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DEDICATION
To those devo ted , G o d -fe a rin g  in d iv id ­
uals w ho, th rough fa ith  and confidence in 
the cause o f holiness educa tion , sacrificed 
and labo red  to  found  and pe rpe tuate  this 
institu tion o f h ighe r le a rn ing ;
To those who, though som ewhat sepa­
rated in d is tance, are one in the common 
consecration o f  tim e, means, and self to 
the con tinuation  and success o f this C o llege ;
To those w ho shall accept the G od-g iven 
cha llenge fo r  the fu ture  needs o f O live t
this book is dedicated.
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IN MEM
A L V A  W . EA STM AN
Rev. Eastman, e lde r in the Church o f  the 
N azarene  and  m em ber o f O live t's  bo a rd  o f 
trustees, d ied  Septem ber 11, 1956 . He 
lived a go d ly , consistent life , and con­
tribu ted  much to  the g row th  o f the Church 
o f the N azarene.
Mrs. M arv in , O liv e t’s bookstore m anager, 
d ied  Decem ber 10, 1956 . A  m em ber o f 
C o llege Church, her fa ith , sincere Christian 
life , and sweet d isposition  y ie ld e d  g re a t 
influence on O live t's  campus.
BETTY B E N H A M
Betty, a m em ber o f  O liv e t’s 
freshm an class b e g in n in g  
second semester, d ied  M arch 
2, 1957 . She lived a con­
sistent C hristian life  da ily , 
and w ith  an unw avering fa ith  
she suffered g r e a t ly ,  ye t 
silently.
MRS. M AR Y M A R V IN
P fif/r P o u r
DRI AM
Tom, a m em ber o f  O liv e t’s 1956  
class, d ied  Septem ber 28 , 1956 . 
A lw ays sm iling, he was qu ie t, ye t 
enthusiastic and was devo ted  to 
G od , the church, the cause o f 
holiness, his w ife , in fa n t son, p a r­
ents, and sister.
T H O M A S  H . M ILBY
L i t t le  J o e y ,  p r e c io u s  th irteen- 
m onth -o ld  son o f Professor and 
M rs. Harvey H. Hum ble, became 
one o f G od 's  litt le  angels on De­
cem ber 17, 1956 . His parents and 
the fa m ily  ho ld  many precious 
m em ories o f the ir litt le  one.
GILBERT L. SNIDER
JO EL HUMBLE
" G ib , ”  a fo rm e r O live t 
student, was drow ned 
N ovem ber 26, 1956 , 
shortly be fo re  com p le t­
ing his plans to  re-enter 
O live t. He served Christ 
and the church. He was 
very devo ted  to  his 
w ife , tw o ch ild ren , and 
other members o f the 
fa m ily .
Page F ive
Board of Trustees
DR. UPDIKE, C h o irm o n
The Board o f Trustees o f O live t N azarene C o llege has a fo u r­
fo ld  purpose: to  m ain ta in  O live t as an institu tion g iv ing  an education 
w ith a Christion purpose, geared  to  the service o f Christ and the 
Church o f  N azarene  on the co llege p re pa ra tion  leve l; to  carry on a 
p rogram  to im plem ent this purpose in re la ting  the student to G od , to 
him self, to  any d iv ine  call o r service in the lay fie ld , and persona lly  
equ ipp ing  and de ve lop ing  pe rsona lity  to  fu lf il l life 's  w ork and devo­
tion ; to  p rov ide  facu lty , adm in is tra tive  officers, and fac ilit ie s  to ac­
complish this; and to  m anage the business and p ro pe rty  o f the cor­
po ra tio n  in genera l ou tline.
The Board held its annual w in te r m eeting on February 13, 1957, 
and w ill ho ld  its annual spring m eeting on M ay 29, 1957.
Recent actions which the Board has taken in striv ing fo r  the 
be tte rm ent o f the co llege inc lude: the crea tion  o f the o ffice  o f 
Assistant to the President fo r  g if t  contacts w ith business groups and 
fou nda tion s ; p lac ing  in the hands o f the Institu tiona l Planning Com ­
mission a fu rthe r deve lopm ent o f the M aster Campus Plan and the 
p re lim ina ry  steps tow a rd  a vo lun ta ry  support fo r  provis ion o f a student 
center; p re lim ina ry  steps taken tow a rd  the expansion o f student hous­
ing and academ ic fa c ilit ie s ; and the creation o f a com m ittee to  plan 
fo r  the ce leb ra ting  o f the G o lden  A nn iversary o f the C o llege.
BO AR D  O F TRUSTEES
- W . E. A lb e o ,  Rev. Poul G . B ossett, Rev. L u the r C o n tw e ll,  Rev. F loyd  E. C o le , Rev. J. C. C o llin s , D r. Leo C . D o v is , Rev. H o rle y  D ow ns,
>v. L. E. E ck ley, Rev. R. B. F re d e r ic k , D r. H o rv e y  S. G o llo w o y ,  D r. C. A . G ib s o n , Rev. D o n o ld  J G ib s o n , Rev. W a lte r  IB. G re e k , Rev . .
o tto n . Rev. F red J. H o w k , M r. C h o rle s  F. Jocob s, Rev. R o be rt Jones, Rev. Ross Lee, Rev. O . L. M o .sh , M r Thom os L  ^M a rks , Rev. E. W . M o rtm
>v T. E. M o r t in ,  Rev. T. T. M cC o rd , D r. W . M . M c G u ire , M r. J. H a rlo n  M ilb y ,  Rev. M o rk  M o o re , Rev. A r th u r  C . M o rg a n  Rev Leslie  Po o t ,
5v. G ene  P h ill ip s , D r. W . S. P u rin to n , Rev. G eo . H. D. R e ode r, Rev. M ile s  A . S im m ons, D r. E. D. S im p so n , Rev. H o rry  T. S ta n le y , D r. D o n o ld  
o r r .  Rev. J. Poul T ucke r, D r. Paul U p d ik e ,  M r. M y ro n  W a lk e r ,  D r. H. W . Reed.
The history o f  O liv e t’s accred ita tion  dates back to  N ovem ber 19, 1939 , when fire  destroyed the a d ­
m in istration bu ild in g  at “ O ld  O liv e t.”  This ca tastrophe necessitated a change in location fo r  the co llege. The 
eventual move to the more s tra teg ica lly  centered Kankakee a rea is one o f the fac tors  which has led O ilve t 
in to  fu ll acc re d ita tion .
In 1943 , upon exam ina tion , O live t w a s .g ra n te d  fu ll accred ita tion  as a fou r-ye a r teachers ’ co llege by 
the University o f Illinois.
The co llege  then began p re pa ra tion  fo r  reg iona l accre d ita tion  by jo in ing  the libe ra l arts study spon­
sored by one d iv is ion o f North Centra l. This d iv is ion  had no th ing to  do  w ith  acc re d ita tion , but it  was un­
doub ted ly  good  p re pa ra tion  fo r  adm ission. Dr. C. S. M cC lain was the c o lle g e ’s first representa tive  in the 
libe ra l arts workshop.
In 1949 , the patte rn o f a libe ra l arts w orkshop was aga in  fo llo w e d , and on the adv ice  o f Dr. Norm an 
Burns, Secretary o f the North  C entra l Associa tion, the co llege  secured the services o f Dr. Theodore Stephens 
as uno ffic ia l exam iner. Dr. Stephens spent several days on O liv e t’s campus and gave a num ber o f sugges­
tions, an im p ortan t one o f which was tha t the co llege  b ring  its au d iting  system in to  accord  w ith  standard  
procedures o f  o ther colleges and universities in the reg io na l associa tion. O f course, the fa cu lty  was w eak 
in earned doctora tes, the lib ra ry  was small, and the indebtedness was la rge . A ll o f these w ere  de fin ite ly  
adverse factors.
In the summer o f 1951 the co llege  p repa red  the first Self-Survey, an e v ‘ luation study o f O live t N aza- 
rene C o llege , and sent the study to  the Secretary o f the N orth  C entra l Association w ith  the request tha t 
O live t be exam ined fo r  m em bership. This exam ina tion  was given in February, 1952 . O u t o f the 24 colleges 
and universities which a p p lied  fo r  m em bership a t this tim e, on ly  3 or 4 were adm itted . O liv e t’s case was 
referred back w ith  an adm on ition  to strengthen the facu lty , increase salaries, and en la rge  the lib ra ry  cap ac­
ity, and w ith  various other suggestions fo r  im provem ent. A ll o f these suggestions were g iven care fu l study 
and consideration and, as fa r  as possib le, w ere  fo llo w e d .
• In the summer o f 1954 , the co llege  p repa red  ano the r Self-Survey and the exam iners w ere  aga in  asked 
to determ ine the fitness o f the co llege  fo r m em bership in the associa tion. The exam ina tion  was given ea rly  
in the yea r 1955 , and members o f the commission dec ided  tha t the co llege was fa r  enough advanced a t 
this tim e tha t m em bership should not be refused, but there were some questions re la tive  to strength o f 
facu lty , finance , and adm in is tra tion  tha t they w ished to study fu rthe r. This m eant ano the r yea r o f anxious 
w a iting .
The fo llo w in g  spring an exam iner was sent to the campus a t the expense o f N orth  C entra l, and the 
app lica tion  fo r  accre d ita tion  was voted on in A p ril, 1956. The action this tim e was fa v o ra b le  and on A p ril 
12, 1956 , no tifica tion  was given to the President’s O ffice  tha t O live t N azarene  C o llege had been elected 
to fu ll M em bersh ip in to  the North  C entra l Association o f Schools and Colleges.
The announcem ent was not m ade public , how ever, until the chape l service on Friday, A p ril 13— the 
luckiest unlucky day  O live t ever had. The students w a ited  anxiously  fo r  the te lephone ca ll which w ould con­
firm the good news. W h ile  tension m ounted and spirits rose, accounts o f the h istory o f the co llege  and o f 
the process o f accred ita tion  were presented by Dr. Reed, Dr. M cC la in , and Dr. Snow barger.
Upon rece iv ing the long aw a ited  news, a ce leb ra tion  was in o rder. Classes were dismissed fo r  the 
rem ainder o f the day, and the campus swarm ed w ith  happy students th rilled  w ith the doub le  po rtion  o f 
good luck in becom ing accred ited  and in be ing dismissed from  classes. The facu lty  jo ined in the sp irit o f the 
ce lebra tion  by cha lleng ing  the seniors to  a baseba ll gam e. The W ago n  W hee l was open and buzzed w ith 
business until 1 1 :00 p.m.
Inasmuch as m em bership in one reg iona l accred iting  association au tom atica lly  makes a co llege  rec­
ognized by a ll o ther reg iona l associations, m em bership in the N orth  C entra l A ccred iting  Association gives 
O live t N azarene C o llege m em bership in the five o ther reg io na l associations. O live t students, the re fo re , re­
ceive unquestioned s tanding in trans fe rring  to o ther colleges o r g ra du a te  institutions th roughou t the United 
States.
P age Seven
Foreword
The 1 9 5 6 -1 9 5 7  A uro ra  salutes O live t N azarene  C o llege on this her G o lden 
A nn ive rsary ; to d a y  rem iniscent o f her s trugg ling  yet successful past, ever conscious 
o f  her present respons ib ility  to  each searching m ind, and persistently striv ing fo r  a 
g re a te r tom orrow . This is the O live t our book portrays to  you.
Time is evasive, and the past has escaped us, never to  be fu lly  recap tu red . The 
pages o f O liv e t’s book o f  life , c row ded w ith  accounts o f sacrifice, strugg le , progress, 
and v ic to ry  have ye llow ed w ith  the passing o f tim e and fa d e d  in the sun light o f  the 
fru itfu l years. But some have sought and found  som ething o f  tha t which w ent be fo re  
and have reco rded, in the be g inn ing  pages o f this book, the essence o f ye s te rd a y ’s 
O live t.
W e have lived the todays o f O live t. The memories o f the peop le , the places, and 
the events o f this G o lden  A nn ive rsary  ye a r w ill linge r in the minds and hearts o f all 
those w ho have shared them. Day by day the present has un fo lded  be fo re  us, lay ing  
a t our fe e t its treasures. It is the purpose and task o f this book to  reconstruct this 
present o f O live t in such a m anner tha t it w ill live and move be fo re  you r eyes, tha t it 
w ill b reathe in to  you r life  its life , and tha t it w ill make you a pa rt o f it.
The fu ture  is so near it seems alm ost in c red ib le . A ll tha t lies between the todays 
and the tom orrow s is the th in curta in  o f the unforeseen. The curta in is never draw n 
until tom orrow  dawns, but as we stand on the threshold o f a new day, we de tect the 
s ilhouetted form  o f th ings to come. There fore , our book  term inates w ith a g lim pse at 
the hopes, dream s, and plans tha t ca rry  us to  the tom orrows o f O live t.
The A uro ra  p roud ly  presents to  you O live t N azarene  C ollege, YESTERDAY, 
TODAY, and TOM ORROW .



History
O N Septem ber 30 , 1907 , a cherished seven-year dream  began 
to m ate ria lize  in G eo rge tow n , Illinois.
Through the m inistry o f Dr. E. F. W a lk e r and “ out o f the con­
v ic tion  o f a common need came the desire and p raye r o f a fe w  o f 
G o d ’s peop le  in the state o f Illino is fo r  a school which w ould 
stand de fin ite ly  and always fo r  holiness o f heart and life . This 
conviction was: That the re lig ious elem ent is necessary to  educa­
tion ; tha t re lig ious experience and eth ica l culture must come in 
the fo rm a tive  stages o f o n e ’s life ; tha t G od can have His way 
w ith  man on ly  when man's sp iritua l deve lopm ent is a t least equal 
to  his in te llec tua l deve lopm ent; and tha t the beg inn ing  and de ­
ve lop ing  o f the sp iritua l p a rt must be undertaken in ea rly  life , and 
conducted from  the firs t in a sane and safe m anner, w ith  the 
Bible as a te x tb o o k .”
To this end a small holiness school was founded  by M r. O rla  
A . N esb itt. A  fo u r room house was secured in the northwest pa rt o f 
tow n, and on Septem ber 30  tw enty pupils taugh t by M r. N e sb itt’s 
sister, M ary , w ho is still liv ing , began the firs t session o f the school 
tha t is now O live t N azarene  C o llege . Their on ly  equipm ent con­
sisted o f benches used as seats to  recite  from  and w rite  on. By the 
end o f the yea r the enro llm ent had reached fifty -s ix .
I ’(!(/(! Twch'C
lanr (Snirgetoum, SUutms
1908-40 OUoet, 91UmUI
1940 Kankakee, Illinois
“ H o lin ess  T o b e rn a c le "  w h e re  d a y  schoo l w a s  h e ld  fo r  th e  
firs t fe w  w eeks.
I.
'A d m in is t ra t io n  B u ild in g "  a t O liv e t ,  I l l in o is .
‘A d m in is t ra t io n  B u ild in g "  in  K a n k a k e e , I llin o is .
.fCV A r ' - w
( ,  . . . ,  - ' H v  . v  .• V \ \ v  .
§ * .
A .  M . H ills ,  
O liv e t 's  f irs t p re s id e n t 
1 9 0 9 -1 9 1 0
Dedicated Men and Women
E. F. W o lk e r ,  
P re s id e n t 
1 9 1 2 -1 9 1 5 Fifty go lden  years was more than the story o f fo rtuna te  
circumstances. It was m ore than an age o f educa tiona l in ­
qu iry . It was the story o f  g re a t men and wom en w ho sim ply 
m ade a good  beg inn ing  in to  a g re a t C hristian institu tion o f 
h ighe r lea rn ing . Scattered th roughou t the h istory o f O live t 
the ir names a p p e a r:
O rla  A . N esb itt spent his energy, prayers, and money to 
found  a school w here the Bible was uphe ld, G od was hon­
o red , and C hristian cha racte r bu ilt.
Seven men, a long w ith  O . A . N esbitt, w ere  la rge ly  re ­
sponsib le  fo r  a holiness school becom ing a rea lity— Elvin 
Judd, W illia m  Richards, R. E. Richards, John F. M cCoy, H. C. 
W ilson , Jos. B. C onaday, and A. N. Leneeve.
Miss M ary  N esb itt, because o f her love and devotion  
tow a rd  G od and in spite o f m eager funds, becam e the first 
teacher o f the p rim ary  school which was the nucleus o f 
O live t.
A . M . H ills, O live t's  firs t p resident, was educa ted a t O be r- 
lin and Yale. Saved and sanctified , he was a scholar, au thor,
B. F. H o ynes , 
P re s id e n t 
1 9 1 6 -1 9 1 7
J. E. L. M o o re , 
P re s id e n t 
1 9 1 9 -1 9 2 2
N . W . S a n fo rd , 
P re s id e n t 
1 9 2 2 -1 9 2 6
T. W . W il l in g h o m ,  
P re s id e n t 
1 9 2 6 -1 9 3 7
A . L. P a rro tt, 
P re s id e n t 
1 9 3 7 -1 9 4 5
I ’af/e F o u r t e e n
C. S. M c C lo in , 
P ro fessor 
192 3-
H o ro ld  W . Reed, 
P re s id e n t 
1949-
W . B. Larsen, 
P ro fessor 
193 0-
preacher, and co llege pres ident. There has been no g rea te r 
teacher fo r  young preachers than Dr. H ills.
E. F. W a lke r, in n ineteen hundred, preached in D anville  
on the need o f C hristian educa tion  and gave  the impetus 
tha t started O live t. He was e lected p resident when the school 
was taken over by the Church o f the N azarene .
N . W . San ford  m ade every e ffo rt possib le to  make our 
co llege  strong in those d iff ic u lt fina nc ia l days and to  keep it 
true to  the N azarene  type o f C hristian educa tion .
T. W . W illin g h a m , one o f O liv e t’s g reatest friends , through 
his fa ith fu l, earnest la b o r and sacrifice was la rge ly  respon­
sib le fo r  the survival o f our co llege  in a fina n c ia l crisis.
A . L. P arro tt du ring  his adm in is tra tion  was ab le  to  rea lize  
three g re a t accom plishm ents: the a cc re d ita tion  o f the state 
university, the purchase o f the new loca tion , and the liq u id a ­
tion o f  the c o lle g e ’s deb t.
G rover Van Duyn was a consecrated laym an who took 
over the w ork  o f s tarting  O liv e t’s current b u ild in g  p rogram .
Selden D. Kelley gave unreservedly to  the in terest o f a ll, 
a lways zealous fo r  the good  o f the co llege  and the advance­
ment o f  the K ingdom  o f G od .
H aro ld  W . Reed, through his wise p lan n in g , is not only 
b ring ing  to  rea liza tion  the am bitions o f the ea rlie r presidents, 
but is launching a p rogram  which promises to  make O liv e t’s 
fu ture progressively more g lorious.
D. J. S tr ic k le r,  
P ro fessor 
1930-
C o rlto n  B irc h o rd , 
P ro fessor 
1 9 3 4 -1 9 3 7
Lou rence  H o w e , 
P ro fessor 
1 9 3 2 -1 9 4 4
Elsie Jenks, 
R e g is tra r 
1 9 2 2 -1 9 3 9  
T. S. G re e r, 
P ro fessor
P age F ifteen
C. A . G ib s o n , 
Trustee 
1 9 2 6 -1 9 5 7
E. O . C h a lfa n t ,  E d w in  B u rke ,
T rus tee  T rustee
1 9 1 7 -1 9 5 4  1 9 1 6 -1 9 4 3 1 91 2 -1 9 4 8
A c a d e m ic  M a rc h  a t O liv e t ,  I l l in o is .
A c a d e m ic  M arch es a t K a n k a k e e , I l l in o is .
The fo llo w in g  yea r, 1908 , tw o farm s 
w ere purchased by M r. N esb itt and M r.
F. E. Richards fo r  the purpose o f  estab­
lish ing a perm anent school lo ca tion .
Forty-six acres w ere  set aside fo r  a 
campus, and the rest was d iv id e d  o ff 
in to  lots to  be sold, the proceeds be ing 
pa id  in to  the school.
A  fram e  bu ild in g  consisting o f three 
small rooms was used to  house the g ram ­
mar and academ y departm ents. The 
Lincoln House, a la rge  house across the 
road  so nam ed because A braham  Lin­
coln o ften  s topped there, was used as 
a do rm ito ry , lib ra ry , and business o ffice .
A  tent stretched upon the cam pground was used as a d in ing  ha ll.
C ontinu ing the aim o f the school as a p lace  w here  the B ible and holiness should be taught, the 
trustees a d de d  the C o llege o f L iberal Arts in 1909 . A  la rge  three-story b rick do rm ito ry  was erected. 
During this yea r Dr. A . M . Hills was chosen as the President. The enro llm ent was over f ifty .
In 1910 , Ezra T. Franklin was m ade president. A  la rge  b rick adm in is tra tion  bu ild in g  was erected 
at the cost o f f if ty  thousand do lla rs . A lso a cam p m eeting tabe rnac le , seating one thousand five hun­
dred peop le  was bu ilt near the campus.
By 191 1, the campus inc luded nearly  s ixty acres which subsumed a la rge  m aple grove and sugar 
camp.
The fo llo w in g  yea r the student body  kep t g ro w in g . The needs o f the co llege w ere  many. The in ­
debtedness o f the co llege was increasing , and it was becom ing m ore and more ap p a re n t to  the trustees 
tha t they could not depend upon vo lun ta ry  support from  independent groups to meet the ir needs. So in 
1912 “ the Board o f Trustees o f Illino is Holiness University, a fte r p raye r and due cons idera tion , be liev ­
ing it to  be fo r  the bette rm ent o f a ll concerned, tendered  the Illino is Holiness University to  the Chicago 
Centra l D istrict o f the Church o f the N a za re n e ,”  w ho accepted this g if t  and assumed con tro l. The 
church also assumed an indebtedness o f between $ 8 0 ,0 0 0  and $ 1 0 0 ,0 0 0 .
Dr. E. F. W a lke r, a genera l superin tendent o f the Church o f the N azarene, accepted the presidency 
in a d d itio n  to  his o ther duties. A  g radua te  departm ent was ad de d , and school continued. A t the C h i­
cago  C entra l D istrict Assem bly, a co llection was taken am ounting to $ 5 ,0 0 0  in cash and notes to  ap p ly  
on Dr. W a lk e r ’s p ropos ition  “ to strive fo r  3 0 0  students and $ 1 5 0 ,0 0 0 .”
I*ay c Sixteen
S tu d e n ts  a t  w o rk  in  o ld  l ib ra ry .
!n 1914 , the firs t yea rbo ok , the A u ro ra , 
was pub lished. It was put out by  the high 
school jun io r class. A t firs t the sta ff was a 
se lf-perpe tua ting  o rg a n iza tio n .
In the ye a r 1 915 , the co llege, the academ y, 
the school o f  o ra to ry , and the school o f theo l­
ogy a ll m erited pra ise ; but in music, IHU m ade 
no tab le  advance. In a d d itio n  to  reg u la r w ork  
in p iano , vo ice, and v io lin , there w ere  several 
o rgan iza tions w o rth y  o f m ention, inc lud ing  
the brass band , the orchestra , the M ando lin , 
the boys’ and the g ir ls ’ G lee Clubs, and the 
M iriam  Q ua rte t. A lso in 1915 , the name o f 
the school, Illino is  Holiness University, was 
changed to  O live t University.
The hea ting  p lan t was b u ilt in 1916 , cost­
ing $ 1 4 ,0 0 0 .
The academ y was accred ited  by the Uni­
versity o f  Illino is in 19 17 . M anua l tra in in g  
and nurses’ tra in in g  w ere  m ade a p a rt o f the 
curriculum . S tu d e n ts  s tu d y in g  in  th e  n e w  lib ra ry .
O u ts id e  v ie w  o f  n e w  M e m o r ia l L ib ra ry .
The C a lle d  M is s io n a ry  B and  in  1933. The ch e m is try  la b o ra to ry  a t O ld  O liv e t.
The next several years were troub led  tim es fo r  the “ un ive rs ity .”  The indebtedness continued to  in ­
crease. A  g row ing  student bo dy  ca lled  fo r  a d d itio n a l bu ild ings and  equipm ent. The d ifficu ltie s  o f W o rld  
W a r I years and o f the post-w ar depression, tog e the r w ith  many changes o f adm in is tra tion , b rough t the 
school p recariously  near to ruin.
In the ye a r 1923 , the schoo l’s name was changed to O liv e t C o llege . In the same y e a r the school filed  
bankrup tcy . N . W . S an ford was e lected pres ident, and T. W . W illing ha m  was e lected treasurer o f the 
co llege. Six seniors rece ived the Bachelor o f A rts  degree, am ong whom  was Carl S. M cC la in , our present 
reg is tra r.
The next three years were ones o f hero ic s trugg le  and unspeakable sacrifice. In spite o f it  a ll, the 
ba ttle  seemed lost. In the spring o f  1926 , it  was announced tha t the school m ight not open in the fa ll.  On 
June 10, 1926 , the co llege  was put up fo r  auction . Heavy hearts w itnessed the o rd e a l. Heaviness was 
changed to  re jo ic ing , however, and tears o f sorrow  becam e tears o f joy when Dr. W illin g h a m ’s b id  was 
accep ted , and O live t was saved. T. W . W illin g h a m  succeeded N. W . San ford  as pres ident. The Board o f 
Trustees was com posed o f tw en ty-th ree  members.
In 1928 , the da rk  fina nc ia l p ictu re began to  b righ ten . O v e r  $ 3 , 0 0 0  was a p p ro p ria te d  fo r  la b o ra to ry , 
lib ra ry , and classroom equipm ent. Fifteen seniors w ere  g ra du a ted  this yea r.
Put fc  Hif/hi  c m
M is s io n a ry  B and in  1935. The b a s e b a ll te a m  a t O ld  O liv e t.
The years fo llo w in g  continued to  be try ing , bu t they were years o f progress. Debts w ere  re tired , im ­
provements m ade, and scholastic standards were ra ised . The next yea r W a lte r B. Larsen and D w igh t J. 
S trickler becam e members o f the facu lty .
The S ilver A nn iversary o f the co llege  was ce le b ra te d  in 1932 . In tha t yea r, C. S. M cC la in  was a p ­
po in ted academ ic dean.
The next yea r, O rpheus C ho ir was o rg an ized  by Professor Larsen.
In 1936 , O liv e t’s deba te  teams won d is tinction  in in te rco lleg ia te  forensics.
The fo llo w in g  yea r, student enro llm ent increased to  a new high o f three hundred th irty -one . A . L.
Parrott was e lected p resident o f the co llege. A lso this yea r the construction o f the gym nasium -audito rium  
was begun a t an estim ated cost o f  $ 2 7 ,0 0 0 . The fu tu re  looked b righ t. In the spring o f 1939 , the co llege 
was accred ited  by the University o f Illino is  and the Illino is State D epartm ent o f  Public Instruction. But in 
the m idst o f  this b righ ten ing  prospect, on N ovem ber 19, 1939 , disaster struck aga in .
A  huge b laze was d iscovered in the adm in is tra tion  b u ild in g . Townsmen and co lleg ians a like
ra llied  to f ig h t the fire , but the ir e fforts came to naught. The peop le  stood by helpless w h ile  the bu ild in g  
went up in flam es. In it  were the chape l, the classrooms, the la bo ra to ries , the lib ra ry , the offices— every­
th ing  was lost except the co llege records, which w e re  stored in a fire -p ro o f safe. It seemed the end o f 
O live t C o llege had fin a lly  come, but “ G od works in a mysterious w a y .’ ’ Classes met w herever space 
could be fou nd , and school continued.
The In d ia n  b a s e b a ll team  in  1956.
T o d a y ’s O liv e t  s tu d e n ts  u s in g  th e ir  s p a re  
t im e  b y  p la y in g  checke rs , e a t in g  p a p c a rn  
a n d  d r in k in g  p a p .
EVENTS gt JC.
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P age N ineteen
M iss  G il le y  lo o k in g  th ro u g h  th e  rose  o rb o r .
1 /A  1
The p a r lo r  o t O ld  O liv e t.
On A p ril 1, 1940 , the ne g o tia ­
tions were com ple ted fo r  the pur­
chase o f the historic St. V ia to r 
campus in Bourbonnais, Illinois. It 
was purchased fo r  $ 2 0 0 ,0 0 0 , and 
the co llege was moved to the new 
location . Com m encem ent was held 
on the new campus in M ay. On 
July 4, open house was held w ith 
Uncle Bud Robinson as the p r in ­
c ipa l speaker. O nce more the 
name o f the co llege was changed, 
this time to  O live t N azarene C ol­
lege.
The next yea r, a small v illa g e  com posed o f housetra ile rs, la te r known as T ra ile rv ille , becam e home 
to scores o f m arried  students.
In 1 941, the O h io  D istrict M o to r­
cade, under the d irec tion  o f Dr.
G ibson, b rough t twenty-seven tons 
o f foodstuffs to  the campus. A lso Social life ° f olive’ siuden,s ,en Years 09° ‘
the first num ber o f the A uro ra  from  
Kankakee was published. The first 
campus new spaper was prin ted  in
1941 and ca lled  O live t News. O live t had fo u r pastors in this yea r: Dr. A . L. Parrott, Dr. L. H. Howe, Prof. 
J. F. Leist, and Dr. S. S. W h ite .
The s o c ia l l i fe  o f  p re se n t O liv e t  s tuden ts .
By 1944 , through an intensive d e b t- lift in g  cam pa ign  led by Dr. A . L. Parrott, the en tire  am ount o f in ­
debtedness had been ra ised. For the firs t tim e in the  history o f the school, O live t was d e b t fre e  w ith  a 
campus va lued at $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 . The University o f Illino is  reclassified O live t as a Class-A co llege.
In 1945 , G rove r Van Duyn succeeded A . L. Parro tt as president. The enro llm ent continued to increase, 
and student housing becam e a serious p rob lem . Properties known as the W h ite  House, G oodw in  H a ll, and 
the D ’A rcy  Residence were purchased. An a d d itio n a l acreage  south o f the campus was bought, which 
brought the to ta l size o f the campus to  one hundred acres.
W ith  the return o f service men, the G .l. enro llm ent exceeded fo u r hundred. T w enty-four apartm ents, 
known as G .I.-v ille , were constructed on south cam pus. The Elm Park housing area was s tarted . A  new 
heating p lan t was bu ilt a t a cost o f $ 1 1 0 ,0 0 0 . Plans were begun fo r  the erection o f W illiam s H a ll.
The next yea r a governm ent bu ild in g  was put in to  use fo r  a d d itio n a l classroom space, la te r named 
Flierman H a ll.
In 1948 , Selden D. Kelley was e lected president, which o ffice  he fille d  until his death  A p ril 9, 1949 . 
During this tim e the construction o f W illiam s H all m ade advance.
P age Twenty-one
Troubled Time
O h, sacred, ha llow ed trysting  place 
W here  G od and man d id  meet!
Today in ashes cold it lies—
The students’ safe re trea t.
The a lta r burned— how can it be 
That I no more shall kneel 
O n tha t blest spot w ith  open heart,
G o d ’s strength d iv ine  to fe e l!
Before it stood the w h ite -ve iled  brides 
W hen life  was young and sweet,
A nd there the co ffined saints have la in 
W h o  w ent the ir G od to greet.
A lo ng  this ho ly a lta r p lace 
The sinful bow ed w ith  g rie f,
To find  in Him who bled and died 
N ew  life  and sweet re lie f.
O h, wuves o f ho ly g lo ry  there 
Have swept both young and o ld ;
The beau ty  o f those sacred days 
By tongue can ne 'e r be to ld .
The brides, the babes, the saints, the seers 
This ho ly  p lace d id  pass;
A nd least o f a ll, I w orsh ipped there 
An humble O zark  lass.
O  conquering  G od o f ba ttles there ,
Thy prom ise still is sure;
Lord, beau ty  fo r  these ashes give 
That ever shall endure.
C o p y r ig h t  
Leah W h itc a n a c k  S m ith
The b a n k ru p tc y  sa le  in  192 6 . The c o lle g e  w as saved  w h en  
T. W . W il l in g h a m 's  b id  w as a c c e p te d .
The b u rn in g  A d m in is t ra t io n  B u ild in g  a t O ld  O liv e t  in  1939.
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V<ufc Twenty two
The Campus in
1940The f ro n t  e n tra n c e  o f  C h a p m a n  H a ll in  1940.
In this yea r H aro ld  W . Reed was m ade 
president. W illiam s Hall was furnished 
and made ready  to house two hundred 
and tw enty g irls. The student enro llm ent 
exceeded one thousand.
The fo llo w in g  yea r the co llege pu r­
chased a d d itio n a l p rope rty  on M ain 
Street to  a id  in facu lty  housing. The 
g ra du a ting  class reached a new high o f 
two hundred.
W illiam s Hall was com ple ted and 
ded ica ted  in 1951 a t an estim ated 
cost o f $ 4 5 0 ,0 0 0 . The A lum ni presented 
to the co llege “ G reer G reenhouse .”  
O liv e t’s facu lty  was be ing en la rged 
and strengthened necessitating a more 
adequate  facu lty  housing p rog ram . Two 
homes were purchased fo r  this purpose, 
and three N a tion a l Homes were bu ilt on 
south campus.
W a lk e r  H a ll in  1940. If w as f irs t used  fa r  fa c u lty  a p a rtm e n ts , 
a n d  then  as a g ir ls ' d a rm ita ry .
In s id e  o f  M il le r  D in in g  H a ll in  1940 .
nage Twcnty-thra?
B urke  A d m in is t ro t io n  B u ild in g  as it  n o w  a p p e o rs .
O L I V I E T
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In 1953 , plans were launched fo r  
a new lib ra ry  b u ild in g . Five more 
N a tio n a l Homes were constructed fo r  
facu lty  use. A  new w ell was d rille d  
a t a cost o f $ 1 0 ,0 0 0 . Ten districts 
pa id  the ir educa tiona l budgets in fu ll.
The ground on south campus was 
given to  the C o llege Church o f the 
N azarene  in 1954 , and they began 
e rection  o f a beau tifu l sanctuary. 
Plans were also com ple ted fo r  a 
M em oria l L ib ra ry  bu ild in g .
G o o d w in  H a ll is th e  m usic h a ll w h ic h  is used fo r  
p ro c tic e  room s on d  c lassroom s.
V.V / \ v
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A n  a i r  v ie w  o f  G re e r G re e n h o u se  
o n d  W a lk e r  H o ll.
Payc Twenty-four
M il le r  D in in g  H o i I.
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In 1955, a new housing de ve lop ­
ment was opened , known as the 
G oodw in A d d itio n . The G rave line  
p roperty  was purchased and the 
home rem odeled to serve as a Home 
M anagem ent House.
In 1956, the M em oria l L ibrary was 
com pleted and d e d ica ted  at a to ta l 
cost o f $ 2 7 5 ,0 0 0 . The co llege was 
also g ranted fu ll m em bership in the 
North Central A cc red iting  Association. 
The Central Educational Zone reached 
a new high in educa tiona l budget 
g iv ing . The am ount rece ived was 
$1 85 ,8 12 . Four houses were bu ilt in 
G oodw in A d d itio n  to be used as 
senior g ir ls ’ residences.
W illia m s  H o ll is th e  m o d e rn  g ir ls ' d o rm ito ry  w h ic h  houses 22 0  g ir ls .
A  s tu d e n t's  ro o m  o t O ld  O liv e t.
A  g ir l 's  room  to d o y  o t O liv e t.
50th YEAR
M rs . W . E. S n a w b a rg e r  a n d  M rs . C. S. M c C la in  cut 
th e  G a ld e n  A n n iv e rs a ry  cake .
The o i l p o r t ra it  a f  "M is s  M a ry ”  is 
u n v e ile d  a t th e  a n n iv e rs a ry  d in n e r .
Golden Anniversary Dinner
O n February 12, 1957 , the members o f the Board o f Trustees and the co llege fa cu lty  and adm in is tra ­
tion  ga the red  in M ille r D ining Hall fo r  the G o lden  A nn ive rsary  D inner
During the d inner the huge G o lden  A nn iversary cake was cut by Mrs. C. S. M cC la in  and Mrs. W . t .
S now barqe r, w ives o f the fo rm er and present deans o f the co llege . __
The guest o f honor was Miss M ary  N esb itt, O liv e t ’s first teacher. In 1907 she was the on ly teacher 
in the G eorge tow n  Holiness Tabernacle  g ra de  school, wh ich la te r expanded  in to  O live t C o llege . Prof. D. J. 
S trickle r in troduced  and pa id  tribu te  to  Miss N esb itt. An o il p o rtra it o f Miss Nesbitt was then unveiled by 
M arilyn  Keeler and Frank Bowers, co llege students, and presented to the co llege.
Representatives o f fo u r groups, Dr. D ona ld S tarr, fo r  the alum ni, G ene Fo.les, fo r  the student body,
Dr. W . E. S now barger, fo r  the facu lty , and Dr. Paul U pd ike , fo r  the trustees, pa id  tr ibu te  to  the co llege fo r
its f if ty  years o f service. . , D , ,
Specia l recogn ition  was pa id  to  Dr. C. A . G ibson fo r h.s th irty -one  years o f service on the Board o f
Trustees and to  Dr. C. S. M cC la in , who has been a facu lty  m em ber fo r  th irty -fo u r years.
The p rogram  also inc luded a d ram atic  rea d ing  o f the c o lle g e ’s f ifty  yea r h istory by Lauren Larsen
and David Anderson, members o f this yea r's  senior class. .
The T reble-tone Trio, com posed o f Linda Luttre ll, Frances Richards, and M artha  Reed, p rov ided  music 
fo r  the program , and the d inner music was p layed  by Nancy Davis. Plir;ntnn
The master o f cerem onies was Dr. H a ro ld  W . Reed, president o f the co llege Dr. W . S. Pur.nton,
treasurer o f the Board o f Trustees, gave the in voca tion ; Dr. G ibson gave the bened ic tion .
The student council served as hosts and hostesses a t the banquet.
P age Twenty-seven
The Orpheus C ho ir in 1937.
A s th e  ye a rs  g o  b y , th e  c h o ir  
ke e p s  s in g in g .
I 'a f jr  1 it i ' i i t y  n r /h i
The O rp h e u s  C h o ir  p e r fo rm in g  in  
th e  K a n ka ke e  M e th o d is t C h u rch .
GOD HAS LED THEE, ALMA MATER
. B. M. C.
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Our President, Dr. Harold W. Reed
This yea r we have studied and shall continue to  study more ab ou t O liv e t’s 
illustrious h istory. W e  respect and honor the leaders o f the past. They have bu ilt 
w isely and w e ll. W e  share tog e the r as students, facu lty , a lum ni, trustees, and con­
stituency in the ce leb ra tion  o f the G o lden  Ann iversary o f O live t N azarene C o llege .
The congra tu la tions and best wishes o f our friends in Kankakee, inc lud ing  those 
o f the Kankakee D a ily  Journal, were expressed in an e d ito r ia l on February 13, 1 957, 
wh ich states:
O ver the h a lf century there have been many no tab le  exam ples o f courage, 
devo tion , and sacrifice by those w ho op e ra te  and support the C o llege . A  
school m arked by these assets has been shaped to  instill character in to  
those it teaches.
During the years when O liv e t N azarene  C o llege was overcom ing disaster 
and d iscouragem ent, m any o ther small colleges, p ro b a b ly  established w ith  
as much enthusiasm and en terprise, w ere  fa ll in g  by the w ayside . The local 
school shows every evidence o f  becom ing stronger, m ore in fluen tia l, and 
o f g re a te r service.
O live t N azarene  C o llege has becom e an increasing ly im portan t p a rt o f 
the Kankakee a rea . As a fo rce  fo r  culture, educa tion , and re lig ion , it stands 
estab lished, a p p re c ia ted , and— especia lly a t this tim e— ap p lauded .
In this G o lden A nn iversary yea r, we w ou ld  pay tr ibu te  to  our g lo rious historic 
past. W e  ow e an eternal d e b t o f  g ra titu d e  to  those who have bu ilt so lid ly  on Christian 
founda tions . W e  do not w orsh ip  the past, but we are assured tha t those princip les 
which have given greatness to our be loved co llege are  bo th safe and sound guides 
to  the fu tu re . W e stand on the shoulders o f the fou nd ing  fa the rs , and we are  a p p re c ia ­
tive  o f the ir b lood , sweat, and tears wh ich have g iven to us w ha t w e have and en joy.
As we face  the fu tu re  we are  desirous o f bu ild in g  upon the solid founda tions 
which have been la id . W ith  warm  hearts, w ith  c lear heads, w ith  vision and courage, 
and w ith  fa ith  in our g re a t G od , w e press on in to  the second f if ty  years o f  O liv e t’s 
history.
H aro ld  W . Reed, M .S., Th.D., D.D.
I'n i / f  T h i r t y  l ino
W ILLIS  E. S N O W B A R G E R  com e to  O liv e t  as o 
m e m b e r o f  th e  fo c u lty ,  te a c h in g  in  th e  
d e p o rtm e n t o f  h is to ry , in  194 9 . In th e  f a l l  
o f  1953 , D r. S n o w b a rg e r  assum ed the  
re s p o n s ib il it ie s  o f  D ean  o f  th e  C o lle g e .
CARL S. M cC L A IN  jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in  
th e  E n g lish  d e p a rtm e n t in  1923. H e se rved  
m a n y  ye a rs  as D ean o f  th e  C o lle g e , a n d  
s in ce  1953 hos h e ld  th e  t i t le  o f  R e g is tra r 
o n d  D ire c to r  o f  A d m iss io n s .
Administrative Officers...
J O H N  H. CO TN ER, w h o  com e to  O liv e t  in  
1 95 2 , hos se rve d  fo r  se ve ra l ye a rs  os C h a ir ­
m an o f  th e  D iv is io n  o f  R e lig io n  a n d  P h ilo s ­
o p h y . This y e a r  Dr. C o tn e r hos h a d  th e  
a d d e d  r e s p o n s ib il ity  o f  A c t in g  D e on  o f  
S tuden ts .
CHARLES L. H E N D ER S O N , Bu siness M a n a g e r, 
jo in e d  O liv e t 's  o d m in is t ro t io n  in  1948.
J- W . S W E A R E N G E N  jo in e d  th e  a d m in is t ra t iv e  
s ta ff o f  O liv e t  in  J a n u a ry , 1954, w h e n  he 
assum ed th e  p o s it io n  o f  F ie ld  R e p re se n ta ­
t ive .
■ J*0
And Faculty
W ALTER B. LARSEN jo in e d  O liv e t ’s fa c u lty  in  
1930. He re c e iv e d  th e  p re s id e n t ’s tw e n ty -  
f iv e -y e o r  se rv ice  a w a rd  in  1955. Dr. Larsen 
is P ro fessor o f  T h e o ry  a n d  C h o ra l M us ic  an d  
is se rv in g  as th e  C h a irm a n  o f th e  D iv is io n  
o f F ine A rts . He is th e  d ire c to r  o f  th e  w e ll-  
es teem ed  O rp h e u s  C h o ir  a n d  has d o n e  a 
g re a t d e a l to  ra ise  th e  le ve l o f re lig io u s  
m usic o v e r th e  e n t ire  e d u c o tio n a l zone . 
D r. Larsen has bee n  h o n o re d  b y  b e in g  
chosen fo r  Leaders in  E d u ca tio n .
D W IG H T  J. STRICKLER a lso  jo in e d  O l iv e t ’s fa c ­
u lty  in  1930. He re ce ive d  th e  p re s id e n t ’s 
tw e n ty - f iv e -y e a r  se rv ice  a w a rd  in  1955. P ro f. 
S tr ic k le r  is a P ro fessor o f B io lo g ic a l Sciences 
a n d  is th e  C h a irm a n  o f th e  D e p a rtm e n t. For 
m ony  y e a rs  he has se rved  O liv e t  in  the  
c a p a c ity  o f fa c u lty  sp o n so r a n d  p h o to g ­
ra p h e r  fo r  th e  A u ro ra . P ro f. S tr ic k le r  has 
bee n  h o n o re d  b y  b e in g  se lec te d  fo r  W h o ’s 
W h o  in  th e  M id w e s t  a n d  is in c lu d e d  in  
A m e ric a n  M en o f  Sc ience .
CARL S. M cC L A IN  has bee n  on O liv e t 's  fa c u lty  
s ince 1923. He w a s th e  firs t fo c u lty  m em b er 
to  re ce ive  th e  p re s id e n t ’s tw e n ty - fiv e -y e o r  
se rv ice  a w a rd  in  195 2 , w h e n  th is  ty p e  o f 
h o n o r w a s in it ia te d .  Dr. M c C la in  has bee n  
an  o u ts ta n d in g  m em b er o f  th e  fa c u lty  co n ­
t in u o u s ly  s ince 1923. He is now  on a  S a b ­
b a t ic a l le a ve  o f abse nce . Dr. M c C la in  has 
bee n  h o n o re d  b y  b e in g  in c lu d e d  in  W h o ’s 
W h o  in  A m e ric a  a n d  W h o 's  W h o  in  th e  
M id w e s t.
I ’rif/r T h i r t y  f o u r
V IL L IA M  D A V ID  RICE jo in e d  O l iv e t ’s fa c u lty  
in  1940  o n d  w os p re se n te d  w ith  th e  p re s i­
d e n t's  f if te e n -y e a r  se rv ice  a w a rd  in  1955. 
Professor Rice, te a c h in g  in  th e  D e p a rtm e n t 
o f Physics, hos be e n  h o n o re d  b y  b e in g  
in c lu d e d  in  A m e r ic a n  M en  o f  S c ience.
J. F. LEIST w os a w a rd e d  th e  f if te e n -y e a r  se rv­
ice  a w a rd  b y  P re s id e n t Reed in  195 2 . D r. 
Leist has se rve d  O liv e t  as Business M a n a g e r, 
a n d  a t th e  p re s e n t is o  s p e c ia l le c tu re r  in  
th e  D iv is io n  o f  R e lig io n  a n d  P h ilo so p h y .
RUTH E. G ILLEY cam e  to  O liv e t  as o  fa c u lty  
m em b er in  1939 . She w as a w a rd e d  a 
f if te e n -y e a r  se rv ice  a w a rd  in  1954 b y  P res i­
d e n t Reed. M iss G il le y  is s e rv in g  as h ea d  
l ib r a r ia n  in  th e  new  M e m o ria l L ib ra ry . H er 
hon ors  in c lu d e  lis t in g  in  W h o 's  W h o  in  
L ib ra ry  S e rv ice  a n d  W h o 's  W h o  in  th e  M id ­
west.
C L IN T O N  J. BUSHEY cam e to  O liv e t  as a 
m em b er o f th e  fo c u lty  in  1924, b u t le f t  th e  
schoo l to  teoch  e lse w h e re  fo r  a fe w  years . 
In  195 4 , D r. B ushey re ce ive d  th e  tw e n ty -y e a r  
se rv ice  a w a rd  fro m  P res iden t Reed. Dr. 
Bushey teaches in  th e  B io lo g ic a l S c ience 
D e p a rtm e n t. H e has b ee n  in c lu d e d  in  th e  
A m e ric a n  M en o f  S c ience .
N A O M I LARSEN jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in  
1935. She w as p re se n te d  w ith  th e  p re s i­
d e n t's  tw e n ty -y e a r  se rv ice  a w a rd  in  1955. 
M rs . Lorsen is P ro fessor o f P ia n o  a n d  V o ice  
a n d  is C h a irm a n  o f  th e  P iano  D e p a rtm e n t. 
She has bee n  h o n o re d  b y  b e in g  in c lu d e d  in  
th e  Leaders o f  E d u ca tio n .
R. L. LUNSFORD jo in e d  O liv e t 's  fa c u l­
ty  in  1943 a n d  w a s a w a rd e d  the  
te n -y e a r  se rv ice  a w a rd  in  1953. 
P ra fessar o f  P ra c tica l T h e o lo g y  a n d  
B ib lic a l L ite ra tu re , P ro f. L u n s fa rd  is 
lis te d  in  th e  D ire c to ry  a f  A m e ric a n  
S ch o la rs , A m e ric a n  M e n  a f  S c ience , 
a n d  W h a 's  W h a  in  th e  M id w e s t.
LLOYD G . M ITTEN  cam e to  O liv e t  as a m em ­
b e r o f  th e  fa c u lty  in  1944. He w a s p re ­
sen te d  th e  p re s id e n t 's  te n -y e a r  se rv ice  
a w a rd  in  1954. Dr. M it te n  serves as P ro fes­
so r o f  Business A d m in is t ra t io n  a n d  Eco­
nom ics.
ELLA LE O N A  G ALE cam e ta  O liv e t  in  1945. She 
w a s  a w a rd e d  th e  p re s id e n t 's  te n -y e a r  se rv ice  
a w a rd  in  1955. D r. G a le  se rve d  O liv e t  as 
A sso c ia te  P ra fessa r a f  O rg a n  a n d  C h a irm a n  a f 
th e  D e p a rtm e n t fa r  e le ve n  ye a rs . She is naw  
A sso c ia te  P ra fessa r E m eritus  a n d  is a  m em b er 
a f  th e  A m e ric a n  G u ild  o f  O rg a n is ts .
CO RAL E. D EM ARAY jo in e d  O liv e t ’s fa c u lty  in  
194 4 . He w as a w a rd e d  th e  p re s id e n t 's  te n - 
y e a r  se rv ice  a w a rd  in  1954. D r. D e m a ra y  is 
P ra fessar a f  C lass ica l La n g u a g e s  a n d  B ib lic a l 
L ite ra tu re  a n d  is se rv in g  as th e  C h a irm a n  o f 
th e  D iv is io n  o f  Lan guages a n d  L ite ra tu re . He 
is lis te d  in  th e  D ire c to ry  a f  A m e ric a n  S ch o la rs , 
a n d  W h a 's  W h a  in  A m e ric a n  E d u c a tio n .
M rs . S n o w b a rg e r  a n d  M rs . C h ild s  serve P ro fesso r A n d e rso n  
a t th e  F a cu lty  Tea.
D r. Reed p resen ts  o  C h ris tm a s  g i f t  to  Rev. a n d  
M rs . S w e a re n g e n .
H a RVEY HUMBLE jo in e d  O liv e t ’s fa c u lty  
in  194 6 . He w a s p re se n te d  w ith  the  
p re s id e n t 's  te n -y e a r  se rv ice  a w a rd  
in  195 6 . H e is A sso c ia te  P ro fessor o f 
H is to ry .
NELLIE O . H A R D IN  cam e to  O liv e t  as a  fa c u lty  
m e m b e r in  1946. She w a s a w a rd e d  th e  
p re s id e n t 's  te n -y e a r  se rv ice  a w a rd  in  1956. 
M rs . H a rd in  is P ro fesso r o f  Rom ance La n ­
g u a g e s . She is lis te d  in  th e  D ire c to ry  a f  
A m e ric a n  S ch o la rs , W h o 's  W h o  in  A m e r i­
can  E d u c a tio n , a n d  W h a 's  W h o  in  th e  M id ­
W est.
F. O . PARR jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in  194 5 . H e 
w a s a w a rd e d  th e  p re s id e n t 's  te n -y e a r  se rv ice  
a w a rd  in  195 5 . H e  is A ss is ta n t P ro fessor o f  
S o c io lo g y  a n d  C h a irm a n  o f  th e  D e p a rtm e n t. 
P ro f. P a rr is lis te d  in  W h a 's  W h o  in  th e  M id ­
w est.
EU N IC E M cC L A IN  w a s p re s e n te d  w ith  th e  te n - 
y e a r  se rv ice  a w a rd  b y  P re s id e n t Reed in  1953. 
M rs . M c C la in  teaches h is to ry  a n d  E n g lish  a t 
O liv e t.
RUTH BUMP b e g a n  te a c h in g  on O liv e t 's  fa c u lty  
in  1947. S he re tu rn e d  ta  O liv e t  in  1956 
a f te r  h a v in g  ta u g h t  e lse w h e re  fa r  a n u m b e r 
a f  ye a rs . S he is an  A s s is ta n t P ra fessa r o f  
E n g lish .
LEO W . S LA G G  jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  i 
1947 . H e  is P ro fessor a f  R om ance Lar 
g u a g e s  a n d  A c t in g  C h a irm a n  a f  th e  D t 
p a r tm e n t o f  M o d e rn  L a n g u a g e s .
EURELA B R O W N  cam e ta  O liv e t  in  194 7 . M iss 
B raw n is A sso c ia te  P ra fessa r a f  H a m e  Eco­
nom ics a n d  C h a irm a n  a f  th e  D e p a rtm e n t.
ESTHER W ELSH ROBERTS cam e ta  O liv e t  as A s ­
s is ta n t P ra fessar a f  Business A d m in is t ra t io n  in
1947.
ELIZABETH ENDSLEY cam e ta  O liv e t  as a fa c u lty  
m em b er in  1947. She is A ss is ta n t P ra fessa r o f  
M a th e m a tic s .
RALPH E. PERRY cam e ta  O liv e t  in  1948. H< 
P ra fessa r a f  R e lig io u s  E d u ca tio n  a n d  C h a in  , 
a f  th e  D e p a rtm e n t. D r. P e rry  is a m em b e i j  
th e  R e lig io u s  E d u ca tio n  A s s o c ia tio n  an d  
Phi D e lta  K a p p a .
JEWELL FLAUGHER jo in e d  O liv e t's  fa c u lty  in
1948 . M i ss F la u g h e r is A s s is ta n t P ro fessor 
a f  V io lin  a n d  C h a irm o n  o f  th e  D e p a rtm e n t 
o f  S tr in g s .
J j'IL L IA M  P. S L O A N  jo in e d  O liv e t's  fa c u lty  in 
D 1949. He is A sso c io te  P ro fessor o f  E duca­
t io n  o n d  D ire c to r  o f  S tu d e n t T e o ch in g .
PAUL L. S C H A W A D A  jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in  
194 8 . He is A ss is ta n t P ro fessor o f  E duca­
t io n  a n d  th e  D ire c to r  o f  P lacem ent.
INETH BADE com e to  O liv e t  as a fa c u l 
m em b er in  1949. He is A ss is ta n t Pro 
o f  O rg a n  o n d  C h o irm a n  o f  the
A . B O N D  W O O D R U F F  jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in  
1950. H e is P ro fessor o f  P sych o lo g y  a n d  C h a ir ­
m an a f  th e  D iv is io n  o f  E d u ca tio n  a n d  P sycho l­
o g y . D r. W o o d ru f f  has bee n  lis te d  in  W h a 's  
W h o  in  th e  M id w e s t  a n d  W h a 's  W h o  in  A m e r i­
ca n  E d u ca tio n .
LE O N AR D  E. A N D E R S O N  cam e to  O liv e t  as a 
fa c u lty  m e m b e r in  1950. H e is A sso c ia te  P ro­
fesso r o f  Business A d m in is t ra t io n  a n d  E conom ­
ics, a n d  C h a irm a n  o f  th e  D e p a rtm e n t.
LEROY B R O W N  cam e to  O liv e t  as a fa c u lty  
m e m b e r in  1951. D r. B raw n is A ss is ta n t P ra ­
fe ssa r a f  S peech a n d  C h a irm a n  a f  th e  D e ­
p a rtm e n t.
W IN O N A  DAY KELL jo in e d  
O liv e t 's  fa c u lty  in  1951. 
M rs . K e ll is A s s is ta n t P ra ­
fessa r a f E n g lish .
D r. Reed w e lcom es
teSf 'Wmr*.
new  fa c u lty  a n d  s ta ff m em bers.
HARRIET A R N E S O N  D EM ARAY jo in e d  O liv e t 's  
fa c u lty  in  1952 . M rs . D e m a ra y  is A ss is ta n t 
P ra fessa r a f  E n g lish .
CLARENCE E. G R O TH A U S  cam e ta  O liv e t  as a 
fa c u lty  m e m b e r in  195 2 . D r. G ra th a u s  is 
P ra fessa r a f  C h e m is try  a n d  C h a irm a n  a f the  
D iv is io n  a f N a tu ra l S c iences. He is lis te d  in  
A m e ric a n  M e n  a f S c ience , C h e m ic a l W h a 's  
W h a , Leaders in  A m e r ic a n  S c ience ,  a n d  
W h a 's  W h a  in  A m e r ic a n  E d u ca tio n .
R. W A Y N E  G ARDNER jo in e d  O liv e t 's  fa cu  
in  195 1 . He is P ra fessar a f M a th e m a tic s  a 
C h a irm a n  a f th e  D e p a rtm e n t. D r. G a rd n  
se rve d  fa r  a n u m b e r a f ye a rs  as D ean 
S tuden ts . He is lis te d  in  W h a 's  W h a  
A m e r ic a  a n d  A m e ric a n  M e n  a f  S c ience .
D A N IE L  W . LIDDELL, in  195 2 , 
cam e to  O liv e t  as a fo c -  
u lty  m e m b e r. He is A ss is ­
ta n t  P ro fessor o f  V a ice  
o n d  C h a irm a n  o f  th e  D e­
p a r tm e n t.
CARL B A N G S  jo in e d  O l iv e t ’s fa c u lty  in  1953. 
He is A ss is ta n t P ro fesso r o f R e lig io n  o nd  
P h ilo s o p h y . P ro f. Bangs is lis te d  in  th e  
D ire c to ry  o f  A m e r ic a n  S cho la rs .
Focu lty  o n d  s to ff  e n jo y  te o  b y  c a n d le l ig h t .
If IARVEY  A . C O LLIN S  cam e to  O liv e t  as o 
fa c u lty  m e m b e r in  195 3 . He is A ss is ta n t 
P ro fessor o f  A r t  a n d  C h a irm a n  o f  th e  D e ­
p o rtm e n t.
ELMORE W . V A IL , in  195 3 , cam e ta  O liv e t  as 
a fa c u lty  m e m b e r. He is A ss is ta n t P ro fessor 
o f  P h ys ica l E d u ca tio n  a n d  C h o irm a n  a f  the  
D e p a rtm e n t.
EVERETT W . M O O R E  jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in
1953. H e is A ss is ta n t P ro fesso r a f Business 
A d m in is t ra t io n  a n d  E conom ics.
HARRY LESLIE JETER, in  1 9 5 4 , cam e to  O liv e t  
os o fa c u lty  m e m b e r. He teaches  in  th e  
p s y c h o lo g y  d e p o rtm e n t a n d  is H e od  Resi­
d e n t C o u n s e lo r fo r  M en  w ith  ro n k  o f  A ss is t- 
o n t P ro fessor.
HENRY A . CROSS, w h o  is n o w  on le a ve  o f 
a bse nce  to  c o m p le te  s tu d y  fo r  th e  d o c to ra l 
d e g re e , com e to  O liv e t  os a  fa c u lty  m em b er 
in  1954 . H e is A ss is ta n t P ro fessor o f  Psy­
c h o lo g y .
CL*.
H A R L O W  EUGENE H O P K IN S  cam e to  O liv e t  
as a  fa c u lty  m e m b e r in  1954. H e is In s tru c ­
to r  a f M u s ic  E d u ca tio n  b u t,  o t p re se n t, is 
s e rv in g  in  th e  A rm e d  Forces.
A N IT A  J. R ICHARDS jo in e d  O liv e t ’s fa c u lty  
195 4  os an  In s tru c to r  o f  T h e o ry  a n d  M i 
E d u co tio n .
CA R O L B A N E jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in  1954 
os an  In s tru c to r  o f  P iano .
EARL E. BARRETT jo in e d  O liv e t 's  fa c u lt
195 4 . D r. B a rre tt is A ss is ta n t Professc 
P h ilo s o p h y .
EMILY REEVES cam e ta  O liv e t  as H e ad  Resi 
d e n t C o u n se lo r fo r  W o m e n  in  1955.
V E R N O N  T. G RO VES jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  in  1955. D r. 
G ra ve s  is P ra fessar a f  E d u ca tio n  a n d  C h a irm a n  a f  th e  
D e p a rtm e n t.  H e has bee n  e le c te d  ta  A m e ric a n  M e n  a f  
S c ience  a n d  Leaders in  A m e ric a n  E d u ca tio n .
W . T A LM A G E  H O D G ES cam e ta  O liv e t  as th e  C o l­
le g e  P h ys ic ia n  in  1956 .
J. O TTIS SAYES jo in e d  O l iv e t ’s fa c u lty  in  1956 as 
A ss is ta n t P ro fessor o f  T h e o lo g y .
|kl ,
.. HARLES HASSELBRING  jo in e d  O liv e t 's  fa c u lty  
in  1956 as In s tru c to r  a f  V o ic e  a n d  T he o ry . 
W h ile  a  s tu d e n t in  O liv e t ,  he w as e le c te d  to  
W h a 's  W h a  in  A m e ric a n  C o lle g e s  a n d  U n i­
ve rs itie s .
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WHO’S WHO AMONG
STUDENTS
IN AMERICAN UNIVERSITIES 
AND COLLEGES 
1956-1957
Each yea r the senior students o f universities and colleges over the en tire  
United States becom e cand ida tes fo r  m em bership in W h o ’s W ho  A m ong  
Students in Am erican Universities an d  Colleges.
Fourteen from  O live t a re  selected by b a llo t by the facu lty  and the upper 
classmen o f the student council to  represent the co llege in this na tion a lly  
recogn ized honorary  o rg a n iza tio n . The students are chosen on the basis o f 
character, scholarship , ex tra -cu rricu la r activ ities, service to the school, and 
po ten tia lity  fo r  fu ture  usefulness in business and society. C ertifica tes o t 
recogn ition  are  presented to  the honored students who are  p riv ileged  to  w ear 
a symbol o f ou tstand ing ach ievem ent in co llege— the o ffic ia l key.
The o rg an iza tio n 's  pu b lica tio n , W ho 's  W ho A m ong Students m Am erican 
Universities and  Co lleges , includes a b io g ra p h y  o f each student-e lect. This 
provides in fo rm a tio n  fo r  personnel m anagers w ho are  seeking capab le
colleqe g raduates. , .
O live t is proud o f these students and congra tu la tes them fo r  the ir ex ­
ce llen t accom plishm ents in the ir co llege careers.
GENE FOILES
G e n e  is th e  a b le  o n d  s in ce re  y o u n g  m on w h o  hos been O liv e t 's  s tu d e n t 
le a d e r  d u r in g  th is  ye a r. H e is a m usic e d u c a tio n  m a jo r , in te re s te d  in  h ig h  
schoo l a d m in is t ra t io n .  G e n e  e n jo ys  p la y in g  th e  p ia n o  a n d  o rg o n  a n d  s in g in g  
in  q u a rte ts . The la tte r  in te re s t has bee n  e xp re sse d  in  his e x te n s ive  q u o rte t 
w o rk  d u r in g  a l l fo u r  yea rs  o f  h is  c o lle g e  li fe .  In  th e  sports  f ie ld  he is 
e s p e c ia lly  fo n d  o f b o s k e tb o ll a n d  te n n is . H e a lso  e n jo ys  h is  S tu d e n t C o u n c il 
a c t iv it ie s .
The s tuden ts  o t O liv e t  h o ve  show n th e ir  fo ith  a n d  c o n fid e n ce  in  G ene 's  
a b i l i t ie s  os a le a d e r  b y  e le c tin g  h im  S tu d e n t B o dy P re s id e n t, a n d  he has ce r­
ta in ly  p ro v e d  h im s e lf w o rth y . O th e r  o ffice s  he has h e ld  in c lu d e  p re s id e n t o f 
th e  E n g lish  G u ild  ( fre sh m a n  y e a r) , bus iness m a n a g e r  o f  th e  S p o rto n s  (so p h o ­
m ore  o n d  ju n io r  ye a rs ), v ic e -p re s id e n t o f  h is  class ( ju n io r  yea r).
Who's
JOHN HANSON
John  is a l i t t le  g u y  w ith  b ig  o m b it io n s  an d  a b i l i t ie s .  H e is a ch e m is try  
m a jo r  an d  p la n s  to  d o  g ra d u a te  w a rk  in  ch e m is try  fo llo w in g  his g ra d u o tio n  
fro m  O liv e t.  H e is in te re s te d  in  th e  f ie ld  o f  in d u s tr ia l ch e m is try . A m o n g  
Jo h n 's  o th e r  a s p ira tio n s  is th e  o w n e rs h ip  o f  a fa re ig n - ty p e  sports  ca r.
John  hos se rve d  th e  schoo l in  num erous c a p a c it ie s . H is p re se n t p o s it io n  
as th e  tre a s u re r  o f  th e  A ss o c ia te d  S tuden ts  is e v id e n c e  o f  his re s p o n s ib le  c h a r­
a c te r. He has h e ld  o th e r  o ffic e s , in c lu d in g :  S c ience  C lu b  tre a s u re r (so p h o m o re  
a n d  ju n io r  ye a rs ), class t re a s u re r  ( ju n io r  y e a r), S p a rta n  hea d  caach (so p h o m o re  
y e a r) ,  s o f tb a ll coach  (so p h o m o re  a n d  ju n io r  ye a rs ), b a s e b a ll caach  ( ju n io r  
y e o r), a n d  b a s k e tb a ll coach (se n io r y e a r), S p a rta n  p re s id e n t ( ju n io r  y e a r) ,  a n d  
A u ro ra  sports  e d ito r  ( ju n io r  y e a r). John  hos bee n  a w a rd e d  fre sh m a n  m a th e ­
m atics a c h ie v e m e n t o w a rd  a n d  b o th  ju n io r  a n d  s e n io r  la b o ra to ry  o ss is to n t- 
sh ip s  in  ch e m is try .
JOHN PAYTON
John  is o n e  o f  th e  m ost co n s is te n t a n d  c o n s c ie n tio u s  re lig io u s  le a d e rs  on 
O l iv e t ’s com pus. He is a th e o lo g y  m a jo r  a n d  p lo n s , fa l lo w in g  g ro d u a tia n ,  to  
a tte n d  s e m in a ry  a t Kansas C ity . John  has no p re fe re n c e  as to  th e  lo c o tia n  o f 
h is  p a s to ra te ; h is  conce rn  is to  serve G a d  ta  th e  best a f h is  a b i l i ty .  He is 
e s p e c ia lly  fo n d  a f m usic a n d  t ra v e lin g ,  a n d  he  co m b in e s  these  in te re s ts  in 
h is  t ra v e lin g  w ith  th e  tru m p e t t r io .  H e e n jo ys  e a t in g  a l l k in d s  o f fo o d !  He 
o lso  lik e s  to  e n te r  in to  d iscuss ion  a n d  e x p la ro t io n  a f new  id e a s .
J o h n ’s p o s it io n  as S tu d e n t P ra ye r B and p re s id e n t th is  y e a r is e v id e n ce  
o f  th e  fa ith  a n d  c o n fid e n ce  o f  O liv e t 's  s tu d e n ts  in  h is  re lig io u s  in te g r ity .  
H e has h e ld  se ve ra l o th e r p o s itio n s  on cam pus  in c lu d in g  b a n d  tre a s u re r 
(se n io r y e a r) , M . D. A . v ic e -p re s id e n t ( ju n io r  y e a r) ,  o n d  o rch e s tra  c h a p lo in .
Who's
LAUREN LARSEN
Lau ren  is O liv e t 's  y a u n g  m an w ith  a “ g o ld e n  v o ic e .”  H e is a speech m a jo r  
w ith  m in o rs  in  b io lo g y  a n d  m usic. H e p la n s  up a n  g ra d u a tio n ,  to  e n ro ll in  N o rth w e s t­
ern  U n iv e rs ity 's  G ra d u o te  S choo l o f S p eech , a n d , a f te r  re c e iv in g  th e  m a s te r ’s d e g re e , 
to  e n te r  th e  f ie ld  a f  r a d io  a n d  te le v is io n  a n n o u n c in g .
Lauren is e s p e c ia lly  in te re s te d  in  re co rd  c o lle c tio n s , h ig h  f id e l i t y  so u n d , o n d  
th e  re a d in g  o f  p o e try .
He has sp e n t much o f  h is  t im e  in  th e  e n te r ta in m e n t f ie ld . H is p a r t  as a n e  o f 
th e  tw a  Fram is B ro thers has p la c e d  h im  b e fo re  c lu bs , asse m b lie s , b a n q u e ts , te a ch e rs ' 
in s titu te s , P. T. A .'s  a n d  church g ro u p s . H e has a lso  M C 'd  se ve ra l O . N . C. b a n q u e ts  
a n d  p a rtie s . In  a d d it io n  ta  these  a c t iv it ie s ,  Lou ren  has bee n  O rp h e u s  C h o ir  l ib r a r ia n  
(so p h o m o re  y e a r) , C h i S ig m a  Rha p re s id e n t ( ju n io r  y e o r) , A u ro ra  ass is ta n t bus iness  
m o n o g e r ( ju n io r  y e a r) , o n d  A u ro ra  co -bus iness  m a n a g e r (sen io r ye a r).
LOUISE FALLIS
Vijty-two
Lou ise  is a y o u n g  la d y  o fte n  re c o g n iz e d  o m o n g  he r fe llo w  c lassm ates fo r  
he r s u p e r io r  w a rk  a n d  g ro d e s . She is o  m usic e d u c o tio n  m a jo r  a n d  p la n s  to  
teach  m usic fo l lo w in g  h e r g ra d u a tio n .  H o w e ve r, he r even  m ore  im m e d ia te  
p la n  is m a rr io g e  in  A u g u s t. She hos seve ra l s p e c ia l in te re s ts  o m o n g  w h ic h  
o re  re a d in g ,  s e w in g , a n d  s in g in g .
Lou ise  hos be e n  a w o rd e d  b o th  ju n io r  a n d  s e n io r  l ib r a ry  ass is ta n tsh ip s . 
She has be e n  re c ip ie n t  o f  a fo c u lty  s c h o la rs h ip , a n d  as a re s u lt o f  h e r h ig h  
p o in t  a v e ra g e  has k e p t th e  N a z a re n e  s c h o la rs h ip  th ro u g h o u t he r c o lle g e  
w a rk . H e r h ig h  sch o la s tic  a ch ie v e m e n t g o v e  he r th e  h o n o r o f b e in g  q u e e n  o f 
c o m m e ncem en t e xe rc ise s  in  h e r ju n io r  y e o r. Lou ise  has b ee n  a m e m b e r o f 
th e  W . R. A . C o u n c il (so p h o m o re  ye a r) a n d  se c re ta ry  a f  th e  H o n o r S o c ie ty  
( ju n io r  y e o r) ,  o n d  she w as g iv e n  a so lo  p a r t  in  th e  “ M e s s io h "  (s e n io r  yea r).
Who's
DAVE ANDERSON
D o ve , a speech  m o jo r ,  is on e  o f  th e  most v e rs a t ile  y o u n g  m en an  O liv e t 's  
cam pus. He has n o  im m e d ia te  p la n s , b u t h is  lo n g  ra n g e  p lans  in c lu d e  w o rk  
in  th e  p u b lic  re la t io n s  f ie ld .  H e w o u ld  a lso  lik e  to  d o  e x te n s iv e  t ra v e lin g .  
D o ve 's  s p e c ia l in te re s ts  in c lu d e  H i-F i, sports  cars, a l l typ e s  o f  m us ic , a n d  
seve ra l fo rm s  o f li te ro tu re .
D ave  has sp e n t much t im e  in  th e  e n te r ta in m e n t f ie ld ,  a n d  h is  p o r t  os 
o n e  o f  th e  tw o  From is B ro thers  has p la c e d  h im  b e fo re  num erous g ro u p s . He 
\  A T  r ' l  w as th e  p ra x y  E Isenho w er in  O liv e t 's  m ock p o l it ic a l c a m p a ig n , w as class
V V  I 1 U  tre a s u re r  ( fre s h m a n  y e a r) , closs v ic e -p re s id e n t (so p h o m o re  y e a r), a n d  class
p re s id e n t  ( ju n io r  a n d  s e n io r  yea rs). He has a ls o  h e ld  th e  o ffices  o f  Science
C lu b  c h a p lo in  (fre sh m a n  y e a r) , O rp h e u s  l ib ra r ia n ,  G li'm m erg lass  ass is ta n t 
bus iness  m a n a g e r (so p h o m o re  y e a r) ,  a n d  A u ro ra  a ss is ta n t c o lle g e  e d ito r  
( ju n io r  ye o r).
DAVID WHITTEBERRY
D a ve , a re lig io n  o n d  p h ilo s o p h y  m a jo r ,  is  a h ig h ly  re sp e c te d  pe rson  on O liv e t 's  
cam pus fo r  his b ro a d  ra n g e  o f k n o w le d g e  a n d  h is  o u ts ta n d in g  sch o lo s tic  c o n tr ib u ­
t io n .  H is a s p ira tio n s  fo r  th e  fu tu re  in c lu d e  g ra d u o tio n  fro m  s e m in a ry , p a s to r in g  a 
ch u rch , a n d , p e rh o p s  la te r ,  te a c h in g  in  a C h r is t ia n  c o lle g e . D ave  lik e s  ta  re a d , 
e s p e c io lly  h is to ry , a n d  he is c o n t in u a lly  e x p lo r in g  new  id e a s . He e n jo y s  tra v e lin g .  
H is  conce rn  fo r  p e o p le  has g iv e n  h im  an  in te re s t in  so c ia l w o rk . D ove w o s  o w o rd e d  
th e  G re e n e  S c h o la rs h ip  in  h is  so p h o m o re  y e a r ,  a n d  he w i l l  g ro d u o te  w ith  th e  h ig h e s t 
p o in t  a v e ro g e  in  h is  closs. H is  h ig h  sch o la s tic  a c h ie v e m e n t w o n  h im  a lso  th e  h o n o r 
o f b e in g  C o m m e n ce m e n t M a rs h a ll in  h is  ju n io r  y e a r .  He w o s tre o s u re r o f  the 
S tu d e n t M is s io n a ry  B ond ( ju n io r  ye o r).
Who's
DARLENE BARKER
Who
D a rle n e  is a pe rson  w h a  d e d ic a te s  h e rs e lf ta  m any  ja b s , b u t w h a  a lw a y s  has 
t im e  ta  h e lp  o u t in  an e  m are  w a y . She is an e le m e n ta ry  e d u c a tio n  m a ja r  a n d  p lans  
to  teach  e ith e r  th ird  g ra d e  a r  ju n io r  h ig h  schaa l. D a rle n e  has l i t t le  t im e  fa r  h o b b ie s  
a r  s p e c ia l in te re s ts  d u r in g  th e  schaa l y e a r ,  b u t she dae s e n ja y  c o lle c t in g  p ic tu re s  
a n d  a th e r  m a te ria ls  fa r  fu tu re  use in  h e r te a c h in g  ca re e r. She is e s p e c ia lly  fa n d  a f 
m usic  a n d  g iv e s  much a f  h e r t im e  to  it .  She a lso  hapes ta  use h e r m u s ica l a b i l i t y  
in  re lig io u s  w a rk .
D a rle n e  has h e ld  se v e ra l p o s itio n s  a f  r e s p o n s ib il ity  in c lu d in g  class s e c re ta ry  
( fre s h m a n  a n d  s o p h a m a re  yea rs ), G lim m e rg la s s  f in e  a rts  e d ito r  (sa p h a m o re  y e a r). 
S tu d e n t C o u n c il se c re ta ry  ( ju n io r  y e a r) , a n d  A u ro ra  e d ito r  ( ju n io r  ye a r). S he w as 
chasen  as a m e m b e r o f  th e  T ip -O ff  q u e e n 's  cou rt in  he r ju n io r  ye a r.
NANCIE DAVIS
N o n c ie  is o  v e ry  ta le n te d  y o u n g  lo d y  w ith  o  c h a rm in g  p e rs o n a lity .  She 
is o  m usic e d u c a tio n  m a jo r  a n d  p la n s  to  b e  o h ig h  schoo l ch o ro l te o ch e r. 
T h ro u g h  h e r e x te n s iv e  t r io  w o rk  she hos g iv e n  a  g re a t d e a l o f se rv ice  to  
O liv e t.  She w o u ld  lik e  to  e n te r  th e  f ie ld  o f r a d io  a n d  te le v is io n  a n d  to  have  
a m usic s to re  o f h e r o w n . N o n c ie  e n ja y s  r e a d in g  n o ve ls , e s p e c ia lly  b io g r a ­
p h ie s , k e e p in g  sc ra p b o o k s , s w im m in g , a n d  tro v e lin g .  She o s p ire s  ta  g o  
a b ro o d  som e d o y .
N a n c ie  w as a  m e m b e r o f th e  T ip -O ff  q u e e n ’s ca u rt th is  y e a r ,  a  m em b er 
o f th e  lyce um  c o m m itte e , th e  fo o d  co m m itte e , a n d  th e  c a le n d a r  o n d  o c t iv it ie s  
co m m itte e . She has h e ld  th e  o ffic e s  o f  f in e  a rts  e d ito r  o f th e  schoo l's  tw o  
p u b lic a t io n s — th e  A u ro ro  ( ju n io r  ye a r)  a n d  th e  G lim m e rg la s s  (se n io r ye a r).
Who's
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W AYNE GALLUP
Who
W a y n e  is w e ll-k n o w n  on O liv e t 's  cam pus fo r  h is  d y n a m ic  b a r ito n e  v o ic e . He 
is a m usic e d u c o tio n  m a jo r  w ith  a p p lie d  c o n c e n tra tio n  in  vo ice . H e p la n s  to  teoch  
v o c a l m usic in  th e  fu tu re .  He is a ls o  in te re s te d  in  g iv in g  C h ris tia n  se rv ice  th ro u g h  
ch u rch  m usic . H e is in te re s te d  in  o i l typ e s  o f  m usic.
W a y n e  has se rved  as a s tu d e n t ass is ta n t in s tru c to r  in  th e  c o lle g e  d u r in g  his 
s o p h o m o re , ju n io r ,  a n d  s e n io r  y e a rs . H e w o s a m e m b e r o f  th e  h o u s in g  c o m m itte e  
in  his ju n io r  y e a r  a n d  h e ld  o ffice s  in  O rp h e u s  C h o ir  (se n io r ye o r)  o n d  in  b a n d  
(s e n io r  y e a r). H e w as p re s id e n t o f  th e  O liv e tia n s  in  h is  so p h o m o re  y e a r .  W o y n e  
c o m p le te d  his c o lle g e  w o rk  a n d  g ro d u o te d  in  J a n u a ry , 1957.
LOIS KNOX
Lois is o  bu sy  y o u n g  w o m a n  w h o  hos th e  re s p o n s ib il it ie s  o f  o  h u sb a n d  
a n d  a h o m e , b u t w h o  s t i l l  has th e  t im e  o n d  e n e rg y  to  be  an  o u ts ta n d in g  
s tu d e n t. She is o  m usic m a jo r ,  a n d  a lth o u g h  h e r p la n s  fo r  th e  fu tu re  a re  no t 
d e f in ite  she w o u ld  lik e  a f te r  g ra d u a tio n  to  teach  e le m e n to ry  vo ca l m usic. She 
w o u ld  a lso  lik e  to  ta k e  an a c tiv e  p a r t  in  church  w o rk . Lois c la im s  h e r hou se ­
k e e p in g  as he r fa v o r ite  p a s tim e . A lth o u g h  h e r  b u sy  sch e d u le  leaves h e r v e ry  _  . y .  .. ^
l i t t le  e x tra  t im e , she e n jo ys  re a d in g  a n d  s e w in g  in  w h a t sp a re  t im e  she does VV l l  O S
h ave . She hos a p e rs o n a l c o lle c t io n  o f  b o o ks . "  "  J - U
Lois w as a w o rd e d  on a s s is to n ts h ip  in  v is u a l o id s  ( ju n io r  ye a r). She wos 
e le c te d  b y  the  s tu d e n t b o d y  to  be  T ip -O f f  Q u e e n  fo r  th e  1955  h o m e co m in g  
o c t iv it ie s .
GENE PHILLIPS
G e n e  is o  c o n g e n ia l y o u n g  m an w h o  has b ee n  o le a d e r  a m o n g  his c lassm ates  
th ro u g h o u t his c o lle g e  d a ys . H e is a r e lig io n  m a jo r  w ith  a m in o r  in  m a th e m o tics . 
H e  p la n s  to  w a rk  fo r  a w h ile .  La te r he w i l l  a tte n d  s e m in a ry , a n d  e v e n tu a lly  ta k e  
up  a p a s to ra te . G e n e 's  m a in  in te re s ts  ce n te r in  his w ife  o n d  hom e , b u t he  e n jo ys  
h u n tin g  a n d  h o rse b a ck  r id in g ,  is in te re s te d  in  m usic , a n d  hos d o n e  a c o n s id e ra b le  
o m o u n t o f  q u a rte t w o rk  f o r  th e  schoo l. H e like s  sp o rts , o n d  w h ile  in  c o lle g e  he has 
p lo y e d  fo o tb a ll ,  b a s k e tb a ll,  a n d  b o s e b a ll,  a nd  has p a r t ic ip a te d  in  tra c k  even ts .
H e was e le c te d  p re s id e n t o f  h is  c o lle g e  class in  his fre sh m a n  o n d  s o p h a m o re  
ye o rs . H e o lso  h e ld  a closs o f f ic e  in  his ju n io r  y e o r. G e n e  le tte re d  in  f o o tb a ll  in  
h is  fre s h m a n , so p h o m o re , o n d  ju n io r  ye a rs .
JACK HANSHER
Jack is a m an w ith  o  p u rp o s e  o n d  o d e te rm in a t io n  th a t w i l l  su re ly  
le a d  h im  to  h is  g o o ls . H e is an  e le m e n ta ry  e d u c a tio n  m a jo r  w ith  a m in o r 
in  th e  b io lo g ic a l sciences. He p la n s , a f te r  f in is h in g  a t O liv e t ,  to  re tu rn  to  
C o lu m b u s , O h ia ,  ta  teach  in  th e  f if th  o r  s ix th  g ra d e . D u rin g  h is  te a c h in g  
ca re e r he p la n s  ta  w o rk  on a m a s te r's  d e g re e  a t O h ia  S ta te  U n iv e rs ity . Jack
is e s p e c ia lly  in te re s te d  in  m usic , b o th  vo ca l a n d  in s tru m e n ta l,  th e  lo t te r  T A T I  .
in te re s t b e in g  m a n ife s te d  in  h is  p a r t ic ip a t io n  in  th e  H a rm a n a r ie s  T ru m p e t T r io . \  A I •
He a lso  e n jo y s  re a d in g  a n d  a v a r ie ty  a f spo rts . y  y  O
Jack has h od  re s p o n s ib il it ie s  in  e x tra -c u r r ic u la r  a c t iv it ie s .  H a v in g  re ce ive d  
tw o  l ib r a ry  a ss is ta n ts h ip s , he  is o fte n  fo u n d  in  th e  lib ra ry .  He has bee n  v ic e ­
p re s id e n t a f O rp h e u s  C h o ir  (se n io r y e o r) , o n d  re p re s e n to tiv e -a t- lo rg e  o f  the  
M . D. A . th re e  yea rs .
Punr S ix ty
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CAROLYN MILLER
Who
C o ro ly n  hos n u m e ro u s  in te re s ts  a n d  a b i l i t ie s  o n d  has pe rs is te n ce  in  s tr iv in g  fo r  
h e r g o o ls . She is an e le m e n ta ry  e d u c a tio n  m a jo r a n d  p la n s  to  teach  on  th e  th ird  
g ra d e  le ve l fo r  a t le a s t a y e a r . Then she w o u ld  lik e  the  ta k e  som e w o rk  in  re lig io u s  
e d u c o tio n  a n d  c o r re la te  te a c h in g  w ith  w o rk  in  th e  chu rch . Because o f  h e r in te re s t 
in  church  w o rk  she hop es e v e n tu a lly  to  be  a f f i l ia te d  w ith  th e  E d ito r ia l Y o u th  D e p a r t­
m en t a t th e  N a z a re n e  C h u rch 's  In te rn a t io n a l H e a d q u a rte rs . She e n jo y s  l i te ra tu re ,  
m usic , a n d  jo u rn a lis m . She th in k s  she m oy lik e  to  t ry  he r h a n d  o t C h r is t io n  f ic t io n  
w r i t in g  som e tim e  in  th e  fu tu re .
C a ro ly n  has se rved  os s e c re ta ry  o f  th e  ju n io r  class, s e n io r  c lass, W . R. A . 
C o u n c il,  a n d  S tu d e n t C o u n c il (se n io r ye o r). She w as re p re s e n ta tiv e -o t- lo rg e  o f th e  
S tu d e n t C o u n c il d u r in g  h e r ju n io r  ye a r.
P age Sixty-one
"Commencement de la fin. .!'
The  s e n io rs  reach  th e  "h o m e s tre tc h "  a t la s t. D r. F le tch e r G a llo w a y  u rges th e  sen io rs  
to  “ ta k e  co u ra g e  . . . ”
The 1 9 5 5 -5 6  S tu d e n t B o dy P resi­
d e n t,  Bab C ra b tre e , rece ive s  o  
s e n io r  c it iz e n s h ip  a w a rd .
“ The beg inn ing  o f the end . . That is w ha t these pictures connote to  the students, to  the parents, 
and to  the instructors o f this class— the be g inn ing  o f the end o f  school life  as these students have known 
it  th rough  fo u r m em orab le years a t O live t.
A nd  ye t, these and o ther events de p ic t on ly  the g ra tify in g  results o f an in tensive search fo r  truth 
know ledge , and a w e ll-roundea  educa tion . Through perseverance, sacrifice , hope, and fa ith , this class 
has fin a lly  reached tha t c lim atic  po in t o f ach ievem ent— gra du a tion  from  co llege. It is a t this tim e 
precious m em ories are  reca lled  and hopes rea lized .
T he se n io rs  a re  re a d y  ta  s tep
Out of School Life . . .  
Into Life's School
SENIOR CLASS
This We Remember . . .
The long aw a ite d  tim e has f in a lly  a rr iv e d ! A t last we are  beg inn ing  our last yea r o f co llege. It gives 
a sense o f  accom plishm ent and joy , and ye t the re  is a b it o f sadness in our hearts as we p re pa re  to  leave 
“ O ur O liv e t.”  W e  begin to  sing our “ A lm a M a te r”  w ith  more rea liza tion  o f the m eaning o f the line “ The 
tim e we spent w ith in  these halls w ill ne ’er fo rg o tte n  b e .”  W e  are  de term ined tha t “ w e ’ll love the Christ 
you gave firs t pa rt and you, o ld  O liv e t.”
As we began this y e a r ’s ac tiv ities, our firs t p lanned event was a “ g o in g -a w a y " b re ak fas t fo r  the 
juniors, on the m orn ing o f the jun io r re trea t. W e  thought tha t we should let them bene fit from  our ex ­
perience by g iv ing  them some adv ice  be fo re  they le ft campus. O ur la te r activ ities took a som ewhat d if ­
fe re n t course than in previous years. The m ain conversation am ong class members now  inc luded top ics 
such as p ractice  teach ing , senior com prehensives, senior tr ip , and com m encem ent.
W e ag a in  p a rtic ip a te d  in the class tourneys, p lacing firs t fo r  the th ird  consecutive yea r. A fte r  the 
class tourney, we found  ourselves busily engaged  in last m inute activ ities— fillin g  out jo b  app lica tions , 
sending com m encem ent announcem ents, m aking last m inute plans fo r  the senior tr ip , ta k in g  fina l exams 
and fin ish ing up our last sem ester’s w o rk  ea rly . W e  are now  w o rk ing  and p lann ing tow a rds  our G olden 
A nn ive rsary  Com m encem ent, wh ich we hope w ill be the g reatest O live t has ever w itnessed.
O ur officers fo r  this yea r were Dave A nderson, firs t semester p res ident; Bob W a ll,  second semester 
pres iden t; Bud Polston, v ice -p res iden t; Jack C la rk , treasurer; Esther Johnson, S tudent Council rep resen ta ­
tive . Prof. Danie l L iddell has been our facu lty  sponsor a ll fo u r years.
S e n io r  C lass O ff ic e rs :
S e a te d : R. W a ll ,  C. M il le r ,  E. 
John son . S ta n d in g :  J. C la rk , 
P ro f. D. L id d e ll,  W . P o ls ton.
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WESLEY HO UG STED 
M a ld e n , I l l in o is  
B io lo g ic a l S c ience
M in is te r ia l F e llo w s h ip  3 .
EUGENE IN M A N
S a g in a w , M ic h ig a n  
B io lo g ic a l Science
N O R M A  ROBINETTE 
D a y ta n , O h ia  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h a ir  3 , 4 ; A p a lla  C h a ir  1, 2 ; 
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; B a s k e tb a ll 1, 2 , 
4 ; F. T. A . 1, 2 , 3 , 4 ; C h i S ig m a  Rha 1.
EVELYN SCHLIE
C o lu m b ia  C ity ,  In d ia n a  
E n g lish
D A V ID  WHITTEBERRY 
L a fa y e tte , In d ia n a  
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
A p a lla  C h a ir  2 ; S p a rta n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 
4 ; H a n a r S o c ie ty  3 , 4 ;  In te rn a t io n a l R e la­
t io n s  4 ; P la ta n ia n  P h ilo s o p h ic a l 3 , 4 ; C h i 
S ig m a  Rha 2 ; D e b a te  2; M is s io n a ry  Band 
1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3 ; M in is te r ia l B and  1, 2, 
3 , 4 ; W h a 's  W h o  4.
MERLE ROTH
M a r ia n ,  O h ia  
T h e o lo g y
B a ske tb a ll 2 ; M is s io n a ry  Band 2, 3 ; M in is ­
te r ia l Band 2 , 3.
I'ar/c S i x t y  j o u r
DARLENE BARKER
P o rtsm o u th , O h io  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h o ir  1, 3 , 4 ; A p o llo  C h a ir  2; 
O rch e s tra  1; T rias  1, 3 , 4 ; T ra ja n  S o c ie ty  
1, 2 , 3 , 4 ; B a ske tb a ll 3 , 4 ; S o ftb a ll 3 ; 
E ng lish  G u ild  1, 2 , 3 ; F. T. A . 1, 2 , 3 ; C h i 
S ig m a  Rha 1, 2 ; W . R. A . 3 ; W h o ’s W h o  4 ; 
S tu d e n t C o u n c il 3 , S e c re ta ry  3 ; G lim m e r-  
g lass  S ta ff 1, 2, 3 , 4 ; A u ro ra  S ta ff 2 , 3, 
E d ito r 3 ; Q u e e n 's  C o u rt 3 ; C lass O ff ic e r  
1, 2 .
FRED FORTUNE
D a v isa n , M ic h ig a n  
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
EVERETT BAKER
In d ia n a p o lis ,  In d ia n a  
T h e o lo g y
In d ia n  S o c ie ty  3 , 4 ; S a ftb a ll 3 , 4 ; M in is ­
te r ia l F e llo w s h ip  3 , 4.
RICHARD HAW LEY
O n o n d a g a , M ic h ig a n  
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
S p a rta n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 4 ; F o o tb a ll 1, 2 , 
3 , 4 ; P la to n ia n  P h ilo s o p h ic a l 4 ; M is s io n a ry  
B and 1; M in is te r ia l Band 1, 2 , 3 , 4 ; O ly m ­
p ia n s  3.
M ARILEE B R O W N
W in c h e s te r,  In d ia n a  
M u s ic  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h o ir  4 ; A p a lla  C h a ir  3 ; B and  1, 
2 , 3 , 4 , O ff ic e r  4 ; O rc h e s tra  3 , O ff ic e r  3; 
O rg a n  G u ild  2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3 , 4 ; Brass 
C h a ir  2 , 3 , 4 ; M u s ic  E d u ca to rs ’ C lu b  3 , 4 ; 
F. T. A . 2 , 3 , 4 ; P la ta n ia n  P h ilo s o p h ic a l 4 ; 
M is s io n a ry  Band 1, 2, 3 , 4 .
C h ance l C h a ir  2, 3 , 4 ; T ra ja n  S o c ie ty  1, 2, 
3 , 4 ; S a ftb a ll 1; H a n a r S o c ie ty  3 , 4 ; M is ­
s io n a ry  B a nd  1, 2, 3 , 4 ; M in is te r ia l B and 2; 
W h a ’s W h a  4 ; G /im m e rg /a ss  S ta ff 1, 2 , 
3 , 4 .
RUTH BUNZEL
M ilw a u k e e ,  W is c o n s in  
R e lig io u s  E d u ca tio n
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PAUL M cM U R R IN
M a n t ic e l lo ,  lo w o  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
Bond 4 ; Brass C h o ir  4 ; In d io n  S o c ie ty  3 , 
4 ; B a s k e tb a ll 3 , 4 ; F. T. A . 4 ; P lo to n ia n  
P h ilo s o p h ic a l 3 ; T ra n s fe r  fro m  M ia m i U n i­
ve rs ity .
M ARLENE HINER
M t. Ea ton , O h io  
H om e Econom ics
" O ”  C lu b  1, 2, 3 , 4 ; T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 
3 , 4 ; B a s k e tb a ll 3 , 4 ; S o ftb a ll 1, 3 , 4 ; 
T rack 1, 2, 3 ; C h e e r le a d e r  1, 2; H om e 
Econom ics C lu b  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3 , 4 ; 
C o m m erce  C lu b  4 ; F. T. A . 3 , 4 ; G lim m e r-  
glass  S ta ff 3 , 4 .
KATHRYN HORNER HASSELBRING  
R acine, W is c o n s in  
Business A d m in is t ra t io n
S p a rto n  S o c ie ty  1; B a ske tb a ll 1, 2 ; S o ft­
b a ll 1, 2 ; F. T. A . 1, 2 ; A u ro ra  S ta ff 2.
H ILLIAR D  WESLEY F U LLW O O D , JR. 
G a in e s v il le ,  F lo r id a  
M u s ic  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h o ir  4 ; B and  4 ; O rc h e s tra  4 ; 
Brass C h o ir  4 ;  In d ia n  S o c ie ty  4 ; F o o tb o ll 
4 ; T revecca  N a z a re n e  C o lle g e  1, 2, 3.
I ".- 'U v ..j
M a n le e ,  M a x in e ,  a n d  Pat g e t th e ir  d a i ly  exerc ise s .H a n d w r it in g  on  th e  w a ll re ve a ls  som e 
fe llo w s ' se n tim en ts .
P h(/c Sixly-six
CHARLES RUNDBERG
Eau C la ire , W is c o n s in  
Business A d m in is t ra t io n
C o m m erce  C lu b  2, 3 , 4 ;  G lim m e rg la s s  S to ff 
3 , 4.
RO N  JUSTICE
Iro n to n , O h io  
T h e o lo g y
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 4 ; M in is te r io l Fe l­
lo w s h ip  1, 2 , 3 , 4.
P A TR IC IA  BURGESS
C h a m p a ig n , I l l in o is  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; F. T. A . 2, 3 , 4 ; 
M is s io n a ry  Band 2 , 3 , 4 .
L A V O N N A  WEST
Fort B ranch , In d ia n a  
S peech
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; E n g lish  G u ild  4 ; 
Sc ience  C lu b  1, 2 ; F. T. A . 2, 3 , 4 ; C h i 
S ig m a  Rho 1, 2, 3 ; W . R. A . 1, 2, 3 , 4.
JA C K  H ANSHERI
C o lu m b u s , O h io  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h o ir  3 , 4 , O ff ic e r  4 ; A p o llo  
C h a ir  3 ,  O ff ic e r  3 ; B a nd  2 ; T rios  3 , 4 ; Brass 
C h o ir  2 ; M us ic  E d u ca to rs ’ C lu b  3 , P res iden t 
3 ; S p a rta n  S o c ie ty  2 , 3 , 4 ; S c ience  C lu b  2 ; 
H o n o r S o c ie ty  3 ; F. T. A . 2 , 4 ; M . D. A . 2, 
3 , 4 ; W h o 's  W h o  4 ; L ib ra ry  C o m m itte e  
3 , 4 .
M A R L IN  SANDERS 
D o y to n , O h io  
Business A d m in is t ra t io n
In d io n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 4 , O ff ic e r  4 ; Bose- 
b a ll 1; S c ience  C lu b  1, 2 , 3 , 4 ; C om m erce 
C lu b  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3.
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PHIL CARLSO N
C h ic a g o , I l l in o is  
E n g lish
T ro ja n  S o c ie ty  2 , 3 ; S o c io lo g y  C lu b  4 ; E n g­
lish  G u ild  3 , 4 ; S c ience  C lu b  4 ; F. T. A . 
3 , 4 .
JAM ES H O TTIN G ER  
K a n k a k e e , I l l in o is  
Business A d m in is t ra t io n
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 ; S o ftb o ll 1, 2 ; C o l­
le g ia n s  1, 2.
M ARY BATDORF
A u b u rn ,  In d ia n o  
Business A d m in is t ra t io n
S p o rta n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; C o m m erce  C lub  
1, 2 , 3 , 4 ; H o n o r S o c ie ty  4 .
M A X IN E  G ARNER
M o rr is o n v il le ,  I l l in o is  
H o m e Econom ics
H o m e E conom ics C lu b  1, 2 , 3 , 4 ; H o n o r 
S o c ie ty  3, 4 ; F. T. A . 3 , 4.
ROBERT C O LLIN S , JR.
K irk e rs v ille ,  O h io  
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
A p o llo  C h o ir  2 , 4 , O ff ic e r  4 ; " O "  C lu b  4 
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; F o o tb a ll 2 , 3 , 4 
T rock  3 ; P la to n ia n  P h ilo s o p h ic a l 2 , 3 , 4 
P raye r Band O ff ic e r  4 ; M is s io n a ry  B ond  
1, 2, 3 , 4 , P re s id e n t 4 ;  M in is te r io l B ond 1,
W IL L IA M  PO LSTON 
G a ry ,  In d ia n a  
Business A d m in is t ra t io n
“ O "  C lu b  3 , 4 ; T ra ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; 
B a ske tb a ll 1, 2 , 3 ; B a se b a ll 1, 2 ; F o o tb a ll 
1, 2 , 3 , 4 , C oach 4 ; T rock  1, 2 , 3 ; S w im ­
m in g  Team  1, 2 , 3 ; C o m m erce  C lu b  1; 
M . D. A . 1, 2 ; C h a irm o n  S e n io r  F loa t 4.
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M O N A G A IL  KENN EDY TROTTER 
F lin t, M ic h ig a n  
M u s ic  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h o ir  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  4 ; C h a n ­
cel C h o ir  1; T rios  1; F. T. A . 1; C h i S igm o  
Rho 1; W . R. A . 1; Q u e e n  s C o u rt 3 ; D r i ll 
Team  2.
SUE RYAN
C o lu m b u s , O h io  
E /e m e n fo ry  E d u co fio n
O rc h e s tro  3 ; T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; 
P sych o log y  C lu b  3 , 4 , O ff ic e r  4 ; F. T. A .  1, 
2 , 3 , 4 ; C h i S ig m a  Rho 2 ; Q u o r te t  1.
FORREST RO BBINS 
F o w le r, In d io n a  
T h e o lo g y
M in is te r io l B and 4 .
BETTE STEELE
W a rre n ,  O h io  
E /e m e n fa ry  E d u ca tio n
T ro jo n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; F. T. A . 2 , 4 ; 
W . R. A . 1.
EVELYN C R AIG  
D u b lin ,  In d io n a  
E le m e n ta ry  E d u co tio n
In d ia n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 4 ; S o ftb o ll 1; Psy­
c h o lo g y  C lu b  3 , 4 ; E n g lish  G u ild  3 , 4 ; 
F. T. A . 2 , 3 , 4 ; C h i S ig m o  Rho 2 , 3 , 4 ; 
M is s io n a ry  B and  1, 2, 3 , 4 ; M in is te r ia l 
Bond 1, 2 , 3 , O ff ic e r  1, 2 , 3 ; W . R. A . 1, 
2 , 3 , 4 ; G lim m e rg la s s  S to ff 4 .
D E AN  C O X
El Paso, I l l in o is  
Business A d m in is t ra t io n
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; C o m m erce  C lu b  
1, 2, 3 , 4 ;  G lim m e rg la s s  S ta ff 3.
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FRANK D E N IN G ER  
C h ic a g o , I l l in o is  
R e lig io n
DELLA A N T H O N Y  
C o um b us, O h io  
Business A d m in is t ra t io n
O rp h e u s  C h o ir  1, 3 , 4 ,  O ff ic e r  4 ; C h ance l 
C h o ir  2 ; T rios  2, 3 , 4 ;  T ro ja n  S o c ie ty  1,
2 , 3 , 4 ; B a ske tb a ll 1; C o m m erce  C lu b  1, 2,
3 , 4 ; F. T. A . 4 ;  P ra ye r B and O ff ic e r  4 ; 
W . R. A . 1, 2 , 3 , 4 ; A u ro ra  S ta ff 3 ; 
Q u e e n 's  C o u rt 4 ; S tu d e n t T r ib u n a l 4 .
ROSELLA SCOTT
M u n c ie , In d ia n a  
M a th e m a tic s
A p o llo  C h o ir  1, 2 ; B and 1 , 2 ; O rch e s tra  
1; T rios 1; " O "  C lu b  2 , 3 , 4 , O ff ic e r  4 ; 
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3 , 4 ; 
B a ske tb a ll 1, 2 , 4 ; S o ftb a ll 1, 2, 3 , 4 ; 
T rack 1, 2 , 3 ; S c ience  C lu b  3 , 4 , O ff ic e r  4 ; 
F. T. A . 1, 2 , 4.
EUGENE SNIDER
L a w re n c e v ille , I l l in o is  
B io lo g ic a l S c ience
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; S c ience  C lu b  1, 
2 , 3 , 4 .
C h uck a n d  R ita R u n d b e rg  p o _  fo r  a  n e w ly w e d s  sn a p .
M a r is u e , C a ro ly n , K a y , a n d  Jan  g iv e  a to a s t to  m ony 
m ors  g o o d  tim es.
f'ai/c Seventy
PAUL BASSETT
N o rw o o d , O h io  
P sych o log y
“ O ”  C lu b  2 , 3 , 4 ; S p a rto n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 
4 ; F o o tb a ll 1, 2 , 4 ; T rock 1; P sych o log y  
C lu b  3 , 4 , O ff ic e r  4 ; Science C lu b  1, 2, 3 , 
4 ; In te rn a t io n o l R e lo tion s  1, 2, 3 ; P la to n ia n  
P h ilo s o p h ic o l 3 , 4 , O ff ic e r  4 ; M . D. A . 1, 
2 , 3 , 4 ; S tu d e n t C o u n c il 3 ; G lim m e rg la s s  
S ta ff 1, 2, 3 , 4 , E d ito r 3.
M A R C IA  SCHNEIDER 
C o lu m b u s , In d io n a  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 4 ; P sych o log y  C lu b  
3 ; S c ience  C lu b  2 ; H o n o r S o c ie ty  3 , 4 ; 
F. T. A . 2 , 3 , 4 , P res iden t 4 ; A u ro ra  S ta ff 
3 ; S tu d e n t T r ib u n a l 4 , P re s id e n t 4 ; L ib ro ry  
C o m m itte e  4.
M AR TH A McROBERTS 
D a n v il le ,  In d ia n o  
Business A d m in is t ra t io n  
S cience C lu b  1; C om m erce  C lu b  4 ; W . R. A . 
1.
PRANK H A LLU M
T itu s v ille ,  F lo r id o  
M u s ic  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h o ir  3 ; B ond  1, 2, 3 , 4 , O ff ic e r  
2 , 3 , 4 , P re s id e n t 3 , 4 ; O rc h e s tro  1, 2, 3 , 
4 , O ff ic e r  2 , 3 , 4 , P re s id e n t 3 , 4 ; W o o d ­
w in d  Q u in te t  1, 2 , 3 , 4 ; M u s ic  E d uco to rs ' 
C lu b  3 , 4 ;  “ O "  C lu b  2 , 3 , 4 ; S p a rta n  S o­
c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; B a ske tb a ll 1; B a se b o ll 1; 
S o ftb o ll 2 ; E ng lish  G u ild  1, 2, 3 , 4 ; C o m ­
m erce C lu b  1; H a n o r S o c ie ty  2, 3 ; F. T. A . 
2, 3 , 4, O ff ic e r  3.
J O H N  H A N S O N  
E ly r ia ,  O h io  
C h e m is try
“ O ”  C lu b  2 , 3 , 4 ; S p a rto n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 
4 , O ff ic e r  2, 3 ; B a ske tb a ll 1, 2 , 3 , 4 , 
O ff ic e r  3 , 4 ; B a se b a ll 1, 2, 3 , 4 , O ff ic e r  
2, 3 ; S o ftb a ll 1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  2 , 3 ; 
T rack 1, 2 , 3 ; S c ience  C lu b  1, 2 , 3 , 4 ; 
H o n o r S o c ie ty  3 ; F. T. A . 2 ; W h o 's  W h o  4 ; 
S tu d e n t C o u n c il 4 ;  A u ro ra  S ta ff 3 ; C loss 
O ff ic e r  3.
N O R M A  MORSE
M id lo n d ,  M ic h ig a n  
Business
A p o llo  C h a ir  3 ; " O ”  C lu b  3 , 4 ; S p a rto n  
S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; B a s k e tb a ll 1, 2 ; S o ftb a ll 
2 , 4 ; C om m erce  C lu b  1, 2 , 3 , 4 ; F. T. A . 3 ; 
G lim m e rg la s s  S ta ff 4 .
D O N A L D  ELY
Three R ivers, M ic h ig o n  
P h ilo s o p h y
P la ta n ia n  P h ilo s o p h ic a l 4 , O ff ic e r  4 ; M in is ­
te r ia l B and 1, 2 , 3 , 4 ; M . D. A . 1, 2.
ROBERT UNGER
E d w o rd s v il le , I l l in o is  
B io lo g ic a l S c ience
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; S c ience C lu b  4 ; 
H o n o r S o c ie ty  3 , 4 ; F. T. A . 1, 2 , 3 , 4 ; 
M . D. A . 1, 2 , 3 , 4 ; Chess C lu b  2.
V E R N O N  FISCHER
B u ffa lo  Lake , M in n e s o ta  
S e co n d a ry  E d u ca tio n
" O "  C lu b  2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3 , P res iden t 4 ; 
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 , P re s id e n t 3 ;
B a ske tb a ll 1, 2 , 3 , 4 ; B a seba ll 1, 2 , 3 , 4 ;
S o ftb a ll 1, 2 ; F o o tb a ll 3 , 4 ; T rock 1, 2 , 3 ,
4 ; S w im m in g  Team  3 ; F. T. A . 4 .
P A TR IC IA  H O O K S  
D a y to n , O h io  
H om e Econom ics
H om e Econom ics C lu b  1, 2, 3 , 4 ; F. T. A . 
3 , 4.
D O N  DUFF
M id d le to w n , O h io  
Business A d m in is t ra t io n
S cience  C lu b  1; C o m m erce  C lu b  1, 2 , 3 , 4 , 
P res iden t 4 ; C h i S ig m a  Rho 2 , 3 ; M . D. A . 
1, 2, 3 , 4 ; G lim m e rg la s s  S ta ff 1, 2 , 3 , 4 , 
Business M a n a g e r  3 ; A u ro ra  S ta ff 4 ; Food 
P la n n in g  C o m m itte e  4 ; C h a irm a n  M ock 
P o lit ic a l R a lly  4.
W ENDELL MILLER
C o u n c il B lu ffs , lo w o  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
S cience C lu b  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3 , 4 ; 
En g lish  G u ild  4 ; F. T. A . 1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  
3 , 4 ; H a n a r S o c ie ty  3 , 4 ; M . D. A . 4.
I ’ rif/f S e v e n t y  t w o
Y e p , th e y  even  s tu d y  (?) in  th e  U n ive rse .
J O H N  PA YTO N
In d io n o p o lis ,  In d ia n o  
T h e o lo g y
O rp h e u s  C h o ir  4 ; A p o llo  C h o ir  2 , 3 , O f f i ­
ce r 2 , 3 , P re s id e n t 2 ; B and  3 , 4 , O ff ic e r  3 ; 
O rc h e s tra  1, 3 , 4 ; T rios  2 , 3 , 4 ; In d io n  
S o c ie ty  2 , 3 , 4 ; F o o tb a ll 2 , 3 , 4 ; P raye r 
Bond O ff ic e r  4 , P re s id e n t 4 ; M in is te r ia l 
B and  4 ; M . D. A . 3 , 4 , O ff ic e r  3 ; W h o 's  
W h o  4 ; S tu d e n t C o u n c il 4 .
BETHEL G R IFFIN
B oyne C ity ,  M ic h ig a n  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
F. T. A . 4 ;  M is s io n a ry  B ond  1, 2 , 4 .
RICHARD N O R TH
P o n tio c , M ic h ig o n  
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
M AU R IC E ROGERS 
F u lto n , I l l in o is  
M us ic  E d u ca tio n
Band 2 , 3 , 4 ; O rc h e s tra  3 , 4 ; O rg a n  G u ild  
4 ; Brass C h o ir  3 , 4 ; Pep Band D ire c to r  4 .
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NO RR IS LO C K M A N
N e w  A lb a n y ,  In d ia n a  
B io lo g ic a l Science
S cience C lu b  2 , 3 , 4 ; F. T. A . 2, 3 , 4.
LESTER HART
P a n tia c , M ic h ig a n  
M us ic  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h a ir  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  3 , 4 ; 
Q u a rte ts  1, 2 ; O liv e f ia n s  3 ; M u s ic  Educa­
to rs ' C lu b  4 , O ff ic e r  4 ; In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 
3 , 4 ; F. T. A . 2 , 4 ; P ra ye r B and  O ff ic e r  2, 
3 , 4 ; A u ro ra  S ta ff 4 .
BRUCE GARNER
V ic to r ia ,  B. C ., C a n a d a  
P sych o log y
P sych o log y  C lu b  4 , P re s id e n t 4.
O W E N  SM ITH
L a n s in g , M ic h ig a n  
R e lig io n  a n d  P h ilo s o p h y
RAY REGLIN
L a n s in g , M ic h ig a n  
R e lig io n
" O "  C lu b  2 , 3 , 4 ; In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 
4 , H e ad  C a ach ; B a s k e tb a ll 1, 2 , 3 , 4 ; 
B a se b a ll 1, 2 , 3 , 4 ; T rack 1, 2 , 3 ; S w im ­
m in g  Team  1, 2 , 3 , 4 ; F. T. A . 1, 2 ; M in is ­
te r ia l F e llo w sh ip  3 , 4 ; M . D. A . 2 , 3 ; 
C h a irm a n  o f  S o c ie ty  F loats 1.
I 'u f / r  Seventy fou r
LAUREN LARSEN
B o u rb o n n o is , I l l in o is  
Speech
O rp h e u s  C h o ir  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  2 ; Q u o r-  
te ts 3 , 4 ; O liv e tia n s  2 ; " O "  C lu b  2 , 3 , 4 ; 
S p a rto n  S o c ie ty  2, 3 , 4 ; B a s k e tb a ll 2 , 3 , 4 ; 
S o ftb a ll 1, 2 , 3 , 4 ; T rack 3 ; S w im m in g  
Team  2, 3 , 4 ; S c ience C lu b  2 ; C om m erce  
C lu b  3 ; H o n o r S o c ie ty  4 ; C h i S ig m o  Rho
2, 3 , P re s id e n t 3 ; W h o 's  W h o  4 ;  A u ro ro  
S ta ff 3 , 4 , Co-B usiness M a n o g e r  4 .
DAVE A N D E R S O N  
C h ic a g o , I l l in o is  
Speech
O rp h e u s  C h o ir  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  2 ; Q u o r-  
te ts 1; S p a rta n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; B aske t- 
b o ll 1, 2 , 4 ; E ng lish  G u ild  1, 2, 4 ; S c ience  
C lu b  1, 2 , O ff ic e r  1; C h i S ig m a  Rho 1, 2 ,
3 , 4 , O ff ic e r  3 , P re s id e n t 2 , 4 ; M . D. A . 3 , 
4 ; W h o 's  W h o  4 ; S tu d e n t C o u n c il 3 , 4 ; 
G lim m e rg la ss S ta ff 2 , A ss is ta n t Business 
M a n o g e r  2 ; A u ro ra  S ta ff 3 , 4 ; C lass O ff ic e r  
1, 2 , 3 , 4 ,  P re s id e n t 3 , 4 ; Faod P la n n in g  
C o m m itte e  3 ; Lyceum  C o m m itte e  2 ; C a le n ­
d a r  a n d  A c t iv it ie s  C o m m itte e  2 , 3.
W ILLAR D  DEW ITT 
O s k o lo o s a , lo w o  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
S p a rto n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 4 ; F o o tb a ll 1; 
S c ience C lu b  1, 2 ; C o m m erce  C lu b  1, 2 ; 
F. T. A . 1, 2 , 3 , 4 ; M . D. A . 1, 2.
LO UISE FALLIS
O s k a lo o s a , lo w o  
M us ic  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h o ir  2 , 3 , 4 ; B and 3 ; O rc h e s tro  
4 ; O rg o n  G u ild  4 ; M u s ic  E d uca to rs ' C lub  
3 , 4 ; C o m m erce  C lu b  1; H o n o r S o c ie ty  3 , 
O ff ic e r  3 ; F. T. A .  3 ; W . R. A . 2 ; W h o 's  
W h o  4 ; C o lle g e  Q u e e n  3 .
EUGENE W . FOILES 
J e rs e y v il le ,  I l l in o is  
M usic  E d u ca tio n  
O rp h e u s  C h a ir  2 , 4 , O ff ic e r  2 ; O rch e s tra
4 ; O rg a n  G u ild  2 , 3 , 4 ; Q u a r te ts  1, 2 , 3 , 4 ;
Bross C h o ir  1; O liv e tia n s  2 ; M u s ic  E d uca­
to rs ' C lu b  2 , 3 , 4 ; S p a rta n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 
4 , O ff ic e r  2 , 3 ; B a s k e tb a ll 4 ;  E n g lish  G u ild  
1, 2 , P res iden t 1; M . D. A . 3 ; W h o 's  W h o  
4 ; S tu d e n t C o u n c il 1, 4 , P re s id e n t 4 ; C lass 
O ff ic e r  1, 3.
G ENE PHILLIPS
K a n k a k e e , I l l in o is  
R e lig io n
O rp h e u s  C h o ir  2 , 3 ; C h a n ce l C h o ir  4 ;
Q u a rte ts  1; O liv e tia n s  1; " O "  C lu b  2, 3 ,
4 ; In d io n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; B o s k e tb o ll 1, 
2 ; B a se b o ll 1, 2 ; F o o tb o ll 1, 2 , 3 ; Trock 
1, 2 , 3 ; M . D. A . 1, 3 ; S tu d e n t C o u n c il 
1, 2, 3 ; W h o 's  W h o  4 ; C loss O ff ic e r  1, 2 , 
3 , P re s id e n t 1, 2.
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J O A N  DEBREAUX 
C h ic a g o , I l l in o is  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; B a ske tb a ll 2 , 3 ; 
S o ftb a ll 1; F. T. A . 3 , 4 ; M is s io n a ry  Band 
1, 2 ; A u ro ra  S ta ff 3 , 4 .
H A R O LD  BENGE
H a m ilto n , O h ia  
E n g lish
A p a lla  C h a ir  3 ; C h ance l C A a ir 1; O rg a n  
G u ild  2 ; In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; Eng­
lish  G u ild  2 , 3 , 4 ; F. T. A . 2, 3 , 4.
R ICHARD SLACK 
H a rve y , I llin o is  
T h e o lo g y
T ra ja n  S o c ie ty  2 ; S o ftb a ll 2 ; F. T. A . 2 , 3 , 
4 ; M is s io n a ry  Band 4 ; M in is te r ia l Band 
3 , 4.
JE A N  ROSS
C o lu m b u s , In d ia n a  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; C o m m erce  C lu b  
3 ; F. T. A . 2 , 3 , 4 .
LO RA A N N  TIPPEY 
C o lu m b u s , O h io  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
N A D IN E  EVANS
A t la n ta ,  G e o rg ia  
E n g lish
O rp h e u s  C h a ir  4 ; In d ia n  S o c ie ty  4 ; Bas­
k e tb a ll 4 ; T revecca N a z a re n e  C o lle g e  1, 
2 , 3.
I ' r i f i r  Seventy six
4
I t ’s t im e  o u t fo r  a  l i t t le  fu n  in  th e  S e n io r  houses. H e y , N o rm o , w h ose  p o c k e t o re  yo u  p ic k in g ?
W IL L IA M  W IN E G A R  
H o n n ib a l,  M is s o u ri 
Speech
O rp h e u s  C h o ir  2 ; C h o n ce l C h o ir  1; “ O "  
C lu b  1, 2 , 3 , 4 ; In d io n  S o c ie ty  1, 2;
S p o rta n  S o c ie ty  3 , 4 ; B a s k e tb a ll 1, 2 , 3 ;
F o o tb a ll 1, 2 , 3 , 4 ; T rack 1, 2, 3 , 4 ; In te r ­
n a t io n a l R e la tion s  1, 2 , 3 , P re s id e n t 2;
P la to n io n  P h ilo s o p h ic a l 2 , 3 , 4 ; C h i S ig m a  
Rho 1, 2 ; D e b a te  1, 2 ; M in is te r ia l Band 4 ; 
G lim m e rg la s s  S ta ff 3 , 4.
A N N A  TAYLOR 
Sco tt, O h io  
E le m e n ta ry  E d u c o tio n
“ O "  C lu b  2, 3 , 4 ; In d io n  S o c ie ty  1, 2, 3 , 
4 ; B a ske tb a ll 2 , 3 , 4 ; S o ftb a ll 1, 2 , 3 ; T rock 
1; E ng lish  G u ild  3 , O ff ic e r  3 ; F. T. A . 1, 2, 
3 ; C h i S ig m a  Rho 3 ; M is s io n a ry  B o nd  1, 
2, 3 , 4 . '
ROBERT CHARLES W A LL 
St. A u g u s tin e , F lo r id a  
M u s ic  E d u ca tio n  
O rp h e u s  C h a ir  4 ; A p o llo  C h o ir  2 , 3 , P res i­
d e n t 3 ; M u s ic  E d u ca to rs ' C lu b  2 , 3 , 4 ; 
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 , P re s id e n t 4 ; 
B a ske tb a ll 1, 3 , 4 ; S o ftb a ll 3 , 4 ; E ng lish  
G u ild  2 , 3 ;  F. T. A . 1, 2 , 3 ; M . D. A . 4 ; 
C lass O ff ic e r  4 ; S tu d e n t T r ib u n a l 4.
RAY C A IN
A n d e rs o n , In d ia n a  
T h e a /a g y
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ERIS NU TT
K a n k a k e e , I l l in o is  
E d u ca tio n
B and 1; In d ia n  S o c ie ty  2; M ix e d  C horus 1.
JAY FOSTER
B ra d le y , I l l in o is  
E n g lish
" O "  C lu b  2 , 3 , 4 ; S p o rta n  S o c ie ty  1, 2 ; 
B a s k e tb a ll 1, 2 ; B a seba ll 1, 2 ; S o ftb a ll 1, 
2 ; M in is te r ia l B and 3 , 4 ; C lass O ff ic e r  1, 2.
LO IS K N O X
Y o u n g s to w n , O h io  
M u s ic  E d u ca tio n
Trios  1; Brass C h o ir  1; O rp h e u s  C h o ir  1, 
2 , 3 ; C h a n ce l C h o ir  2 , 3 ; B and 1; O rg a n  
G u ild  3 , 4 ; O liv e t io n s  1, 2 ; M u s ic  E duca­
to rs ’ C lu b  3 , 4 ; H o n o r S o c ie ty  3 ; F. T. A . 1; 
W h o 's  W h o  4 ; T ip -O ff  Q u e e n  3.
JA C Q U E S  J. R O M A IN  
C o p -H o it ia n ,  H a it i 
French
A p o llo  C h o ir  1, 2 , 3 ; In d ia n  S o c ie ty  1, 
2 , 3 ; B o se b o ll 3 ; P lo to n ia n  P h ilo s o p h ic a l 
1, 2 , 3 ; D e b a te  1; M is s io n a ry  Band 1, 2 , 3 ; 
M in is te r ia l Band 1, 2 , 3 ; G lim m e rg la s s  
S to ff 3 .
I'af/e S r v r n t y  cifjht
JAN ET STORER
S p r in g f ie ld ,  O h io  
B usiness A d m in is t ra t io n
B and 1; " O ”  C lu b  1, 2 , 3 , 4 ; In d ia n  
S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; S o ftb o ll 1, 3 , 4 ; H om e 
E conom ics C lu b  1, 4 , P re s id e n t 1; C o m ­
m erce C lu b  1, 2 , 3 , 4 ; F. T. A . 2 ; C h i 
S ig m o  Rho 1, 2 ; G lim m e rg la s s  S ta ff 1, 2; 
A u ra ra  S ta ff 3 ; Q u e e n ’s C o u rt 3 , 4 ; H o m e ­
c o m in g  Q u e e n  4.
D O N N A  H U SE M A N
M t. S te r lin g ,  I l l in o is  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
T ro ja n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; S o c io lo g y  C lu b  
4 ; F. T. A . 1, 2, 3 , 4 , O ff ic e r  4 ; M is s io n a ry  
Band 1, 2 , 3, 4.
W IL L IA M  THORPE
S p r in g f ie ld ,  O h io  
T h e a la g y
S p o rta n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; M is s io n a ry  
Band 1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  2 ; M in is te r ia l Bond 
1, 2 , 3 , 4 ; G lim m e rg la s s  S to ff 1, 2 ; A u ro ra  
S ta ff 1, 2 , 3 , 4.
EVA GARRETT 
K a n ka ke e , 
T h e o lo g y
W IL L IA M  S. M UIR  
O s k a lo o s a , Io w a  
T h e a la g y
JAC K W . CLARK
S outh  B end , In d ia n o  
C hurch  M us ic
O rp h e u s  C h a ir  1, 2 , 3 , 4 , O ff ic e r  2 , 3 , 4 , 
P res iden t 4 ; S p a rto n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; 
H o n o r S o c ie ty  3 , 4 ; M in is te r ia l B and  2 , 4 ; 
C lass O ff ic e r  4 .
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PA TR IC IA M cG U IR E PHILLIPS 
K a n k a k e e , I l l in o is  
Business
O rp h e u s  C h a ir  1, 2 ; C h a n ce l C h o ir  4 ;  
O liv e t ia n s  1; C o m m erce  C lu b  2 ; F. T. A . 1; 
W . R. A . 3 ; S tu d e n t C o u n c il 2 , 3 ; Q u e e n 's  
C o u rt 3 ; C lass O ff ic e r  2.
FRANCIS LA N G H O F F  
O re g o n , I l l in o is  
R e lig io n  a n d  T h e o lo g y
C A R O LYN  MILLER 
P e a ria , I llin o is  
E le m e n ta ry  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h a ir  1, 4 ; A p a lla  C h o ir  3 ; O rg a n  
G u ild  2 ; In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; B a ske t­
b a ll 1, 3 , 4 ; S a ftb a ll 4 ; F. T. A . 2 , 3 , 4 ; 
C h i S ig m a  Rha 1, 2 ; W . R. A . 4 ; W h o ’s 
W h a  4 ; S tu d e n t C o u n c il 3 , 4 , S e c re ta ry  4 ; 
G lim m e rg la s s  S ta ff 1, 2 , 3 , 4 ;  A u ro ra  S ta ff 
2 ; Q u e e n ’s C o u rt 4 ; C lass O ff ic e r  3 , 4 .
ARLENE M ID D LE TO N  
H a m m o n d , In d ia n a  
Business
S c ience  C lu b  2, 3 ; C o m m erce  C lu b  2, 3 , 4 ; 
F. T. A . 1.
N A N C IE  D A V IS
In d ia n a p o lis ,  In d ia n a  
M us ic  E d u ca tio n
O rp h e u s  C h a ir  1, 2 , 3 , 4 ;  T rias  2 , 3 , 4 ; 
O liv e t ia n s  1, 2 ; M u s ic  E d uca to rs ' C lu b  3 , 4 ; 
In d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ; T rack  4 ; S c ience 
C lu b  1, 2 ; C h i S ig m a  Rho 1, 2 , 3 , O ff ic e r  
3 ; M is s io n a ry  B and 2 ; W h o 's  W h a  4 ; S tu ­
d e n t C o u n c il 4 ;  G lim m e rg la s s  S ta ff 4 ; 
A u ro ra  S ta ff 3 ; Q u e e n 's  C o u rt 4 .
D O N N A  L A N M A N  
H a rv e y , I l l in o is  
E n g lish
E n g lish  G u ild  4 ; C o m m erce  C lu b  4 , O ff ic e r  
4 ; F. T. A . 4 ; W h e a ta n  C o lle g e  1, 2 , 3.
Pat/c H ighly
i
JUNIOR CLASS
This We Remember . . .
It ha rd ly  seemed possib le tha t we were fin a lly  upperclassm en!
Since our freshm an yea r, we had been lo ok in g  fo rw a rd  to Junior Retreat. F ina lly the day  a rrived . 
Im agine cutting classes w ith  facu lty  a p p ro va l! A fte r  they had p ro v id ed  us w ith  a hearty  b reak fas t, the 
seniors sent us o ff to Turkey Run State Park in eve ry th ing  from  hot-rods to convertib les. W hen we a rrived , 
we en joyed a lunch in the in fo rm a l d in ing  room , w h ile  several members o f the class took turns en te rta in ing  
us w ith  music a t the p iano . Then it was tim e fo r  the rea l a c tiv ity  to beg in . W e  separa ted  in to  various 
groups and s tarted across the numerous tra ils , en joy ing  the beauty o f the pa rk  on this warm  fa ll a fte r­
noon. W e  m ade it  back w ith  litt le  troub le— a fe w  bee stings, ge tting  o ff the tra il, and s lipp ing  in to 
m uddy places. A fte r we had returned from  our h ike, some p layed  p ing  pong. O thers chose ano the r tra il 
to  fo llo w  and a fe w  even tr ied  out the p layg round  sw ings, slides, and m erry-go-round . M ost o f us w ent 
horseback rid in g . This p roved to  be an exc iting  adven tu re , as w e ll as a jo ltin g  experience ! A fte rw a rd s  
w e freshened up and sang fa m ilia r  songs t ill we heard  the ca ll, “ D inner is se rved .”  W e  feasted  in the 
love ly banque t room as Prof. S lagg, our sponsor, to ld  o f some o f his exc iting  and humorous experiences 
on other such outings. A  hayride  fo llo w e d  the d inner, and w ith  it came the end o f a pe rfe c t day  and the 
be g inn ing  o f a busy and im p ortan t yea r.
O ur next a c tiv ity  was p lann ing  the en te rta inm en t fo r  the A ll-S choo l H a llow een Party. Then a t last the 
tim e had come fo r  the Jun ior-S enior Banquet. This y e a r it was a com ple te ly  fo rm a l a ffa ir  he ld in The Spin­
ning W hee l a t H insda le , Illino is . The banque t was fo llo w e d  by a m oon ligh t cruise on beau tifu l Lake 
M ich igan .
O ur officers fo r  the yea r were Jim Bedsworth, p res iden t; Don King, v ice -p res iden t; M a rilyn  Bryant, 
secretary; G eorge  G arv in , treasurer; Dick Reiss, student council representa tive ; and Zan Hawkins and C liff 
Everett, socia l com m ittee representatives.
Jack B ro u n d m e ie r 
G o ld ie  B o ke r 
G e n e  C lin e  
Ruth W ilh o y te
Sue H a m e ll 
M a x  S n id e r
B ill ie  S tephe ns 
Ted R yp czynsk i
C la re n ce  Lyk ins 
M y rn a  Y o rk  
C h a rles  B e a tty  
Ruth P lu n ke rt
Jone  M yers  
Paul R eader 
H a ro ld  Keech 
M ile s  S im m ons
W a y n e  F ra n kh o u se r 
M o r io n  M in o r  
D o n o ld  Roy
S h ir le y  W o tk in s
Jo y  W ild e
F ro n k lin  G o rto n  
C a rl G o rs lin  
B o n n ie  K in g
Don S ch lege l 
Ja n ice  Facey 
M a rg a re t B c in o r 
Ray M o rr is o n
/ '«//( /' i f j h t y  t i t o .
E vere tt H o lm es 
C a ro l Root 
O r t iv e  W e lc h  
Z e n o n o  H o w k in s
M a rie  Redm on 
C h o rle s  O s b o rn e  
B e ve rly  Tote  
John  Rose
C lif fo rd  Evere tt 
F a ith  H e m m ete r 
E d w in  Ba tem on 
Jo n ice  B o rne tt
K enne th  H o lle n b o u g h  
Ivo n  B e a tty
M a r i ly n  C o n ra d  
R obert La thom
W il l ia m  Lockord  
Y vo n n e  R icka rd  
Earl S pears \
A  lo v e ly  a u tu m n  d o y  o t T u rk e y  Run is c o n d u c iv e  to  re lo x a t io n .  J u n io rs  pose  in  T u rk e y  Run In n  e n tro n ce .
Eorl H inch  
D e lo r is  B ryan 
Bruce B rid g e o  
R o na ld  B ryan t
Je rry  S n ow de n  
Ray H o sk ins  
P h y llis  John son  
G e o rg e  G a rv in
Tom S hort
R osa lie  Downs 
Ralph F isher 
D o ro th y  Este lle
M a rg a re t W r ig h t  
M a r t in  A rn i 
D a rth a  D avis  
Rex Eaton
B u rle y  S m ith  
C la u d e  S m ith  
D a ve  Knotts  
W ilb u r  O le r
Pot Fry
C huck N ash  
N e il S tra it
D o n a ld  Peckham
John  H e nde rson  
N o lo  H o lla n d  
D ick  C onverse  
S co tt G a rd n e r
M a r i ly n  B ryan t 
Ray G ib s o n
N a n c y  H e n d ricks  
J im  G re e n le e
D o ug  Reedy 
F rank Bowers 
H o lla n d  R e ide l 
E lton House
R obert Frum 
W il l io m  Isaacs 
H o roce  R ishel 
Lois R u n d b e rg
Lorno  P ro ffe r 
E ve re tt C om bs 
B e tty  M ayes 
Lyle K ru m rie
J e a n e tte  H anson  
Jock  H a rr is  
Jom es S m ith  
D on K in g
R icho rd  Fry
Jam es B edsw arth  
R obert N o rth
R ebekah  H o ls te in  
D a v id  W e iss
R icha rd  Reiss 
G ilb e r t  M o w e rs  
K enne th  N a o n a n  
Jam es H e n le y
W a tc h  o u t, M a r i ly n ,  it 's  a  lo n g  w a y  d a w n ! S e n io rs  w e e p  as J u n io rs  d e p a r t  f o r  th e ir  R e treat. A  se re n e  scene w e lcom es  th e  J u n io r  
"R e tre a te rs "  to  T u rk e y  Run S ta te  Park
P ro fe sso r a n d  M rs . S la g g  re co ve r a f te r  som e ro u g h  tra i ls . A  fe w  J u n io rs  lo o k e d  lik e  th is  a f te r  an  h o u r a n  h o rse b a ck .
SOPHOMORE CLASS
This We Remember . . .
W e returned to school this ye a r qu ite  pleased w ith  the idea  o f no longer be ing “ green freshm e n ." 
W e  had successfully crossed the firs t hurd le  o f our co lleg e  career, and a t last we w ere  sophom ores. O ur 
firs t ac tiv ity  o f the yea r was a w e lcom ing pa rty  fo r  the  new freshm an. In this p a rty  w e used bo th sopho­
m ore and freshm an ta len t. It was our turn to  p lan  fo r  the sneak in itia tio n  a ttack to which w e had looked 
fo rw a rd  w ith  g re a t an tic ip a tio n . However, f ind in g  th a t the re  was much w ork  to be done b e fo re  the a ttack, 
we stayed up n igh t a fte r n igh t m aking green beanies fo r  the freshm en to w ear, p lann ing  in it ia tio n  tactics, 
and m aking last m inute arrangem ents fo r  the p a rty  honoring  the in itia te d  freshm en. A fte r  in it ia tio n , our 
next a c tiv ity  was p lann ing and serving refreshm ents fo r  the Hallow een pa rty .
I guess w e must have “ flu n k e d ”  the freshm en o rie n ta tio n  tests, since we had to  take  them over. 
A c tua lly , these second tests w ere ca lled  “ S ophom ore A chievem ent Tests.”  They w ere  a series o f tests 
in the fie lds o f genera l culture, con tem porary  a ffa irs , English, and genera l ach ievem ent. The results o f 
these tests w ere used to gu ide  us in our fina l cho ice o f a m a jo r and in p lann ing  our upper d iv is ion  program .
W e  then p lanned the all-school p a rty  which the  sophom ores gave  fo r  the en tire  student bo dy  and 
facu lty . O n the n igh t o f the Jun io r-S enior Banquet w e  gave a p a rty  fo r  the freshm en. This pa rty , held in 
B irchard G ym nasium , he lped to  com pensate fo r  not be ing ab le  to go to the banquet.
O ur officers fo r  this ye a r were Jim D iehl, p res iden t; Dewain Johnson, v ice -pres ident; Joyce M angum , 
secre ta ry-treasurer; C aro lyn B irchard , student council representative , and John Hursh and M arisue C ard, 
social com m ittee representatives. Prof. Elmore V a il was our facu lty  sponsor.
C a ro ly n  Shrum  
D u d le y  L u ke h a rt 
Edna Raach 
H e rb e rt H a ll
John  H ursh 
A r le n e  M il le r  
H a ro ld  C o n ro d  
M a ry  K ilg o re
C a rle to n  W o o d  
L in d a  L u ttre ll 
D o v id  C u lross 
E lv in  L e ich ty
R osem ory H o llis  
Jam es Ewers 
P a tr ic ia  H ech t
C la u d e  C o rp e n te r
R osw ell B runn e r 
Je w e l M o n ro e  
Jam es K rauss 
C a ro ly n  B irch a rd
K enne th  O liv e r  
R ona ld  H a r tk a p f  
D o ro th y  C h ris ten sen  
K e ith  Johnson
R ana ld  A n g le s  
S h ara n  M ace  
Leo na rd  B a ith
D e lo res  A rm s tro n g
M a ry  Lau K lahn  
W il l ia m  B ra d le y  
D a v e la  B ryan  
K e ith  H a w le y
B ill D e la n d
S h ir le y  H a llin g e r  
D a y le  C a lh o u n  
Ja n e t F aucher
Eve lyn  G ra y  
O rv i l le  Beem er 
Ruth Helm s 
L a rry  J im in e z
Jam es E d w ards  
Jayce M a n g u m  
Jam es B in k le y  
Ruth Yates
E liz a b e th  Janca 
M a rv in  Spence 
Paul Fulk
M a ll ie  Farsen
G e n e  a n d  S tu a rt re la x  in  C h a p m a n .
P age Eighty-nine
F ive le is u re ly  lossies a n d  lo d s  lo u n g e  on  th e  la w n .
D e w a in  Johnson 
A lb e r ta  H a rr is  
Jack P e rrin
B a rb a ra  C u m m in g s
Paul S w in fa rd  
Ron S tevens 
Lois S um an 
G e ra ld  A d k in s
Bob K ee ton
M a ria n  B ru n n e r 
M e rw yn  M a tso n  
M a r i ly n  Cassels
A g n e s  W h itm a n  
W il l ia m  M c K in le y  
Ruth W yse
M ilto n  M a rt in s o n
Tom Penrod 
M ir ia m  H a ll 
John  Reeves 
A n n  C o o p e r
Eugene V ic k e ry  
M a risu e  C a rd
H a ra ld  G ille s p e y  
Jahn  S p arke s
l J a f/e  N i n r t y
Joe B e n n in g to n  
Jo n ice  C o lh o u n  
R obert Kuhn
Frances R ichords
Joan  N o o n a n  
R obert M o x w e ll 
M o ry  A n d e rso n  
R ono ld  D o o lit t le
W o y n e  S p e a km o n  
S o n d ra  Id e
W il l ia m  Leonard  
E le a n o r E d ig e r
G lo r ia  B u rg g ra f 
John  D avis  
Eve lyn K rohe  
Lo rry  M il le r
J e rry  S hort 
B e tty  L an gdon
S ta n le y  M cR obe rts  
N a n c y  Bassett
V e lm a  W h is le r  
M o rr is  H u ffm a n  
C a rm en  S te in in g e r  
D on Fry
K e ith  S h e ffe r 
E la in e  P ayette  
D on S p o tlo e
M a ry  A n n  C ra b tre e
G lo r ia  N e th e rto n  
In a  N iccum  
S a lly  D avis  
Jan F ie d le r
C ly d e  Jackson 
G e n e  Shea 
John  W ym a n  
A n ita  B irc h a rd
M a rth a  Reed 
Ken E llis 
E llen  K n ig h t
M a r i ly n  John son
J im  D ie h l
B ill C ham b ers  
J e a n e tte  T e rre ll 
Paul Pence
Ph il R ichardson  
B e tty  Bow m an 
M a rth a  K a llw e it  
J im  B ria n
M a x  H u ffm a n  
J im  K esler
T e rrance  C u rtis  
D ave  T y le r
P a t / c  N i n e t y  t w o
R obert V in c e n t 
R ana ld  T h ill 
Ja n e t L a w head  
M a rs h a ll Fader
P h il W a lte rs  
Earl H a w e ll 
M a u r ic e  H ow e
G a rd a n  D a w es, Jr.
C h a rle s  N ic h a ls  
E ugene  H a rtness 
P earl H o u s e h a lte r  
H a rry  D a d ia n
Freshm en w ash  J im 's  ca r as p a r t  
a f  in it ia t io n  a c t iv it ie s .
L in d a  a n d  M a rth a  pau se  b e fo re  
tu m b lin g  in ta  b e d .

FRESHMAN CLASS
This We Remember . ..
Septem ber o f 1956  we, the green freshm en, a rrived  on O liv e t’s campus. Very exc ited , anxious, and 
am bitious, we rushed here and there— from  do rm ito ry  to adm in is tra tion  bu ild in g , to the d in in g  ha ll, try ing  
to  locate ourselves.
A fte r  the firs t hectic week o f o rien ta tion  tests and reg is tra tion , we settled down to w h a t we thought 
w ou ld  be a re la tive ly  qu ie t life . How m istaken we w e re ! O ne day  in chape l we were a ll “ a w a rd e d ”  neat 
little  green beanies which had to be worn until in it ia t io n . Then it cam e! O ne m orning a t 4 :3 0  we were 
aw akened  from  our slumbers by the merciless sophom ores b lasting trum pets, pounding on doors, and 
scream ing, “ Three minutes to  ge t d ressed .”  A fte r  the a llo tted  “ three m inutes”  we ap pe a red  on the ba ll 
f ie ld , w ith  our cute little  beanies on top  o f our green, la rd -soaked  ha ir. O ur clothes were on w rong-s ide -ou t 
and  backw ards, and we were lite ra lly  “ scared sp itless.”  W e w orked up qu ite an a p pe tite  on the ba ll 
fie ld  and w ent to  w hat we thought w ou ld  be a w e ll earned b reakfast. A no ther surprise— instead o f ea ting 
we served the sophom ores b reakfast, and a fte rw a rd s  we a ttem pted to  ea t between in te rrup tions by 
numerous “ a ir  ra id s .”  These a ir  ra ids were to continue th roughou t the day w h ile  we cleaned up the cam ­
pus. In the evening the seem ingly heartless sophom ores g rew  k inde r and gave us a “ sw e ll”  pa rty . F inally 
we were fu ll- fle d g e d  co llege students.
A fte r the in itia tio n  we settled dow n to  pa rtic ip a te  in the activ ities  o f the college yea r. W e  gave an a ll­
school p a rty  the first semester, and, a t the beg inn ing  o f the second semester, we gave a p a rty  to welcom e 
the new freshm en en ro lling  in the second semester. W e  c lim axed the semester w ith  a p a rty  fo r  the sopho­
mores.
O ur o ffice rs fo r  the yea r w ere : Don Lytle, p res iden t; Jerry Ferree, v ice -p res iden t; Lee Bolland, sec­
re ta ry ; Kenny Swan, treasurer; Sarah Petrie and M arv in  Johnson, representatives to the socia l com m ittee; 
and  Dave G a llow a y , student council rep resenta tive . O u r facu lty  sponsor was Dr. R. W ayne  G a rdn er.
L o rry  E u gene  Cox 
A lb e r ta  Fell 
F rank  B ritto n
J a c q u e lin e  M u n ro e  
Low e ll Emmons
fT j
I
J e rry  Ferree
W a n d a  G roo m s 
W il l ia m  S te in in g e r  
B a rb a ra  S t ir ro tt  
H a rry  S w o rtz
D o n a ld  Lytle  
R ich a rd  B e thge  
S a ra h  P e trie  
C h o rle s  K id d
C h o rle s  W a g g o n e r
S a n d ra  B ow m on 
D o u g la s  L itte ra l 
R oger M a n n in g  
G e ra ld  W ils o n  
S h ir le y  T ow nsend
H e len  C o rw ile  
M a x  Thom os
F re d r ic k  A h le m a n n  
F lo re nce  M il le r  
W il l ia m  B ryan t
G le n  D o v is  
LeRoy LaCost 
Esther C o ld re n  
B yron  B uker 
W il l ia m  N o rr is
M a r iru th  M e y e r 
N o rm a n  C h a n d le r  
R a ym on d  W e lch  
L lo yd  M cC le lla n  
E le a n o r F isher
G a ry  M o s im a n  
M a ry  T hom pson  
C h o rles  Tow riss 
E liz a b e th  H a tch e r 
D a v id  C ro n k
f'afjr N in rty s ix
D o n a ld  A h te n  
G e n e  D a v id sa n  
Frances D rake  
Sam S tarnes 
Ray H u ff
M e lv in  Thom pson  
D a n n a  D ie h l 
M a rv in  K rahe 
LaV e ta  B ryan t 
C h a rle s  M il lh u f f
J a n e t E rw in  
Paul S h o rt
C h a rles  H ild re th  
O rv i l le  O e s te r le  
P a tr ic ia  T h a rn ta n
N ic h o la s  A fr ic a n a  
Sue H ensen
W il la r d  G e se lle  
G e n e e n e  H a a t 
D a n a ld  H a w ie
O ra  Lee S h a ft
Paul C u n n in g h a m  
J e a n e tte  L e d ya rd  
D u ane  A ske w  
Ruth S w a in
D a v id  H u llib e rg e r  
J a n ic e  H ay
R ichard  R egn ie r 
D a ra th y  A c a rd  
G e a rg e  F inney
.1 _ SBSBKSWIttm
Lee show s a ff h e r b ir th d a y  cake . B e d ra a a le d  fre sh m e n  ta k e  a “ b re a th e r ."
I V ,  I  • * S '
I  1  c  i
P age Ninety-seven
F reshm an in it ia t io n  has le f t  its  
m arks  on  J im  a n d  C huck.
Jo o n d  D e n ice  sneak o u t o f  on  a ir  ra id .
l ’af)C  Ninety-eight
C o ro ly n  D ean 
W il l ia m  M arsh  
R a y lene  Barnes 
T h e o d o re  C o n w a y  
P a tr ic ia  Brow n
Jack K itc h e ll 
C a ro ly n  V a re  
Ralph W r ig h t
June  W h itk a n a c k  
S ih  W e i Pai
S a lly  B eebe 
R ona ld  Patton 
P a tr ic ia  Peters 
G e o rg e  H o fs tra  
Ja n yce  S ta rk e y
D a le  O w e n s  
Jo y  Pavy
N a th a n ie l Johnson 
N a n c y  J e llis a n  
G e a rg e  K a sper
M a ry  C h e ffe r
Law re nce  H anson  
D orcus S um an 
D e n z il S m ith  
M a r i ly n  T r im b le
A n d re w  B ruce 
L ila  O w e n s
M c lb u rn  Sorensen 
Jaan  K issock
M a rio n  B e ckw ith
Bob F inney 
Fronces S to ry  
D o v id  G ille t te  
S o n d ra  R e ichm on 
B oyd  Fees
Ju d y  Lo m b e rt 
H e rb e rt C o n a rd  
P a tr ic ia  D a n ie ls  
M y ro n  L im in g  
M a ry  Rivers
D o v id  F ro u e n kn e ch t 
S a n d ro  Lancoste r 
R o be rt N e lso n  
N o rm a  H o ll 
R obert S tu d t
D e lo r is  C a v ins  
C h o rle s  G e e d in g  
M o ry  Lou P ip k in  
L e la n d  M ilk
C o ro l V a nD use n
C h a rle s  Z im m e rm a n  
L in d o  S co tt 
D a v id  C anen  
l lo  Roe N ic h o ls  
La rry  H e n d r ic k e r
A r th u r  K n o o d le
N in a  S m ith  Johnson  
M ic h a e l L e n tin i 
Ja n ice  P lum m er 
Eric L in d q u is t
S h oro n  Daviss 
Jam es B a rn e tt 
C o ro ly n  W a lte r  
Jam es E rw in
S h ir le y  D e L a m b e rt
J e ffe rson  Brock 
B e tty N iccum  
P oul H o rtz le r  
C o n n ie  H o ffm a n  
G e o rg e  D ilw o r th
I
P age N inety-nine
IFred Lee
F layd  V a n  W e e ld e n  
G a ry  C h ris ten sen
D o ris  R iffle  R em m enga 
G la d y s  H e a rt ly
L in d a  P ierce 
D a le  G a lla w a y  
D a v id  K ane 
W ilb u r  K itc h e ll 
Tham as C ra ig
R obert P ike  
D ia n n e  P a rke r 
L a rry  H a nse lm an  
Ju n e  S h irk e y  
Paul S m ith
R icha rd  C o rn e liu s  
W il l ia m  D yan 
K e nne th  Sw an 
O tis  Johnson 
Lee B o lla n d
P a tr ic ia  E llis  Fulk 
D a v id  B a rn h a rt 
D o u g la s  Tuck 
S te w a rt S ta re r 
D e lb e r t Lash
R onn ie  M c D o n a ld  
C la re n ce  D a v id so n  
G e n a  Rae
S id n e y  S h ip m a n  
La V a n d a  M ace
P a tr ic ia  Lane H e n le y  
Ransam e W y m a n  
F lo re nce  Pe ltan  
L a th a ir  G ree n  
Lara Rees
Earl S k in n e r 
Fen tan C o llie r  
Ja y  H ensan 
R ich a rd  P o rte r
1’af/c One H undred
D o n a ld  K o a g le r  
J a n e t S ir r in e
N a rm a n  C h ris ten sen  
D ia n n e  F rien d  
R a n d a ll C u lve r
Ja C a il
C h a rles  D a v is  
L a re tta  P ierce 
M ik e  D a v id so n  
N a n a  H u d ca sky
A r t  H e a d le e  
B a rb a ra  Sco tt 
H a ra ld  Este lle
P a tr ic ia  V a n L a n d in g h o m  
D u a n e  P ierce
J u d y  S te in in g e r  
H a rry  K e tte rm a n  
Ja a n n  S h ie ld s  
W a lt  M u rra y
C h a rm a in e  D icksan
La rry  K e n n e d y  
Betsy Roe 
D a n a ld  E llis
C h a rle n e  Ja rv is  
D a v id  T ra b a u g h
A rd e lle  C o tta n  
C h a rles  A h a  
D a n n a  La rrance  
R ana ld  M il le r  
Joyce  C ram er
M o c poses in  th e  snow .
M y rn o  show s o f f  h e r  new  dress to  
S h o ro n , l lo ,  o n d  Fern.
»
La rry  H onsche 
Jam es Bohi 
R ichard  F e lix
S h ir le y  S tu b b le f ie ld  
M y ro  Se lls
R obert R am ig 
D a v id  Ed
M a rv in  S h ip m o n  
B e tty  Benhom  
W il la r d  E igsti
B ill C a ld w e ll
V i rg in io  H o n d sh y  
Roy M cM o h o n
R obert M o n tg o m e ry  
R obert S tiles
Pat W o d s w o rth
Joseph  B o guszew sk i 
Ruth H a ss in g e r 
M o rs h o ll Everokes 
A lic e  K id d
J a u n ita  S lack 
D a nna  E w ing
Raym ond B urtan 
B a rb a ra  Sass 
M a rs h a ll H a lla n
M a r i ly n  K rem er 
Fern M il le r
R obert S h a rke y  
D a ris  B in g a m a n  
F rank ie  M a rsh m a n
Louise P a rker 
Bene D add
D e n ice  S h e rr il l 
Paul N is b it t  
Faye H a ines
M ac D e lb r id g e  
C a ro ly n  W ils o n  
G e o rg e  B laun t 
R oberta  H u n te r 
J e r ie l B eard
M a rg a re t  A y la r  
D a nna  M cF a ll
Olivet Orients a Freshman
U p p e rc la ssm a n , S h ir le y  W a tk in s ,  w e lco m e s  new  fre sh m a n , 
G e n e e n e  H a a t, a t W il l ia m s  H a ll D o rm ito ry .
G e n e e n e  lo ca te s  h e r ra a m  a n d  m eets h e r ro o m m a te , 
D a ris  B in g a m a n .
A lo n g  w ith  th e  o th e r  n e w  s tu d e n ts , G e n e e n e  to ils  o v e r 
o r ie n to t io n  tests.
     . _ ‘ _
G e n e e n e  tr ie s  o u t fo r  p r iv a te  p io n o  lessons 
w ith  M rs . Lorser,
%  \
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D r. Larsen counse ls  G e n e e n e  c o n c e rn in g  he r sch e d u le  
fo r  th e  sem ester.
G e n e e n e  poses fo r  h e r fre sh m o n  p ic tu re  fo r  th e  A u ro ra .
A t  th e  e n d  o f  h e r f irs t  w e e k  a t O liv e t,  G e n e e n e  
w o rs h ip s  o t C o lle g e  C h u rch .
A t  th e  e n d  o f  th e  lo n g  lin e  o t la s t, G e n e e n e  rece ives  
h e r r e g is t ra t io n  co rds .
Theological Certificate 
Ministerial Studies
There are tw o specia l courses o ffe re d  fo r  ministers in the D ivision o f Relig ion and Philosophy. The 
Theo logica l C e rtifica te  Course is fo r  those who q u a lify  fo r  co llege  entrance but w ho wish to  finish the ir 
course o f study in three years. This course, consisting o f nine ty-s ix hours, places its main emphasis on sub­
jects in Bible and theo logy. However, courses in English, psychology, speech, ph ilosophy, music, and 
history are  inc luded .
The M in is te ria l Studies Program is the o ther course o ffe re d  fo r  m in isteria l cand ida tes. This is an 
ad u lt educa tion  p rogram  designed fo r  those w ho d o  not meet co llege entrance requirem ents. This course 
is constructed to  m eet the requirem ents fo r  a d is tric t p re ach er’s license.
The tw o  groups o rgan ize  tog e the r fo r  the ir socia l activ ities. The main ac tiv ity  o f the y e a r is the annual 
spring banque t. This yea r the banque t was held in the M ura l Room w ith  Rev. Forrest Nash as the guest 
speaker.
O ffice rs  fo r  the yea r w ere  Robert Scott, p res iden t; H a ro ld  Berkey, v ice -pres ident; Ray Scherm erhorn, 
secre tary; and W a lte r W illiam s, treasurer. Professor R. L. Lunsford is the facu lty  sponsor.
T h e o lo g ic a l C e rt if ic a te  a n d  
M in is te r ia l S tu d ie s
S e a ted : R. S co tt, W . W il l ia m s . S ta n d in g :  
P ro f. R. L. L u n s fo rd , R. S ch e rm e rh o rn , 
H. B e rkey.
O nce upon a tim e there was an innocent 
co llege  student w ho thought campus life  was 
th ick tex tbooks, in te llec tua l professors, stimu­
la tin g  lectures, and long hours o f intense study 
and search a fte r  tru th . But this student soon 
discovered tha t there is m ore to  campus life  
than the in te llec tua l pursuits. He now includes 
in his memoirs the g ro g g y  m ornings a fte r a l l­
n igh t cram or jam sessions, the long lines 
wh ich cha racte rize  co llege from  reg is tra tion  
da y  to  com m encem ent exercises, the m ixed 
em otions when grades come out, and the 
fa m ilia r  buzz o f the a larm  clock.
“ G et up room m ate, y o u ’re la te  fo r  class.”  
“ Take out a slip o f pape r fo r  a p o p -q u iz .”  
Yes, classes are  ind ispensab le , but the profs
CAMPUS
Pafjr One H undred S ix
LIFE
are  absen t-m inded, surp ris ing ly human, and 
like tennis as w ell as the students do.
‘ ‘Let’s go  to the Universe fo r  a cup o f 
c o ffe e .”  There are  the short breaks in the 
m idd le  o f the d a y ’s w ork, the little  groups 
cha tting  toge ther here and there  on the cam ­
pus, in fa c t a ll the little  things tha t make the 
passing days com plete.
‘ ‘Say, y o u ’re go ing  to  the gam e ton igh t, 
a re n ’t you ? ”  " I f  you d o n 't have o ther plans 
I ’d like to  take you to the concert Friday 
n ig h t.”  O f course, campus life  must include 
the p lanned social events— ba ll games, 
lyceums, banquets, and pa rties . These o ffe r 
opportun ities  fo r  fe llow sh ip  w ith  friends , and 
the social con tact no campus lacks— da ting . 
A ll this and m ore is O live t campus life .
P age One H undred Seven
7  30  class o t 7 :40 .
J im  (T a rza n ) B edsw orth  
‘ ‘ge ts  c a u g h t"  in  o  tre e .
S o lly  on d  C a ro ly n  h o ld  o " g o b "  
session in  f ro n t  o f th e  d o rm .
C h a r l ie  an d  G ene  even  th in g s  u p . .
Becky w a te rs  h e r ho rse  a f te r  a r id e  
th ro u g h  T u rke y  Run S ta te  Park.
S h ir le y . D a t, B i l l ie  a n d  Jan 
ta k e  a "b r e a th e r . "
D ot E ste lle  sw ings  In to  
th e  p ic tu re .
T w o  C o ro lyn s  ch o t in  fro n t  
o f G o o d w in  H o ll.
F ive  J u n io rs  fo rm  a 
" h e o p  b ig "  to te m  p o le .
Page One H undred A'ine
L o ve rn e  B e ckw ith  is o b o u t  to  re ce ive  
a s n o w b a ll f ro m  b e h in d .
S tu d e n ts  rush fro m  c h a p e l to  th e  
"U n iv e rs e ”  fo r  o  cup o f  c o ffe e .
• • • A
Frances w o n d e rs  w h o t ’s w ro n g  w ith  B ob as th e y  d in e  in  th e  M u ra l Room.
D o ro th y  serves re fre s h m e n ts  o t  E le o n o r ’s b ir th d o y  p a r ty .
S tuden ts  cast vo tes  in  s tu d e n t e le c tio n s .
One H undred Ten
B e tty  im ito te s  a  fre sh m a n  b o y  d u r in g  in it ia t io n .
P ro f. L id d e ll n a rro te s  "T h e  C o t o n d  
th e  F id d le .”
M a r i ly n ,  th e  b ig ,  b la c k  g o r i l la 's  g a in ' ta ' g e t y a u ! 
D a ve  a n d  a g ir l 's  q u a rte t c o l la b o ra te  ta  a d v e rt is e  caskets.
M t e
F o iles  s teers th ro u g h  to  v ic to ry .
Three parties, the Progressive, 
P ractica l, and Independent, p re ­
sented the ir p la tfo rm s and ca n d i­
dates last spring and set o ff a 
round o f furious cam pa ign ing  fo r  
the positions o f pres ident and 
treasurer o f the Associated Stu­
dents. On the progressive ticke t 
G ene Phillips ran fo r  president 
w ith  John Hanson running fo r  
treasurer. D arre l T ro tte r was the 
Progressive pa rty 's  cam paign m an­
ager. G ene Foiles was the Practical 
pa rty 's  choice fo r  p resident, w ith  
Paul Bassett as his running p a rt­
ner. Their cam pa ign  m anager was 
Jim Bedsworth. The Independent 
p a rty ’s can d ida te  fo r  p res ident 
was David A nderson. Lauren Lar­
sen acted as his cam paign m an­
ager.
W e ’re  a l l f ix e d  u p  fo r  Fo iles .
A n d e rs o n  vow s " t o  se rve  w ith  h o n o r. ’
I’afjc One H undred Tw elve
V ote -ge tting  gim m icks o f a ll 
types w ere  used during  the cam ­
pa ign . Posters everywhere —  in ­
clud ing the ce iling  o f the fo y e r in 
the A dm in is tra tion  b u ild in g ! Bom­
bardm ents o f pa rty  lite ra tu re , fire  
trucks, cars o f ancien t models, 
bands, and cars w ith  loud speakers 
are exam ples o f the many ways 
the parties pub lic ized  the ir ca n d i­
dates. A  spectacular pa rade , in ­
c lud ing a ll three parties, c lim axed 
the cam pa ign ing  the n igh t be fo re  
the e lection. A fte r the g roup a r­
rived back on campus, each pa rty  
had a closing pep ra lly .
The e lection returns resulted in 
a sp lit ticke t w ith  G ene Foiles as 
the students’ choice fo r  student 
body  p resident and John Hanson 
as treasurer.
Student 
Body 
Election
T ro tte r  shou ts p ra ise s  fo r  th e  P ro g re ss ive  P a rty .
W e  c a ll i t  p rog ress (? )
I
>
C a n d id a te  P h ill ip s  ra ll ie s  fo r  vo tes .
Page One H undred Thirteen
S atu rday, O c to be r 27 , was the da te , and B irchard 
Gym nasium  was the setting fo r  one o f the yea r's  
ou ts tand ing  social events— the annual H a llow een 
pa rty .
The m ood fo r  a suspense-packed evening was 
set by  a tr ip  through the fe a rfu l H all o f the V am p ire , 
w here  the visitors saw such ho rrib le  spectacles as 
a head w ithou t a body, a b lo o d y  in testina l o p e ra ­
tion , and o ther go ry  scenes.
An un fo rge tta b le  event o f the evening was the 
in trusion o f a huge g o rilla . The crow d was te rrifie d  
when he hurled a g ir l from  the ba lcony to  her 
b lo o d y  death  be low .
Eegor, the b loo d -th irs ty  la b o ra to ry  assistant, kept 
everyone in suspense as he w andered  th rough  the 
aud ience pouncing on prospects to g ive b loo d  fo r  
the V am p ire  K ing. The clim ax o f the p rogram  was 
the m ystical crow ning o f the V am p ire  w ho re igned 
th rough  the rem a inder o f the pa rty .
A no the r fea tu re  o f the p a rty  was a fa c u lty  mas­
querade . A  m a g ic ia n ’s act, readings, and musical 
numbers com ple ted the p rogram , and the p a rty  was 
b rough t to  a conclusion w ith  refreshm ents served in 
the W a g o n  W hee l.
firif/r O n r  / J u m l r r d  I ' o u r l c e n
R e g lin , th e  "V a m p ire  K in g ,”  re ig n s  sup rem e .
D o n 't  th e  A n d e rso n s  m ake  a sw e e t, l i t t le  c o u p le .
S im m ons a n d  J im in e z  h a il K in g  R e g lin .
J
O n e  h e a rt,  tw o  h e a rts , th re e  h e a rts , a 
s ch o o l, s ta n d  u p  a n d  q u iv e r . '
P ra f. Basham  reaches e x a s p e ra tio n  p o in t  w ith  s tu d e n t,  S h ir le y  H a llin g e r .
/ ‘fif/r
“ Join our club and be happy and successful you r en tire  co llege  ca re e r.”  Sounds like a ra d io  com ­
m ercia l?  No, it's just the m otto o f every club on O liv e t’s Campus on the annual C lub Day. This yea r the 
d rive  fo r  club members was held du ring  the chape l hour on Septem ber 24.
A ny th ing  goes when the o rgan iza tions  on campus vie fo r  p rospective members am ong the student 
body , and everyth ing went tha t m orn ing from  peanuts to  rac ia l pre judices. The peanut d isappea red  when 
John H anson sw a llow ed it to  prove, as a Science Club dem onstra tion , tha t he had som eth ing tha t had 
never been seen be fo re  and w ou ld  never be seen ag a in ; and the rac ia l pre judices took flig h t a fte r the 
e ffec tive  skits by the S ocio logy C lub and the M iss ionary Band. In the presence o f a ll assem bled the Home 
Economics g irls m ade a FABulous cake tha t was very tem pting  to a ll those in the aud ience w ith  iron 
stomachs. The honored presence o f three groups o f ce lebrities was shared by the student body  when the 
F.T.A. presented “ O ur Miss Brooks”  (in the person o f Donna Lanman), the “ O ”  Club b rough t the A ll-A m er­
ican Footba ll Team A lm ost, and the S partan Society presented the ven triloqu ist Ing rid  (Dave Anderson) 
Bergman and his dummy, Joe (Lauren Larsen) M cC arthy. Some clubs exerted  cons iderab le  e ffo rt to b ring  
such a ttrac tions as the Trojan Horse fo r  the Trojan Society, the Ind ian fam ily  o f C h ie f Big Bull, and an 
ancien t dummy fo r  the Psychology Club research. O ther presentations were an o rgan lesson by the O rgan  
G u ild , a business con ference by the Commerce C lub, and an impressive re lig ious m ed ita tion  w ith  the a id  
o f an illum ina ted  cross by the M in is te ria l Fellowship.
D ave has his d u m m y  say a fe w  g a a d  w a rd s  fa r  th e  S p a rta n s .
One H undred Sixteen
"O u r  M iss B ro o k s "  hos o n o th e r  h e a d o ch e  fo r  M r. C o n k lin .
H om e E conom ics g ir ls  m ix  u p  FA B u lous coke.
CLUB
T o d y  an n o u n ce s  the  
'A l l-A m e r ic a n  F o o tb o ll Teom  A lm o s t.
The T ro ja n  horse  cha rges  
o n to  th e  scene.
MOCK
Dem ocrat
A d la i E. (W illiam  W ine ga r) Stevenson, can d ida te  
fo r President, and his running m ate, Estes (James 
Bedsworth) Kefauver, ca rried  on a relentless cam ­
pa ign  aga inst the ir Republican opponents in the 
mock po litica l cam paign. A  “ m ule”  ra lly  was held 
in fro n t o f the M ille r D in ing H all on M onday evening, 
O c tobe r 21. The Chairm an o f the Dem ocratic N a ­
tiona l Com m ittee, Paul (Frank Bowers) Butler, had 
the p riv ile ge  o f in troduc ing  to  those in attendance 
not on ly the honored cand ida tes but also some 
specia l Dem ocratic guests. The guests included 
Kenneth Cote, cand ida te  fo r  State Senator; Repre­
sentative Sam S hap iro ; M aynard  Bissonette, nominee 
fo r  S ta te ’s A tto rney ; and Ed Larocoue, chairm an o f 
the Kankakee County Dem ocratic Com m ittee.
The results o f the cam paign were not as success­
ful as had been desired. The Dem ocratic candidates 
were de fea ted  a t the polls, rece iv ing 83 o f the 
493 votes cast.
The en tire  mock cam paign and election w ere  
sponsored by the Com m erce C lub.
E n th u s ia s tic  c a m p a ig n e rs  r id e  th e  f ire  e n g in e .
I ’ a i/ e  One H undred lUahtcen
A d la i (B ill W in e g a r )  S tevenson  a n d  Estes (J im  B e dsw arth ) K e fa u v e r le a d  the  D e m ocra ts .
B e dsw orth  p le a d s  th e  D e m o c ra tic  cause.
D w ig h t (D a v id  A n d e rs o n ) E ise n h o w e r a n d  R ichard  (Lauren  Larsen) N ix a n  le a d  th e  w a y
fo r  th e  R e pub licans .
CAMPAIGN
Republican
N a tio n a l G O P  C h a irm a n  D u ff e xp o u n d s .
President D w igh t D. (Dave Anderson) Eisenhower 
and V ice-P resident Richard (Lauren Larsen) N ixon 
coached a b r illia n t cam paign aga inst the ir Dem o­
cra tic  opponents in the mock p o litica l cam paign. 
The Republican cand idates and the ir supporters 
held a rousing GOP ra lly  a t the O live t tennis courts 
on M onday evening, O c to be r 21 . The fo u r hundred 
persons in a ttendance were honored not on ly  by 
the presence o f the tw o (proxy) cand ida tes but also 
by several Republican Party representatives o f the 
K ankakeeland a rea . Senator V ic to r McBroom was 
the main speaker. O the r guests inc luded Frank W . 
C urran, can d ida te  fo r  S ta te ’s A tto rne y ; H e rba rt J. 
Hess, nom inee fo r  C ircu it Court; and W illia m  H. 
M a itla n d , can d ida te  fo r  Recorder o f Deeds. The 
GOP N a tion a l Chairm an, Leonard (Don DufT) Hall, 
in troduced the guests.
An in d ica tion  o f the trend in the na tiona l e lection 
was given when the President and M r. N ixon  won 
by an overw helm ing m a jo rity  a t the polls on O c to b e r 
24 , rece iv ing 3 9 4  o f the 49 3  votes cast.
W e 're  an  th e  b a n d w a g o n .
Paqc One H undred N in eteen
A u c tio n e e r  T ro tte r  asks, " W h a t  am  I b id ? ”
Each yea r the Associated Students o f O live t undertake  an a ll-schoo l pro ject. Last yea r the ra is ing  o f 
funds fo r  the im provem ent o f loung ing fac ilit ie s  on campus was chosen as the pro jec t. The goa l set by the
student council fo r  student pa rtic ip a tio n  in ra is ing  funds was $2 ,0 0 0 .
V arious means were used fo r  ra is ing this sum. A  co ffee -and -doughnu t hour was held in Burke Hall
p a rlo r from  8 :00  a.m . to 4 :0 0  p.m. M onday th rough Friday fo r the week o f the fund -ra is ing  cam paign. The
students could purchase a co ffee -and -doughnu t re fresher fo r  fifteen  cents. A  car wash was held on 
S atu rday. It w asn ’t a tw o-m inute wash job , fo r  the autos came aw ay rea lly  shining fo r  on ly  $ 1 .50  from  the 
ow ner. The cars were not the on ly  things on campus be ing shined. Students could ge t a shoe shine fo r  a 
qu a rte r (35 cents fo r  the tw o-tone  type) in the fo y e r o f Burke H a ll on Tuesday and W ednesday o f the 
week. There was a b ig auction held on the porch o f the A dm in is tra tion  B uild ing, tow a rd  which various 
merchants in Kankakee dona ted  new m erchandise. Glim m erglasses  were sold fo r  a d d itio n a l revenue. Any 
am ount from  five  cents up was accepted . A  va rie ty  p rogram  was held in the B rad ley H igh School gym ­
nasium on Friday evening.
P at, B ob , a n d  P ro f. P a rr s la p  th e  le a th e r.
l ’a//e One H undred Twenty
The U n ive rse  o ffe rs  re fre s h m e n t o n d  re la x o t io n  fo  s tuden ts .
“ W e ll i t ’s abou t tim e! This is w hat w e 've  been w a itin g  fo r . ”
O live tians have received much en joym ent from  the fac ilit ie s  o ffe red  by the “ U n iverse,”  the new stu­
dent lounge. Located on the ground flo o r o f C hapm an H a ll, the Universe was redeco ra ted  as pa rt o f  the 
previous y e a r ’s student p ro ject and has been in constant use since January 3 o f this year.
The lounge, which consists o f the bookstore , post o ffice , brow sing a rea , and restaurant, has become 
the center o f much student ac tiv ity . A lm ost any hour o f the day  you w ill find  dozens o f students en joy ing  
the cozy, casual atm osphere. There are  p len ty  o f current m agazines in the browsing areas, so tha t one 
m ay re lax  and read, o r chat w ith  his fr iends , or, if  he pre fers, study fo r  the next d a y ’s exam .
The restaurant, which serves b reakfast, luncheon specia ls, sandw iches, salads, and desserts, has been 
en joyed by students and facu lty  a like  fo r  the de lic ious fo o d  as w e ll as fo r  the fe llow sh ip .
M rs . C o rb e tf se lls  Bob a  new  te x fb o o k .
Fine  A rts  S tu d e n ts  e n jo y  M u s ic  L ib ra ry .
I*a(jc Our H undred  Twenty-two
W hate ve r the student’s fie ld  o r interests may be, the 
lib ra ry  plays an outstand ing ro le  in each in d iv id u a l’s edu­
ca tiona l pursuit. Prim arily the lib ra ry  provides a com ­
fo rta b le  and conven ient p lace o f study w ith  an am ple 
supply o f rea d ily  accessible re ference m ateria l.
A t O live t the new three story lib ra ry  b u ild in g  provides 
space, tab les and chairs, easy chairs, and carre ls fo r  
ap p ro x im a te ly  30 0  readers. Some o f the fac ilit ie s  tha t 
the students especia lly a p p re c ia te  are  the m icrofilm  
m achine, the music room , the typ ing  room , and the cur­
rent events a rea.
Bob R am ig s tud ie s  in  the  ca rre ls .
MEMORIAL 
LIBRARY
N a n c y , a t th e  ch e c k e r ’s d e sk , issues boo ks .
A r le n e , Lou ise , o n d  M a rth a  e n te r ta in  th e ir  d a te s  in  n u m b e r th re e .
SENIOR
HOUSES
Four new houses bu ilt especia lly fo r  the senior 
g irls w ere  erected this yea r. The young women 
m oved in w ith  a fe e lin g  o f p ioneering , fo r  the 
homes were not qu ite  fin ished, but eventua lly  life  
settled to  the norm al routine. House num ber 3 is 
the main home and the one in which guests are 
en te rta ined . O n ly  two blocks from  school, the 
a d d itio n  has been labe led  “ The Farm .”
A r le n e , M a rth a , B e tte , a n d  L a va nno  p re p a re
a m id n ig h t  snack . S e n io r  g ir ls  e n jo y  a la te  " g o b "  session.
Lee p lo y s  th e  p a r lo r  p ia n o  w h ile  G in n y ,  S h ir le y , a n d  Zan o d d  th e  v o ca l touches.
OUR 
HOME
I
I
Jo A n n  shou ts w ith  jo y  as she fin ish e s  th e  last p a g e  
o f h e r h o m e w o rk .
11:15 p.m. and a ll is peacefu l and qu ie t in W illia m s  H all except fo r  a few  suppressed g igg les here 
and the re  and a ligh t show ing fa in t ly  under a d o o r o r two. O f course, in all p ro b a b ility  these girls are 
bon ing  up fo r  tha t b ig  7 :3 0  exam , or, just possib ly, th e y ’ re having a g a b  session on such w e igh ty  topics 
as tha t b ig  da te , the handsom e new male on cam pus, o r w hat to  w e a r to  the next b ig  pa rty ! A nd w hat
could tha t fa in t o d o r be— surely not popcorn a t this time o f n ight?
Suddenly the fa in t ja ng lin g  o f keys is heard  in the ha ll, and tha t can mean on ly  one th ing : M other 
H ubbard  is m aking her n igh tly  round. S trange ly, the w hole flo o r is suddenly, com ple te ly  s till— certa in ly  
a ll o f  the g irls are snug in the ir beds and fa r  in to  the land o f dream s.
This is a ra the r typ ica l scene in the w om en ’s residence ha ll. The girls en joy the  com forts and con­
veniences o f the m odern do rm ito ry . A ttra c tive , w e ll furn ished rooms prov ide  a hom ey atm osphere fo r  the 
coeds, and such a d d itio n a l fac ilit ie s  as a love ly  p a r lo r  com plete w ith  te levis ion, a recreation  room , a
kitchen fo r  p re pa ring  ligh t snacks, and a handy canteen.
For the most pa rt, the freshm an girls occupy the first and fou rth  floors, w ith  the sophomores liv ing  
on th ird , and juniors on second. Mrs. Reeves is the e ffic ie n t head resident counselor and  M rs. H ubbard  the 
k ind ly  housem other.
Ruth la k e s  a  “ c a t-n a p ”  w h ile  h e r p a n d o  f r ie n d  keep s v ig i l .
f ^ r / c  O n e  H u n d r e d  T w e n t y - j o u r
COLLEGE 
LIFE
12:15 p.m. and the dust has settled som ewhat a fte r ano the r bustling day  in Chapm an Hall, the 
residence o f some 250  male O live tians. A ll is peace fu l except fo r  a fe w  parties do tted  here and there 
throughout the dorm and the not too  m uffled rad ios and Hi-Fi sets tha t are so w e ll-represen ted  on each 
floo r. N a tu ra lly  the eve r-popu la r bull session accom panies each m irth fu l assembly o f  men, w ith  such a b ­
sorb ing conversa tiona l topics as the charm ing new coed on campus, who is da ting  whom , the latest in 
“ ho pp ed -u p ”  cars, or the new LP record just out.
Per usual, a ll m erry-m aking must come to an end sooner or la te r; and the m o n ito r’s room check o r a 
com pla in t abou t “ a ll the racke t’ ’ o ften  makes it sooner. However, some da rin g  souls continue fa r  in to  the 
nigh t w ith  the ir sp irited  discussions and flow ery  proc lam ations, as sagg ing  postures and n o dd ing  heads 
w ill testify, come the daw n. Ind iv idua ls  who deve lop  the previously  m entioned characteristics soon ac ­
quire the labe l o f “ sackra ts,”  as the “ m orn ing a fte r  the n igh t b e fo re "  o ften finds them deep in pros­
tra te slumber.
Perhaps the bu ild in g  con ta in ing  these young men isn ’t the most m odern, and perhaps its inhab itan ts  
d o n ’t en joy a ll o f the com forts and conveniences o f  home, but it must be stated tha t an in ev ita b le  good 
time w ill be had by a ll desiring  to reside w ith in  its tim e-w eathered  walls.
P age One H undred Twenty-five
. tJtf'MJilMi If' • ?'*»»»
Bob M cC o n n o n  o n d  Ph il W a lte rs  have  m ode a cozy  d w e ll in g  o f th e ir  d o rm ito ry  ro o m .
' '
D o is y  M a e  S to re r casts d e m u re  g lances  
a t L i l ' A b n e r  A n th o n y .
TWIRP WEEK I
i
During the first week o f O c to be r some tw o hundred 
m odern -day Sadie Hawkinses set out hot on the tra il o f  
a va ila b le  O live t males. Tw irp W eek, annual tra d itio n  o f 
“ g irls -ask-boys,”  was here aga in  and many girls w ere  
de term ined to  make the best possib le use o f the ir o p p o r­
tunities. Borrow ing cars, securing loans, lay ing  plans fo r  the 
stra teg ic a ttack, and bu ild ing  up “ ne rve”  fo r  tha t im portan t 
phone call were a ll common tactics o f the Sadies in W illiam s 
H a ll; m eanw hile, some unw illing  males fo u g h t despera te ly  to  
reta in the ir freedom , w h ile  others sat anxiously by, m aking 
themselves easy targets fo r  the app ro ach ing  foe . The events 
o f the week w ere  clim axed by a gay pa rty  sponsored by 
the W .R .A .
I ’nfjc O u r  l l u m l r r d  7 u c n t y  n z
m
CLUBS
AND
ORGANIZATIONS
Students ga the r fo r  socia l contact and 
Christian fe llow sh ip ; they discuss mutual 
fie lds o f in terest; they w ork  tog e the r on 
some d iv is iona l o r depa rtm en ta l p ro jec t; 
they rea lize  the fu lfillm en t o f the ir desires 
fo r  recrea tion . Thus the clubs and o rg a n iz a ­
tions on O liv e t’s campus con tribu te  rich ly  to 
student life .
Page One H undred Twenty-seven
F ro n t Row: E. Jo h n so n , D r. J. C o tn e r, G . F o iles , J. H o n so n , C. M il le r .  S econd  Row: 0  E ste lle , M  K e e le r , H B e rke y , J Bedsw orth  
“  B ow ers, N . D a v is , C. B irc h o rd . T h ird  Raw: D. Reiss, D. G a llo w o y ,  J. P a y to n , J. D ie h l,  D. Ly tle , R. W a ll ,  G . G a rv in ,  T. S hort.
Student Council
Every student on O liv e t’s campus is a m em ber o f the o rg an iza tio n  known as the A ssociated Students 
o f O live t N azarene  C ollege. This o rg a n iza tio n  was created to  secure a closer re la tionsh ip  between the stu­
dents and the adm in is tra tion , to  prov ide  fo r  the regu la tion  and co -o rd in a tio n  o f student ac tiv ities, and to  
fos te r and pe rpe tua te  des irab le  practices and trad ition s  am ong the students o f the co llege .
The leg is la tive  powers o f this o rg a n iza tio n  are  vested in the Student Council, wh ich is com posed o f 
the pres iden t and the treasurer o f the Associated Students, the p res ident o f the Student Prayer Band, the 
ed ito rs  o f the A uro ra  and G lim m erglass, the presidents o f M .D .A . and W .R .A ., the presidents o f the fou r 
co llege  classes, and a rep resen ta tive -a t-la rge  e lected from  each o f the co llege classes. The Council func­
tions as the ch ie f o rgan o f lia ison between the students and the adm in is tra tion  and facu lty  and has ju risd ic ­
tion  over a ll students activ ities, the e lections o f  the A ssociated Students, and all subsid iary organ iza tions .
The Student Council this yea r was one o f the busiest in the h istory o f O live t. Besides dea ling  w ith  a ll 
the leg is la tive  responsib ilities, the Council endeavo red  to p rov ide  en terta inm ent fo r  the student bo dy  on 
each Friday and Saturday evening o f the en tire  yea r. Some o f the outstand ing events w ere  the all-school 
reception , freshm an “ g e t-a cq u a in te d ”  parties, the facu lty  reception , student “ ta ke -o ve r”  day, and a 
fa re w e ll pa rty  fo r  Rev. Nees. The Social Com m ittee was o rgan ized  to  hand le  the annual parties which 
inc luded  the H a llow een pa rty , Christmas pa rty , and V a len tine  pa rty .
The Council assumed g re a t respons ib ility  in its sponsorship o f the T ip -O ff p a rad e  and in he lp ing to  
sponsor the lyceum series. Special pro jects th roughou t this yea r were the m anag ing o f the W ago n  W heeL 
he lp ing  w ith  the student center renova tion , rep a iring  the O live t road signs, de co ra ting  fo r  Christmas, an 
w o rk ing  on the G o lden  A nn iversary Student Council Project.
The o ffice rs were G ene Foiles, p res ident; John Hanson, treasurer; Caro lyn M ille r, secretary; and  
Esther Johnson, social cha irm an. Dr. John C otner was the facu lty  advisor.
i Jrif/r ( J n r  I h i m h r i l  7 w r n t y - c i f l h t
m m
S e a ted .  K. O w e n s , Z. H o w k in s , M . S c h n e id e r, M . C o rd , D. A n th o n y . S ta n d in g :  D. John son , D r. W . S n o w b o rg e r ,  P. S w m fo rd .
Student Tribunal
The ju d ic ia l au tho rity  o f the Associated Students is vested in the Student T ribuna l. The Student 
Tribunal is com posed o f 9 members chosen, w ith  reg a rd  to the ir qua lifica tions  fo r  a d ju d ica tio n , by the 
Student Council. The appo intm ents by the Student Council last du ring  the entire  co llege career o f each 
m em ber. A lthough the Student T ribuna l has alw ays been existent, this is the first yea r it has been active .
The S tudent T ribuna l construes the laws o f the Associated Students and hears and decides a ll con­
troversies between the members and the subsid iary o rgan iza tions o f the Associated Students, both as to 
fa c t and as to law .
This yea r the Tribuna l has assisted the Student Council in considering de linquency problem s. The T rib ­
unal also took an active pa rt in the Nees Farewell Party and served a Family Style d inne r w ith  the Student 
Council.
This yea r M arc ia  Schneider was cha irm an and M arisue Card was secretary o f the T ribuna l.
P age One H undred Tw enty-nine
E d ito r  D o ro th y  E ste lle  s tu d ie s  o  p u b lic o t io n  on  y e o rb o o k  e d it in g .
E d ito r - in - C h ie f .................................................................... D o ro th y  E ste lle
A ss is ta n t E d ito r  P h ilip  W o lte rs
C a m pu s L ife  E d ito r ....................................................................S o lly  D o v is
F ine  A rts  E d ito r  M o r i ly n  John son
A s s is to n t ..........................................................................................In a  N iccu m
S p orts  E d ito r ........................................................................M ac D e lb r id g e
A s s is ta n t ..................................................................................C h uck M il lh u f f
C o -P ic tu re  E d ito rs ..............................M a r i ly n  C o n ra d , John  H ursh
Class E d ito r ...............................................................................M a r io n  M in o r
A s s is to n t  C h uck O s b o rn e
L ite ra ry  E d ito r ...............................................................................Ja n e  M yers
A s s is ta n ts  Jo n ice  Facey, B il l ie  S te p h e n s , H o ra ce  R ishel
H is to r ia n s ........................................ Ruth H o s s in g e r, S h ir le y  W a tk in s
S ta ff S e c re ta r ie s .................................M y rn a  Y o rk , M a rth a  K o llw e it
A r t is ts ......................................................C h uck N ic h a ls , S h a ra n  M a ce ,
M a rs h o ll F od e r, B ill T h o rp e
C o-B usiness M a n a g e rs ..............Lou ren  Larsen, D e w o in  John son
S a le s m e n ........................................ Paul C u n n in g h a m , C huck N ic h o ls
L ite ra ry  C r i t ic  H a rr ie t  D e m a ra y
F a cu lty  S p o n so r a n d  P h o to g ra p h e r ...............D w ig h t J. S tr ic k le r
D iv is io n  e d ito rs ,  M o r i ly n ,  S o lly ,  M o c , o n d  th e ir  oss is ton ts  coun se l 
w ith  th e  ass is ta n t e d i to r ,  P h il W o lte rs .
AURORA
STAFF
P ro fesso r D. J. S tr ic k le r  is th e  s ta ff p h o to g ro p h e r  
a n d  fa c u lty  spon so r.
’ayr Our H undred Thirty
Chuck, M y rn o , M a r i ly n ,  o n d  M a r ia n  each w 0 r|r c t  th e ir  re s p e c tiv e  ta sks . Paul a n d  John  ta k e  tim e  o u t to  w a tch  C h uck a t w o rk  on on e
' o f  h is  d ra w in g s .
C o -business M a n a g e rs  D e w o in  Johnson  a n d  Lou ren  Lorsen 
sha re  a lo o k  a t an  o ld  A u ro ra .
L ite ro ry  C r it ic  H a rr ie t  D e m a ro y  a n d  l i te ra r y  e d ito r  Jo n e  M ye rs , 
l i te ra r y  s ta ff, a n d  h is to r ia n s  f in d  lo ts  o f  w o rk .
Burke Hall, room 3 0 8 — tha t's  
where all the a c tiv ity  centers come 
February evenings, fo r  the A uro ra  
is due a t the prin ters on the first 
o f M arch. A ctua lly , though , the 
staff sets to  w ork on the A uro ra  on 
the very first day  o f freshm an 
o rien ta tion . A nd the e d ito r begins 
p lann ing the book in the summer. 
In the 1957 A uro ra  we have tried  
to  po rtra y  fo r  you in pictures and 
story an accurate account o f cam ­
pus life  a t O live t. W e have also 
tr ied  to  prov ide  fo r  you excerpts 
from  O liv e t’s past tha t we thought 
m ight in terest you and som ething 
o f her plans fo r  the fu ture .
W e hope tha t you w ill en joy 
the pictures and w rite -ups o f our 
book and make it you r book, too .
P age One H undred Thirty-one
E d ito r- in  C h ie f  Joyce  M a n g u m
A ss is ta n t E d ito r ...........................................................................N e il S tra it
R e lig io u s  E d ito r ................................................................. Ted R yp czynsk i
M us ic  E d ito r ..............................................................................N a n c ie  D a v is
N e w s E d ito r ......................................i .............................. Je a n e tte  L ed ya rd
S p o rts  E d ito r ................................................................................. N e il S tra it
C o lu m n is ts ..................Paul S w in fo rd ,  Lyle K ru m rie , G e n e  Foiles
F e a tu re s  Rex Ea ton , C a ro ly n  M il le r ,  C huck O s b o rn e
R e p o rte rs ................................................... M a r ia n  M in o r ,  D oug  Reedy,
B a rb a ra  S co tt, B a rb a ra  H u n te r
T y p is ts ......................................................Faye S e if fe r t,  Ruth W ilh o y te ,
M a rg a re t  W r ig h t ,  N o rm a  M orse
P h o to g ra p h e r  D e w a in  Johnson
Business M a n a g e r ................................................................ K e ith  O w ens
A ss is ta n t Business M a n a g e r .............................................. Bob N o rth
A d v e r t is in g  M a n a g e r .................................................................... Ken E llis
C irc u la t io n  M a n a g e r ..........................................................H e le n  C a rw ile
C irc u la t io n  A s s is ta n ts ......................Jo A n n  C o il,  Ja n ice  P lum m er,
Jacques R om ain
A d  S a le s m e n ............... L o th a ir  G re e n , B yran  B u ke r, J im  H e n le y ,
E ve re tt H o lm es, C l if f  E ve re tt
GLIMMERGLASS 
STAFF
E d ito r - in -C h ie f  Jo yce  M a n g u m  g la n ce s  a t a G lim m e rg la s s .
Business M a n a g e r  K e ith  O w e n s  w o rk s  s tu d io u s ly  a t h is  task .
P ro fessor C a rl Bangs w a s fa c u lty  spon so r 
fo r  th e  p a p e r.
I'oi/r One H u n d r e d  1 h ir ly  two
________________________________________________________________________________
A  p h o to g ra p h e r, tw o  co lu m n is ts , a  fe a tu re  w r i te r ,  a n d  th e  ass is ta n t 
e d ito r  a l l w o rk  d i l ig e n t ly  to g e th e r.
N e w s  E d ito r  Je a n e tte  L e d y a rd , re p o r te rs , a n d  fe a tu re  w r ite rs  
co n s id e r an a id  co p y .
The news from  the fou r corners o f  
O liv e t’s campus comes to  the student 
body  v ia  the G lim m erglass. Through 
this pub lica tion  the O live tian  learns 
o f the latest happen ings around him. 
Concise and up -to -da te  coverage o f  
the m a jo r events is p lanned w ith  
sp iritua l, academ ic, and social a c tiv i­
ties prin ted  as they re la te  to  the six 
divisions.
Reporters rush to  and fro  in search 
o f stories fo r  fo rthco m ing  issues. The 
de ad lin e  o ften  nears w ith  the ty p e ­
w rite rs pecking aw ay in to  the ea rly  
hours o f the m orn ing as the copy is 
put in to  form  and rushed to  the press.
W h ile  the reporters keep to  th e ir  
beat, the business staff makes its w ay 
to  the pro fessiona l areas to  so lic it ads 
and establish pub lic  re la tions. I t ’s a ll 
a pa rt o f  the press.
The Glim m erglass  has rece ived a 
firs t class ra tin g  by the Associated 
C o lleg ia te  Press.
P age One H undred Thirty-three
A d v e r t is in g  M o n a g e r  Ken E llis  counse ls  w ith  th e  " A d ”  sa lesm en.
The c irc u la t io n  ass is tan ts , a n d  a  ty p is t  f in d  a d e q u a te  w o rk  
to  k e e p  them  busy .
Platonian Philosophical Society
The P latonian Philosophical Society is com posed o f students w ho have had a t least three hours o f 
ph ilosophy. This requirem ent is m ade in o rd e r tha t a ll in the club may be aw are  o f the problem s tha t are 
discussed. The go a l o f the club is to understand m odern culture in the lig h t o f ph ilosophy.
The firs t m eeting o f the yea r was as in te resting  as it was unusual. The members met in the W illiam s 
H all pa rlo r to  watch a te levis ion p rogram , sponsored by he Philosophy o f Religion D ivision o f the University 
o f C h icago . A  situation from  d a ily  life  was po rtra yed , and a fte rw a rds  the attitudes and actions d isp layed 
in the s itua tion were discussed by panel m embers. A t the end o f the program  the club members, under the 
d irec tion  o f Dr. Barrett, discussed the various im p lica tions as they v iew ed them. A t one o f the most im por­
tan t m eetings o f the yea r Miss Evangeline Barrett, a w o rld  trave le r and v is ito r to  Ind ia , daughte r o f 
Dr. Barrett, gave a lecture on her travels. She discussed the ph ilosoph ica l trad itions o f Ind ia , em phasizing 
the need o f to le rance  in our dea lings w ith  o ther nations. She exp la ined  tha t the m onasteries o f Ind ia  are 
an ou tg row th  o f though t. She discussed the im p o rtan t men o f Ind ia  and exp la ined  why they are  im portan t 
in w o rld  a ffa irs  today .
O th e r activ ities have inc luded a lecture to  the club by W illa rd  Taylor, a g ra du a te  o f O live t and now 
a student a t G a rre t B ib lica l Institute a t Evanston, Illino is , a fie ld  tr ip  to C h icago in an e ffo rt to  trace the 
effects o f ph ilosophy on arch itecture  and art, and a m eeting based on the im p lica tions o f music in 
ph ilosophy.
The o ffice rs fo r  the yea r were Lyle Schoenwetfer, p res ident; Paul Bassett, v ice -pres ident; Don Ely, 
treasurer; Deloris Bryan, secretary. Professor Carl Bangs was the sponsor.
Huge One H undred i  hirty-four
S e a te d : D r. E. B a rre tt, D. B ryo n , L. S ch o e n w e tfe r , P. B ossett, D. Ely. S ta n d in g : J. Rogers, B. B r id g e o , H. R ishe l, J. R o m o in , R. C o llin s , 
D. W h it te b e r ry ,  M . B row n.
B o ttom  R ow: M . T h o m p so n , P. R ich o rd so n , E. Jo h n so n , P ro f. F. P arr, R. S tevens. S e cond  Row.- A . W h itm a n , H. C a rw ile ,  D. S h e 'r i l l ,  
N .  J e llis o n , B. L o n g d o n , O . S h o ff. Top Row.- R. T h o m p so n , B. Buker, J. H a rr is ,  E. H o w e ll,  P. C a rlson .
Sociology Club
O ne o f the newer clubs on O live t's  campus is the S ocio logy C lub. The club is p rim a rily  fo r  soc io logy 
majors and m inors, but m em bership is open to any students in terested in the fie ld . The purpose o f the 
S ocio logy C lub is to  destroy rac ia l pre judices and to  discover ways to  help make any com m unity a be tte r 
p lace in wh ich to live— a be tte r p lace from  the s tandpo in t o f both the pro fessional social w o rke r and the 
average citizen.
U nder the sponsorship o f Professor F. O . Parr, students who were in terested in S ocio logy m ade sev­
era l fie ld  trips. Am ong these were trips to Pontiac State Reform atory and to  C h icago, w here the groups 
visited the juven ile and fa m ily  courts and de ten tion  home, Hull House, and the surrounding a rea . W h ile  
on these fie ld  trips it was possible to  in te rv iew  pro fessional social workers and the reby ga in  some ins igh t 
in to  the fie ld .
For a ll prospective social workers the club also sponsored a tr ip  to  W hea ton  C o llege to a ttend the 
Christian Social W orke r's  C onvention.
In a d d itio n  to the fie ld  trips, the club secured Dr. C. R. Shaw from  C h icago, an ou ts tand ing  au thority  
on com m unity problem s in juvenile de linquency, w ho gave the club a cha lleng ing  lecture in Burke Recital 
Ha ll. People from  Hopkins Park, the C h ie f o f Police, citizens from  Bradley, a long w ith  Mrs. M cC orke l, juve­
nile o ffice r, and o ther in terested persons from  Kankakee County a ttended this lecture.
P age One H undred Thirty-five
B a ttam  Raw: P ro f. D. S tr ic k le r,  D r. G ro th a u s , B. A n d re w s , F. Bowers, D. E ste lle , W . M il le r ,  Dr G a rd n e r ,  Prot. Rice. S econd Raw.- 
J. B e a rd , J. H a n so n , E. S k in n e r,  D. R e g n ie r, P. C a rlsa n , R. F in n e y , R. S te in in g e r. T h ird  Raw: P. H o u s e h o lte r , D. B in g a m a n , J. M o n ro e , 
C. Z a c h a ry , M . B ean , D. D a v is , E. F isher. F ou rth  Raw: M . K ro h e , K. Jo h n so n , W . V a n  D in e , B. U n g e r, G . H a rtness , P. Bassett, 
J. R ogers, N . Lockm an. Tap Row.- S. S to re r , D. G il le t te ,  C. N a sh , B. Fees, M . Fad e r, W . M u rra y , N . L in d q u is t,  R. M a n n in g .
Science Club
It happened one n igh t a t Science C lub!
The O live t Science C lub is p rim a rily  fo r  students m a jo ring  o r m inoring  in the sciences but is open to 
any w ho are  in terested in the fie ld  o f science. The m em bership o f the club to ta led  ap p ro x im a te ly  f if ty  this 
year.
The purpose o f  the o rg an iza tio n  is fo u rfo ld : to prom ote a g re a te r interest and a g re a te r a p p re c ia ­
tion o f  science in our co llege ; to share scientific  know ledge  am ong ourselves and others on the campus; to 
stress the prac tica l app lica tions  o f the sciences; and to upho ld the Christian ideals o f the co llege.
C lub meetings are  he ld m onth ly. A  Christmas pa rty  was given this yea r, fea tu ring  film s on lub rica tion . 
A t ano the r o f the meetings Dr. G rothaus, the sponsor, gave a dem onstra tion o f some o f  the puzzles from  
his extensive co llec tion . The club takes several fie ld  trips and has picnics in the Kankakee and Chicago 
a rea . A fie ld  tr ip  was taken to the Cook County H osp ita l in C h icago to watch an o p e ra tion . The g roup 
plans to return to the Cook County Hospita l fo r  a f ie ld  tr ip  in the spring which w ill also include a v is it to 
the Museum o f Science and Industry.
A t a b reak fas t near the close o f the second semester, officers were elected fo r  the fo llo w in g  yea r: 
Frank Bowers was e lected pres ident; Rosella Scott, v ice -president; Bruce Andrew s, treasurer; D orothy 
Estelle, secre tary; and W ende ll M ille r, chap la in , The sponsor o f the o rg an iza tio n  fo r  the past fo u r years 
has been Dr. C larence G rothaus.
IJaye One H undred Thirty six
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Bo ttom  Raw: C . V o re , C. W a lte rs ,  P ro f. L. A n d e rs o n , D . L a n m a -i, D. D u ff, C. B e a tty , M rs. C. R oberts , P ro f. E. M o o re , D. A rm ­
s tro n g . S e cond  R aw : F. D ra k e , P. V a n L a n d in g h a m , N . S m ith  Jo h n so n , E. Roach, M . Y o rk , A . C o o p e r, M . B a td o r f ,  A . M id d le to n ,  
P. K e ll. T h ird  R aw : E. K n ig h t,  N . M o rse , R. H e lm s, P. Peters, S. R e i:h m a n , J. H u rsh , N . H e n d r ic k s , M . M cR obe rts , D. D ie h l,  M . W r ig h t .  
Fou rth  Raw: J. B e d sw o rth , N . Jo h n so n , C. Eve re tt, D. S m ith , J. A d k in s ,  F. R ich a rd so n , E. C o m bs, K. H o lle n b a u g h , C. G a rs lin ,  C. 
S ch a ffe r. F ifth  Raw: G . C o llie r ,  H. R ishe l, S. M cR obe rts , B. Pence, E. M acB e th , E. S pears , P. Pence, C. R ife , D. M c D o w e ll, L. K rum - 
r ie . S ix th  Row: R. P a tto n , R. S ty le s , M . S p ence , C. N ic h o ls , G . G a rv in ,  D. W e is s , W . F ra n kh a u se r, R. S tevens, J. Reeves, D. Johnson 
H . C rew .
Commerce Club
The Commerce C lub is one o f the la rgest and most active clubs on O liv e t’s campus. A lthough this 
club is p rim a rily  fo r  business majors and m inors, any interested students may jo in . This ye a r there were 
a p p ro x im a te ly  s ixty members. Its purpose is to help students p repa re  fo r  the eve ryday business situations 
and problem s tha t they w ill meet la te r in life .
The club holds regu la r m onthly m eetings, a t wh ich films, outside speakers, and o ther in te resting and 
educa tiona l program s are presented.
The ou tstand ing ac tiv ity  o f the Commerce C lub this yea r was sponsoring a mock p o litica l cam paign 
and ra lly  on campus. Both m ajor na tiona l po lit ica l parties were represented by p roxy  cand ida tes. The 
cam paign meetings were a ttended by many state and loca l o ffic ia ls  and cand idates, fo r  the hom ecom ing 
p a rad e  this yea r, the club chose a Miss Commerce C lub. Delores A rm strong, e lected by p o p u la r b a llo t, 
re igned as queen on the C lub ’s T ip -O ff flo a t and also acted as hostess fo r  the Commerce C lub Spring Ban­
quet a t the Kankakee Hotel on A p ril 6. This yea r Professor H. Jeters in troduced a voca tion a l gu idance 
testing p rogram  which the members could use to find  the fie lds o f w ork best suited to the ir ab ilities . A 
personnel m anager ta lked  to the club, exp la in ing  to them w ha t personnel m anagers expect o f  app lican ts . 
The C lub has taken de fin ite  steps tow ard  jo in ing  a na tion a l o rg an iza tio n  o f business clubs.
The c lu b ’s o fficers fo r  this yea r were Don Duff, p res ident; Charles Beatty, v ice -p res iden t; Donna 
Lanman, secre tary; and Charles Rundberg, treasurer. The facu lty  sponsors were Mrs. C. Roberts, Profes­
sor L. Anderson, and Professor E. M oore.
Page One H undred Thirty-seven
Sorram  Raw, P ro f. H . H u m b le , C. N a sh , B. B o w m an , L. K ru m rie , D ean W . E. S n o w b a rg e r  J U n d  Raw: L .M a c e .  C L yk ins , H. D a d ia n , 
F. F o rtu n e , W . Isaacs, D. L a rrance . Tap Raw: N . S tra it ,  D. W h it te b e r ry ,  W . W in e g a r ,  H . R ishe l, K. H o lle n b a u g h .
International Relations Club
The In te rna tiona l Relations C lub seeks to  in te rest students o f O live t in po litics , pub lic  a ffa irs , and 
in te rn a tio n a l re la tions. The club is sponsored m ain ly  by the Social Science D epartm ent, and any in ­
terested student is e lig ib le  fo r  m em bership.
The club holds m onth ly m eetings. The program s fo r  these m eetings are presented by specia l 
speakers, panel discussions, and film s. Shortly be fo re  the na tiona l e lections the c lub presented in chapel 
a pane l discussion on cam paign issues and on the n igh t o f e lection sponsored an e lection-returns pa rty  
in W illiam s  Hall Parlor. The p a rlo r was “ p a cke d ”  w ith  students and facu lty  m embers. Dr. W . E. Snow­
b a rg e r charted  the returns on a la rge  b la ckb o a rd  m ap. During the ye a r the club, in a jo in t m eeting w ith  
the Commerce C lub, discussed jo b  opportun ities  in C iv il Service fo r  the fe d e ra l governm ent and on an ­
o th e r occasion held a banque t in the M ura l Room.
The officers fo r  this ye a r were Lyle K rum rie, p res ident; Charles Nash, v ice -p res iden t; and Betty 
Bowm an, secre ta ry-treasurer. Professors H arvey N. Humble and W illis  E. S now barge r were co-sponsors fo r  
the club.
 ■
I’auc One H undred J liirty-citjht
| English Guild
I
The constitu tiona l purpose o f the English G u ild  is to stim ulate an in terest in g re a t lite ra tu re , to en­
courage crea tive  w riting  am ong its members, and to  upho ld the C hristian idea ls o f the co llege. It a t­
tem pts in various ways to  fos te r good  lite ra ry  in te rest fo r  its members and the student bo dy . This yea r 
the gu ild  sponsored a lite ra ry  contest. Essays, short stories, and poe try  entries were accep ted . Cash 
prizes were aw a rd ed  to the first, second, and th ird  prize  w inn ing  entries. The th ree -act p lay , ‘ ‘A  M an 
C a lled  Peter, was presented by the gu ild  in coope ra tion  w ith  the Student Council. The p lay  was a d ra m ­
a tiza tion  by John M cG ueney from  the novel by C atherine  M arsha ll. Each yea r the club prov ides flowers 
fo r  the T ip -O ff activ ities. The g roup sells la rge  ye llo w  mums fo r the evening gam e. The o rg a n iza tio n  held 
its spring banque t in C h icago. A fte r  the meal, the members en joyed a puppet pe rfo rm ance  o f a 
fam ous opera .
The officers fo r  this yea r were Charles O sborne, p res ident; M arilyn  C onrad, v ice -p res iden t; Caro l 
Roat, secretary; D orothy Estelle, treasurer. Miss Ruth Bump, Prof. C. S. M cC la in , and Mrs. W . Kell were co­
sponsors.
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B o ttom  Row: M rs . W . K e ll,  D. E ste lle , M . C o n ra d , M iss R. B u m p, D r. C. S. M c C lo in . S e cond  Row: A . W h itm a n , S. M o ce , B. H o ls te in , 
J. S le in in g e r,  P. K e ll. T h ird  Row: W . Isoacs, C. R oot, D. Lan m on , N . S lra it ,  J. P lum m er, L. W e s t. T op Row: C. O s b o rn e , W . M il le r ,  
D . A n d e rs o n , H. R ishe l, G . D ow es, P. C a rlso n .
H. C o rw ile ,  G . B u rg g ra f.
Home Economics Club
“ Just smell the de lic ious a rom a! Those Home Ec. g irls must be a t it ag a in .
The g irls  o f the Home Economics C lub have as the ir purpose "b e tte r  liv ing  th rough service to 
o the rs .”  The c lu b ’s activ ities are  geared  to  p re pa re  the members fo r  service in the home, school, and 
com m unity.
The o rg a n iza tio n  has had a very active  yea r: it  held m onth ly meetings to  p lan various m oney-m ak­
ing cam paigns and numerous trips ; sent several representatives to  a ttend m eetings o f na tiona l, state, 
and reg iona l home economics clubs; and took a fie ld  tr ip  to  S pring fie ld , Illino is . A lthough  the mam pur­
pose o f the S pring fie ld  tr ip  was to  a ttend the state convention fo r  co llege home economics clubs, the 
g irls also v is ited  several places o f  h isto rica l in te rest. The g roup has trave led  to  C h icago  on a number o 
occasions to  a ttend style shows, and has m ade a specia l tour o f the M erchandise M a rt to  v iew  fu rn itu re  
and styles o f c lo th ing . Numerous trips have been taken to  ne ighbo ring  towns to  make com parisons o f 
prices o f ya rd  goods and groceries. A t Christmas tim e the girls baked  cookies and m ade candy fo r  
specia l boxes fo r  the Bethel Nursing Home, de live red  the boxes personally , and sang carols fo r  t e 
pa tien ts. The club members baked tw en ty-five  dozen donuts fo r  a donut sale m the tw o  do rm ito ries . The 
proceeds from  this p ro jec t were used to  p ro v id e  a banque t fo r  the senior members. It was the annual 
fo re ig n  foods banquet, spec ia liz ing  this yea r in Ita lian  p izza.
The o ffice rs o f the Home Ec. C lub w ere  Evelyn G ray , p res iden t; C aro lyn  B irchard , v ice -president; 
M a rie  Redman, secre tary; and  M arlene  H iner, treasurer. M rs. Eurela Brown was the facu lty  sponsor o f  the
club.
P a y c  O n e  H u n d r e d  F o r t y
B o tto m  R ow:  M . G a rn e r,  B. M o ye s , J. S to rk e y , J. H o n so n , S. W a tk in s ,  M . H in e r ,  D. E ste lle , J. Ross, F. H e m m e te r, J. F ie d le r. S econd  
R aw : S. M o ce , D. E w in g , P ro f. P. S ch w a d a , C. S h ru m , M . C o n ro d , R. D o w ns, M . S c h n e id e r, W . M il le r ,  D. H u sem a n , M . B rya n t, 
D r. V. G ro ve s , C. S te in in g e r,  A . M il le r .  T h ird  Raw: R. S te p h e n s , T. W ild e ,  M . T ho m pso n , C. H o ffm a n , J. H a y , C. D e an , D. D a v is , 
R. H a s s in g e r, J. Focey, S. C o y , J. W h itk a n a c k ,  P. D a n ie ls , J. S te in in g e r ,  B. B o w m an , D. B in g a m a n , L. M oce . F ou rth  Raw: G . H o o t, 
S. Id e , H. C a rw ile ,  O . S h o ff, C. Roat, M . C ro b tre e , G . C lin e , F. S to ry , G . B u rg g ra f,  J. C ro m e r, M . R ivers, S. H a m e ll,  L. B ryan , C. 
W ils o n . F ifth  Raw: M . M in o r ,  J. S h irk e y , E. Jo h n so n , C. B irc h a rd , B. Ta te , E. E d ig e r, M . Y o rk , J. D e B reoux , P. H o oks , L. O w e n s , 
E. Janco , A . B irc h a rd , J. L e d y a rd , L. P ierce . S ix th  Raw.- N . R o b in e tte , Y. R icka rd , M . T r im b le , R. W ilh a y te ,  Z. H a w k in s , R. H e a d le o  
L. R ichards , B. K in g , S. D a v is , S. P e trie , C. M il le r ,  N . J e llis a n , L. R u n d b e rg , M . P ip k in , B. Sass. S e ven th  Raw: D . Lan m an , R. H e lm s, 
B. G r i f f in ,  S. D o v is , R. M o rr is s o n , P. C a rlso n , P. M c M u rr in , G . A d k in s ,  J. H a n sh e r, C. G o rs l in ,  S. H e nson , J. M ye rs , L. T ip p e y , L. 
W e s t. Tap Raw.- C. N o sh , H. R ishe l, K. S w an , N . Lockm on , M . M a ts o n , D. Jo h n so n , M . S pence , R. S la ck , V . F ischer, P. W a lte rs , R. 
M cC a n n o n , R. P a tto n , B. B u ke r, B. S m ith , R. U n g e r.
Future Teachers of America
The Phi Tau O m ega C hapte r o f F. T. A . is one o f the la rge r clubs on O liv e t’s campus. The m em ber­
ship o f this club is com prised o f students w ho are p re pa ring  fo r  a career in the fie ld  o f educa tion , in ­
c lud ing fu ture  teachers a t the e lem entary, secondary, and co llege levels, and fu ture  school adm in is­
tra tors.
The purposes o f F. T. A . are to deve lop  am ong young peop le  w ho are p re pa ring  to be teachers 
an o rg an iza tio n  which is an in te g ra l pa rt o f state and na tiona l educa tion associa tions; to acqua in t 
teachers in tra in in g  w ith  the history, ethics, and p rogram  o f the o rg an ized  teach ing p ro fession ; to  give 
teachers in tra in in g  p ractica l experience in w o rk ing  toge the r in a dem ocra tic  w ay on the problem s o f 
the profession and the com m unity; to  in terest the best young men and wom en o f the co llege  in education 
as a life lon g  career; and to seek, through h igher s tandards o f p re pa ra tion , to  b ring  the teacher supply 
and dem and in to  a reasonable ba lance.
A  va rie ty  o f program s has been presented this yea r. The first program  was a film  show ing the o r­
ga n iza tion  o f the F. T. A . o f Eastern N azarene C o lege at W o llas ton , Massachusetts. The second m eet­
ing was ca ro ling . A t one session Prof. F. O . Parr en te rta ined  the g roup  w ith  slides o f his recent tour o f 
the Holy Land, and at ano the r Dr. C. A . G ibson gave a tim ely address concern ing the C h ris tian ’s place 
in the fie ld  o f educa tion .
O fficers o f the club fo r  this yea r were M a rc ia  Schneider, pres ident; W end e ll M ille r, v ice -p res iden t; 
Rosalie Downs, secre tary; Donna Huseman, treasurer; C aro lyn Shrum, lib ra r ia n ; and M arilyn  C onrad, 
h istorian. Dr. Vernon T. G roves and Prof. Paul Schwada were co-sponsors o f the o rg a n iza tio n .
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S e a te d :  P. S w in fo rd ,  G . C o x , D. Jo h n so n , W . M il le r ,  C. O s b o rn e , B. B ra d le y , J. P a y to n . S ta n d in g :  B. C o llin s , J. H u rsh , F. Bow ers,
B. W a l l ,  J. H a n sch e r, R. M o rr is so n .
Men's Dormitory Association
The M e n ’s D orm itory Association is com posed o f a ll o f the residents o f Chapm an H all and the 
W h ite  House. Its purpose is to share w ith  the adm in is tra tion  problem s o f d isc ip line  in the do rm ito ry , to 
strive to  make the do rm ito ry  a m ore des irab le  p lace o f  residence, and to con tribu te  its pa rt to  the social 
and sp iritua l life  o f do rm ito ry  students. The representative council and its pres ident are e lected by the
en tire  constituency, w ith  the exception  o f the f lo o r counselors w ho are  members o f  the council by v ir ­
tue o f the ir position . The o ffice rs fo r  the y e a r were Frank Bowers, pres ident; W end y  M ille r, v ice -p res i­
den t; Bob W a ll, secre tary; and Dewain Johnson, treasurer. The association gives tw o parties each 
yea r. The first o f these is fo r  the members o f the associa tion, and the second is a jo in t pa rty  w ith  the
W . R. A . The associa tion also sponsors n igh tly  p raye r meetings during  revivals.
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I; Women's Residence Association
•
The W o m e n ’s Residence Association is com posed o f a ll residents o f  W illiam s Hall and  o f the Senior 
Houses. The aim o f the W . R. A . is to  strive to  make the dorm itories be tte r places in which to  live and to 
help each g ir l be a little  more com fo rtab le  in her new home. The representa tive  council and its president 
are  e lected each yea r by the members o f the associa tion to  carry on the business o f the g roup . The o f ­
ficers fo r  the yea r were M arilyn  Keeler, p res ident; Pat Hecht, v ice -p res iden t; Carolyn M ille r, secre tary; and 
C aro lyn  B irchard , treasurer.
!
This ye a r the o rg an iza tio n  has sponsored a Backw ard B ig-Little Sister pa rty , the Tw irp W eek pa rty , 
Christmas caro l sing, and popcorn pa rty . The o rg an iza tio n  also sponsors open house each yea r. Dur­
ing reviva l times, the associa tion holds n igh tly  p ra ye r m eetings. The W . R. A . w ill also serve the Investiture 
Day Tea.
S e a te d : C. M il le r ,  P. H e ch t, M . K e e le r. S ta n d in g : D. A n th o n y ,  M . B rya n t, M . M cR obe rts , J. S te in in g e r ,  B. H o ls te in , G . H o o t, J. W o o d s .
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S e a te d : E. Jo h n so n , Z. H a w k in s , S. P e tr ie , M . C a rd , B. S tee le . S ta n d in g :  C. E ve re tt, J. H u rsh , M . John son .
Social Committee
The Student Social Com m ittee, crea ted this ye a r by the Student Council, consists o f tw o  elected rep­
resentatives from  each class. It is this com m ittee ’s respons ib ility  to  p lan the m ajor a ll-school parties desig­
nated fo r  the Student Council sponsorship.
The first pa rty  the com m ittee p lanned was the S tudent-Faculty Reception, which was a ta ke -o ff from  
the te levis ion show, “ W h a t’s M y L ine.’ ’ The Social C om m ittee served as a panel a ttem p ting  to  unveil 
fa cu lty  persona lities. The second, the fo rm a l Christmas pa rty , was held a t S m all’s A ud ito rium . The 
them e was “ Christmas A round the W o r ld .”  The decora tions gave the aud ito rium  the appearance  o f a 
ship; the scrip t and the varied  scenery arrangem ents presented six d iffe re n t countries a t which the ship 
docked fo r  six d iffe re n t Christmas fes tiv itie s . The th ird , a V a len tine  Party, the theme o f which was 
“ H eart o f M y H e a rt,"  was carried  out in a h ila rious skit and mock tr ia l.
These three m ajor parties w ere  h igh ligh ts  in the social life  o f the co llege.
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In his room a student kneels in so li­
ta ry  prayer, his open Bible be fo re  him 
on his bed; in the classroom heads bow  
in unison as the instructor begins his 
class w ith p ra ye r; in the chapel the en­
tire  co llege fa m ily  ga the r fo r  th e .d e - ’ 
vo tiona l hour. W ith  rythm ic footsteps 
the group fo llo w  one ano the r to C o llege 
Church fo r  the regu la r services or the 
specia l rev iva l. Thus re lig ious life  o f O li­
vet from  personal expression to co llec­
tive  worship  helps to make possible the 
fu lfillm en t o f the m otto, “ Education w ith 
a Christian Purpose.”
C h urch  m em b ers  w e lco m e  Rev. a n d  M rs. N a sh .
College Church Pastor
O n unanimous ca ll by the members, Rev. Forrest Nash becam e pastor o f C o llege Church January 5, 
1957 . The Nash fa m ily  w ere pasto ring  the Church o f the N azarene  in Boulder, C o lo rado , when ca lled  to 
serve a t O live t.
Rev. Nash is o r ig in a lly  from  Kansas, w here he a ttended  g ra de  school and high school. As a co llege 
freshm an he a ttended  Southwestern C o llege in W in ifie ld , Kansas. His sophom ore and jun io r years were 
spent a t Bethany N azarene  C o llege , a fte r wh ich he d id  specia l sem inary w ork  a t Southern Baptist. He re­
ceived his Th.B. degree  from  Bethany in 19 38 ; his M .A . degree from  Perkins School o f Theo logy, Southern 
M ethod is t University, in 1 9 3 9 ; and has done g ra d u a te  w ork in histo ry a t the University o f C o lo rado  since 
tha t tim e.
Rev. Nash had pastored tw o  Churches in A rkansas, one in Kansas, and one in C o lo ra do  previous 
to his ca ll to  O live t C o llege Church.
Rev. and Mrs. Nash have fo u r ch ild ren, Edmond Palmer, Beverly G race, James Emerson, and David 
W e n d e ll. Mrs. Nash, also a g ra du a te  o f Bethany, had nurses's tra in in g  in Friends University in W ich ita , 
Kansas.
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Rev. N a sh  m e d ita te s  in  h is  s tu d y .
C ongra tu la tions to the Edito r and sta ff fo r  this auspicious A u ro ra . W ith in  these 
pages you w ill find  the road  tha t leads to rem iniscence. It is our earnest p ra ye r tha t 
woven w ith in  you r tapestry  o f m em ory there w ill be the go lden  th read  o f insp ira tion  
because o f w ha t C o llege Church has m eant to  you. W e w ant C o llege Church to 
represent the best o f  w ha t Holiness means in w orsh ip , teach ing , evangelism , music, 
and  fe llow sh ip . Insp ired by the lig h t o f  the past, le t us in fa ith  move fo rw a rd  in to  
the fu tu re . Let us go fo rth  in this age o f a tom ic pow er w ith  an a ffin ity  to  G odliness 
which enables one to  be in the w o rld , ye t beyond and above it.
Rev. Forrest W . Nash
S tu d e n t counse ls  w ith  c o lle g e  p o s to r.
.
j
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WITH YOUR DEPARTURE
Throughout the past fo u r years, 
C o llege Church has progressed un­
de r the ab le  d irec tion  and m inistry 
o f  Dr. L. G uy Nees. Dr. Nees, fe e l­
ing a call fo r  service in another 
d irec tion , te rm ina ted  his pastorate 
here in Decem ber, 1956 . In Jan­
uary, 1957 , Dr. Nees accepted the 
pastorate o f  Los Angeles First 
Church o f the N azarene . During 
the in te rven ing weeks Dr. Nees d id  
some evangelis tic  w o rk .
This is Y a u r L ife  " D r .  N e e s .”
M rs . N ees re la te s  a  hum o ro u s  s to ry  a f  th e ir  c o u r ts h ip  d a ys .
The fa c u lty  b id s  D r. N ees fa re w e ll.
In his m inistry a t O live t, Dr. 
Nees led the church fo rw a rd  to  
numerous successes. Am ong his 
most ou tstanding accom plishm ents 
were the p lann ing , supervision, 
and com ple tion o f the new C ollege 
Church, which was ded ica ted  in 
1955 . He also surpervised the 
establishm ent o f a g re a tly  needed 
youth program  in the church.
DR. NEES
A no the r yea r and another 
A u ro ra ! W h ile  it is not possible 
to capture a ll the exc iting  mo­
ments o f a ye a r a t O live t w ith in  
the pages o f a yea rbo ok , ye t it 
ce rta in ly  helps to  have such a 
pu b lica tion . The value o f such a 
book cannot be counted in do lla rs 
and cents. There are sentim ental 
ties and  memories tha t are p rice ­
less ab ou t such a p lace as this
and this book w ill help us to  relive 
these experiences aga in  and 
aga in .
A nd  w h ile  we are rem em bering , 
let us be sure to  rem em ber O liv e t’s 
first purpose and sure fou nda tion . 
Let us rem em ber the w o nderfu l 
services, gracious revivals— times 
when the Lord met our hearts, fo r  
these things form  a most a b id in g  
pa rt o f life  a t O live t.
L. G uy Nees
SPONSORFO
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Rev. C. W il l io m  F isher jo in s  the  c o n g re g o tio n o l s in g in g  w ith  
h is tro m b o n e .
Fall Revival
The a n n u a l Fa ll R e v iva l o f  C o lle g e  C hurch  w a s h e ld  
fro m  O c to b e r  7  to  14. Rev. C. W il l ia m  F isher o f  Kansas 
C ity ,  M is s o u r i,  wos th e  e v a n g e lis t.  In  a d d it io n  to  
p re a c h in g  in  th e  m o rn in g  ch a p e l se rv ices a n d  in  th e  
e v e n in g  church se rv ices . Rev. F isher p re se n te d  his ow n 
m in is try  o f m usic , s p e c ia l s in g in g  a n d  in s tru m e n ta l w o rk .
In  th e  e v e n in g  church  serv ices Rev. F isher used a 
u n iq u e  o t te n d a n c e -b o o s tin g  te c h n iq u e  in  th e  fo rm  o f  
s p e c ia l- re c o g n it io n  p ro g ra m s  w h ic h  k e p t o tte n d o n c e  a n d  
in te re s t a t a h ig h  le v e l. A m o n g  th e  g ro u p s  in c lu d e d  in  
th e  re c o g n it io n  p ro g ra m s  w e re  th e  church m em bers o n d  
church  b o a rd ,  S u n d o y  S ch oo l closses a n d  te a ch e rs , a n d  
church  schoo l b o a rd  m em bers . Tw o o f these e v e n in g  
se rv ices  w e re  d e d ic a te d  ta  "L a d ie s ' N ig h t ”  o n d  " M e n ’s 
N ig h t . ”  O n  these  n ig h ts  m em bers o f th e  fe o tu re d  g ro u p  
d id  th e  u s h e rin g  o n d  p ro v id e d  th e  s p e c ia l m usic.
The  re v iv a l w as c lim o x e d  w ith  a S u n d a y  S choo l ra lly  
w ith  an a tte n d a n c e  o f  79 3 . In  th is  se rv ice  Rev. F isher 
p la y e d  th e  o n ly  b a r ito n e  so lo  o f th e  re v iv o l.
Rev. F isher has d is t in g u is h e d  h im s e lf in  o th e r  w o ys  
be s id e s  his p re a c h in g . He w o n  f irs t  p la c e  in  s ta te  co m ­
p e t it io n  in  O k la h o m a  a n d  second  p la c e  in  n a t io n a l 
c o m p e t it io n  in  C h ic o g o  fo r  so lo  w o rk  on  th e  b a r ito n e  
ho rn . He has w r it te n  se ve ra l bo o ks  w h ic h  a re  ty p ic a l o f  
his d y n a m ic  p re a c h in g . A m o n g  these  a re  W a k e  U p a n d  
L ift  a n d  The T im e fs  N o w .
The re v iv a l was a success in  te rm s o f  a tte n d a n c e  a n d  
n u m b e r a f  seekers a t th e  a lta r ,  b u t th e  m ost la s tin g  
e ffec ts  w i l l  be  fe lt  a n d  e xp re sse d  th ro u g h o u t th e  fu tu re  
in  th e  lives  a f  those  w h o  a tte n d e d .
Rev. F isher d e liv e rs  a  c h a lle n g in g  se rm o n.
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Rev. V . H. Lew is d e liv e rs  a  Y o u th  
R e v iva l m essage.
Youth Revival
The annual f ive -d ay  youth reviva l was held 
January 30 to  February 3. The evangelis t 
was Dr. V. H. Lewis o f Kansas C ity. Services 
were held du ring  the chape l hours a t the 
C o llege and a t C o llege Church each evening 
o f the rev iva l. The specia l music was a rra ng ed  
by Prof. Charles Hasselbring, a music instruc­
to r a t O live t. Various voca l and instrum enta l 
groups from  the co llege  presented specia l 
numbers th roughou t the services and M r. 
Hasselbring sang a solo each evening.
Dr. Lewis ou tlined his purpose fo r  rev iva l 
in his first message. It was tha t the re v iva l’s 
in fluence reach the in te rm ed ia tes, the senior 
h igh group , the co llege  students, and the 
fam ilies  o f  the com m unity. Dr. Lewis fu rthe r 
stated tha t he in tended tha t the reviva l should 
be a ‘ ‘m ighty endeavor to see the richness o f 
G o d ’s blessing upon us.”  C e rta in ly  Dr. Lewis 
must have fe lt  a t the close o f the reviva l tha t 
his mission had been accom plished.
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Prof. C h arles  H a s s e lb r in g  takes  c h a rg e  o f s p e c ia l m usic fo r
B o tto m  Row.- I. B e o tty , D. H o ll,  D. C o rn e liu s , D. T h o rn to n , K. E llis , L. G re e n , D. K o o g le r,  M . Jo h n so n , E. V ic k e ry , T. C o n w a y .
S econd Row: R. F in n e y , D r. O . S oyes, D r. Reed, P ro f. L u n s fo rd , M . A r n i ,  R. E a ton , W . L o cko rd , J. H a rr is ,  D r. C o tn e r, D r. P e rry ,
D r. B a rre tt, E. R u d d ick . T h ird  Row: W . T h o rp e , W . D e Land , H . S y n d e r, J. B o rth , J. E rw in , A . K n o o d le , P. F u lk , R. S co tt, J. K rauss,
R. M c M a h a n , D. R eedy, H. B e rke y , M . S n y d e r, J. B e a rd , H. D a d ia n . F ou rth  R ow : C. O s b o rn e , G . D ilw o r th ,  J. D a v is , D. C o n n e n ,
R. Ju s tice , T. R yp czyn sk i, G . A d k in s ,  M . R oth, E. H o w e ll,  D. W h it te b e r ry ,  N . S tra it ,  F. A h le m a n , P. A u ra n d ,  R. M il le r ,  R. H o w le y . 
F ifth  Row: D. Jones, W . S p e a k m a n , F. R o b b in s , B. B r id g e o ,  J. P a y to n , W . W il l ia m s ,  S. S h ip m a n , M . Law son , K. N o o n a n , J. Kessler, 
R. C o llin s , F. F o rtune , G . M o w e rs , R. H u ff. S ix th  Row: D . H o w ie , N . C h a n d le r ,  D. G a llo w o y ,  R. La tham , J. B e n n in g to n , J. D o dds , 
M . D e lb r id g e ,  D. B a rn h a rt, F. V a n  W e e ld e n ,  P. C u n n in g h a m , C. T ro b o u g h , H. R e id e l, F. G a rto n ,  G . C o x , D . P ie rce , L. H ansen . Top 
R ow: B. H u n t, D. In g a lls ,  C. M il lh u f f ,  C. K id d , D. W a rn e r ,  S. W o o d w a rd ,  R. F isher, T. S h o rt, J. B rock, L. M il le r ,  R. F rum , J. D ie h l,  
J. R e m m engo , J. R o m o in , S. S to rnes.
Ministerial Fellowship
It is S atu rday m orn ing and tim e fo r  ano the r o f  the M in is te ria l Fellowship B reakfast Hours in the 
M ura l Room o f M ille r D in ing Ha ll. These breakfasts, a tten ded  by students p re pa ring  fo r  fu ll-tim e  Christian 
Service, th e ir w ives, and friehds , have furn ished the ou tstand ing program s o f the Fellowship during  this 
yea r, h igh lig h ted  by such no tab le  speakers as Rev. C. W m . Fisher, Dr. Paul U pdike , Dr. L. G uy Nees, 
Rev. M ark  R. M oore , Rev. A rthu r C. M o rgan , and Dr. Lyle Eckley.
Dr. Reed spearheaded the first fo rm a l m eeting o f the yea r in Septem ber w ith  an evening o f fe llo w ­
ship. O ne o f the G enera l Superintendents is expec ted  fo r  the closing ga the ring  at the M in is te ria l Fellow­
ship Banquet, M ay 18.
The purpose o f the M in is te ria l Fellowship is fou nd  in the words o f the o rg a n iz a tio n ’s constitu tion : To 
prom ote  unders tand ing , acqua in tancesh ip , and  fe llow sh ip  am ong members, to increase the genera l e f­
fic iency o f each m em ber in terms o f  Christian leadersh ip , to p rov ide  our M in is te rs-in -tra in ing  the o p p o r­
tun ity  to hear representa tive  speakers from  various departm ents o f our church, to sponsor the estab lish­
ment o f home missions in co -ope ra tion  w ith  the d iffe re n t superintendents o f our O live t C o llege Zones, 
and to  secure through un ited p ra ye r and e ffo rt the maximum o f d iv ine  blessing upon the fe llow sh ip  o f 
the co llege , the church, and the w o rld  a t la rg e .”
The a ttitude  o f  the o rg an iza tio n  to w a rd  C hristian b ro the rhood  is exem plified  by the M in is te ria l 
Fellowship p ro jec t this yea r which has been to  he lp the G ilm an Church o f the N azarene  pastored by Dick 
S te ide l, O live t g ra du a te  o f 1956 . This he lp includes assisting in the ca lling  program  and the d ism antling 
o f a tw o story b u ild in g  be long ing  to  the church. The o rg an iza tio n  also plans to tithe  its net p ro fit and 
g ive  the proceeds to  a N azarene  church.
The officers o f the yea r are  J. Rex Eaton, p res ident; Bill Lockard, first v ice -p res iden t; M artin  A rn i, 
second v ice -p res iden t; G ordon  Dawes, Jr., secre tary; Jack Harris, treasurer, Dr. O ttis  Sayes, sponsor.
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B o tto m  R ow: A . T a y lo r , P ro f. R. L. L u n s fo rd , P ro f. H. C o llin s , N . S t ro it ,  L. T ip p e y , G . B a ke r, R. C o llin s , K. H o w le y , G . D o w es, Dr. 
C o tn e r, D r. R eed, C. W o lte r .  S e cond  Row: W . T h o rp e , F. H e m m e te r, D. H u sem a n , J. F ie d le r,  J. S h ie ld s , S. M o c e , D. E w in g , E. 
F ishe r, S. P e tr ie , J. S ir r in e ,  F. S e if fe r t,  W . G ro o m s , H. D a d ia n . T h ird  Row: A . W h itm o n , D. D a v is , C. S h rum , P. V o n L a n d in g h o m  
E. Jonco , F. D ra k e , J. S te in in g e r,  B. S co tt, N . H o ll,  J. M u n ro e , B. Y a n d o , D. C a v in s , M . T ho m pso n , M . K o llw e it ,  Fou rth  R a w  D 
S u m on , D. D ie h l,  M . Jo h n so n , D. K o o g le r, P. F u lk , F. A h le m a n , G . A d k in s ,  R. M il le r ,  H. S n y d e r, D. C o rn e liu s , D. H o ll,  F R ichards 
L. M ace . F ifth  Raw: S. D a v is , B. K in g , E. K n ig h t,  L. R u n d b e rg , S. Beebe , C. Z a c h a ry , B. G r i f f in ,  S. H e nson , J. K issock B Roe 
L. P ie rce , M . P ip k in , Y. R icka rd . Tap Raw: C. D o v is , K. N o o n a n , J. Kessler, D. In g o lls ,  C. K id d , J. R em m engo , W . H o p e w e ll,  D. 
S lo ck , M . H u ffm a n , J. R o m a in , S. M o y h u g h , J. B e n n in g to n , L. C o x , D. W h it te b e r ry .
Missionary Band
W hethe r ca lled  to A fr ic a , Japan, H aw a ii, M ex ico , the slums o f N ew  York, C h icago, o r you r own home 
tow n, you a re  a m issionary, and the M iss ionary Band is you r club.
The Student M issionary Band is one o f  the la rges t and most active clubs on O liv e t’s campus. The 
mem bership is not lim ited  to  ca lled  m issionaries, bu t is open to  a ll students who are  in terested in fu rth e r­
ing the cause o f missions in the United States, as w e ll as in the rest o f  the w o rld . The purpose o f this 
o rg an iza tio n  is to  un ify  the prospective m issionaries o f O live t fo r  fe llow sh ip  and activ ities , and to  p ro ­
mote the cause o f missions by stim ulating in terest in and d issem inating in fo rm a tion  concern ing missions.
On the first Tuesday o f every month the m embers meet fo r  a va rie ty  o f program s and socials. 
Slides o f m issionary w ork in N ica ragua  and M ex ico  w ere  fea tu red  in one m eeting ; in ano the r Mrs. 
Etta Larsen was specia l speaker. The ou tstand ing event is the m issionary lecture series, presented this 
yea r by  Rev. and Mrs. Carl M ischke, m issionaries to  A fr ic a . The annual m issionary b reak fas t clim axes 
the events w ith  p len ty  o f fo o d , fe llow sh ip , and an ou ts tand ing  speaker. The Annua l B reakfast was held 
on M ay 1 1. A t this ga the ring  officers fo r  the com ing yea r w ere  e lected.
The 1 9 5 6 -5 7  m issionary band tack led  a cha lleng ing  p ro jec t— to bu ild  a pa rsonage fo r  the Tam­
pico Church o f the N azarene  in N orthern  M exico . The Tam pico church is the la rgest in M ex ico  and ave r­
ages between e igh t and nine hundred. The to ta l cost o f the p ro je c t is $ 1 ,5 0 0 , but w ith  the he lp o f the 
entire  student bo dy  the goa l is be ing reached.
The o ffice rs o f the M issionary Band w ere  Bob Collins, pres ident; N e il S tra it, v ice -p res iden t; G ordon 
Dawes Jr., treasurer; G o ld ie  Baker, secre tary; Lora T ippey, lib ra r ia n ; N e il S tra it, pu b lic ity  m anager; and 
David Ha ll, chap la in . The c lu b ’s sponsors w ere  Professor H arvey Collins and Professor R. L. Lunsford.
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Prayer Band
“ Let’s hurry! W e  d o n ’t w an t to  be la te  fo r  Prayer Band.”
O ne o f the most e ffec tive  o rg an iza tio ns  fo r  keep ing the sp iritua l tid e  high am ong O liv e t’s students 
is the Student Prayer Band. This devo tio na l pe rio d , he ld from  6 :1 5  p.m . on M onday, Tuesday, Thursday, 
and Friday evenings, is designed to  p ro v id e  the students w ith  the o p po rtu n ity  o f personal and collective 
w orsh ip  near the close o f the d a y ’s activ ities . It fea tu res con gre ga tio na l s ing ing, specia l music, testi­
m onies, and prayer.
The Tuesday evening services are devo ted  alm ost en tire ly  to  specia l music. M any o f O liv e t’s ou t­
s tand ing musical ensembles are fea tu red  regu la rly . It is in p re pa ra tion  fo r  this Tuesday evening services 
tha t m any regu la r ensembles have been o rig in a te d . O n Thursday evenings, p ra ye r is especia lly  stressed, 
and much tim e is a llow ed  fo r  p raye r requests. A  short devo tiona l message is o ften  presented to the stu­
dents by the president, John Payton, o r by o the r m in isteria l students. O ne o f the ou tstand ing program s o f 
the yea r, the Christmas C anta ta , under the d irec tion  o f Lester Hart, was en joyed by a la rge  audience o f 
students and facu lty  guests.
Each yea r the S tudent Prayer Band launches a p ro ject fo r  the im provem ent o f the Kelley Prayer 
Chapel in which they w orsh ip . Last y e a r ’s p ro jec t was the purchasing o f a baby  g rand  p iano, and the 
paym ents on this were com ple ted this yea r. This y e a r the chape l d rape ries  were c leaned and carpeting  
was la id  on the p la tfo rm .
O ffice rs fo r  this y e a r ’s o rg an iza tio n  were John Payton, p res ident; Bob Collins, v ice -president; Jim 
Bedsworth, secre ta ry-treasurer; Lester H art and W ayne  G a llup , music d irec to rs ; and Della Anthony, pub­
lic ity  cha irm an. The facu lty  sponsor was Professor Elmore V a il.
  ■   —1
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The 
Pastor's 
Assistants
A s s is ta n t P astor B e n tley  re a d s  in  h is  s tu d y .
Rev. W esley Bentley is the Assistant Pastor o f C o llege Church. He is in charge o f 
the youth w ork  o f the church and assists the pastor in ca lling  and in the various church 
services. Prior to  this appo in tm en t, Rev. Bentley served on the p lann ing bo a rd  and 
the church b o a rd . He is an O live t g ra du a te  and w h ile  a student he was supervisor o f 
the youth departm ent.
M rs. Bentley has the respons ib ility  o f secre tary to  both Rev. Nash and Rev. 
Bentley.
C ongra tu la tions to you o f the 1957  A uro ra  s ta ff fo r  this, the 
G o lden  A nn iversary issue o f  the A u ro ra . It has m eant much tim e and 
e ffo rt on you r pa rt. I ’m sure tha t those rece iv ing it w ill treasure it and 
tha t the memories it holds w ill un fo ld  w ith  the years. As an alumnus o f 
O live t N azarene C o llege I can speak from  personal experience .
As assistant pastor o f C o llege  Church I p ray  tha t our m in istry has 
been a blessing to  the students o f  O live t.
W esley Bentley
M rs. B e n tle y , church s e c re ta ry , is  bu sy  a t w o rk .
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Hour of Inspiration
Rev. Id e  speo ks in  H o m e ­
c o m in g  c h o p e l p ro g ro m .
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A lu m n i P re s id e n t F red C h a lfa n l 
g re e ts  O liv e tia n s .
Rev. M isch ke  spea ks  d u r in g  m is s io n a ry  le c tu re .
L in d a  L u ttre ll is a c c o m p a n ie d  b y  
O liv e t  O rc h e s tra .
j
In the m idst o f the m orn ing schedule o f classes 
the facu lty  and the student body  meet toge the r 
in Howe Chapel fo r  a h a lf hour o f devo tion . The 
program  fea tu res con gre ga tio na l and specia l music, 
scrip ture read ing  by the entire  student bo d y  from  
the new Bibles m ade a va ila b le  this yea r, and a 
devo tiona l message by a v is iting  o r loca l speaker.
P ro f. Bangs le c tu re s  an h is  E u rop ean  
tra ve ls .
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Much o f the social life  o f O live t throughout 
the yea r centers around the numerous lyceum 
program s. The purpose o f the lyceum series 
is to  b ring  outside en terta inm ent to the campus 
tha t w ill be o f a high level and not on ly  en­
te rta in in g  but also cu ltu ra l.
The lyceum com m ittee is elected by the 
facu lty  each yea r to  select the fea tu red  num­
bers. The com m ittee consists o f fo u r facu lty  
members and fo u r students, w ith  the student 
body  pres ident acting as secretary. The com ­
m ittee recommends a p rogram  to the secretary 
w ho in turn writes to  the  a rtis t to  ask con­
cern ing an appearance  and the cost. W hen 
an agreem ent is reached, the program  is 
scheduled.
O ne d o lla r per semester is a llo tted  from  
each s tudent’s ac tiv ity  fe e  fo r  the lyceum 
prog ram . This yea r the en tire  expense was 
covered by this a llo tm ent, so no admission 
cha rge  was m ade fo r  students o r com m unity 
peop le .
RALPH M ARR IO TT
O rg a n is t
GERALD M O O R E  
B a ss -b a rito n e
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RUDY A T W O O D  
P ia n is t
" O ld  F ash ione d  R e v iva l H o u r ”
FIFTH AR M Y B A N D
P age One H undred F ifty-n ine
J im  a n d  L a V o n d a  c o n te m p la tin g !! ! !!
“ Christmas A round  the W o r ld ”  was the theme fo r  the 
annual yu le tid e  p a rty  held in Sm all’s aud ito rium , Decem ber 
12. The aud ito rium  took on the appearance  o f a ship fo r  
the occasion and was lavishly deco ra ted  w ith  w reaths as 
ring buoys, five  beau tifu l Christmas trees, and, o f course, 
the tra d itio n a l m istletoe.
The passengers w ho had previously purchased the ir 
passports in a c leverly decora ted  booth  in the fo y e r o f the 
adm in is tra tion  b u ild in g , launched on the ir voyage  from  New 
York, leav ing  beh ind a scene o f busy ho lid a y  shoppers 
hurry ing th rough the snow o f the city.
The first lap  o f the journey ended a t H o lland . Here ta ll, 
th in St. N ick was busy f ill in g  the ch ild ren 's  w ooden shoes
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The s a il in g  guests  ta k e  t im e  a u t fo r  ch e rry  ta rts  in  E n g la n d .
it
A t  th e  b o tto m  o f  th e  h e o p  D r. C o tn e r d isco ve rs  h is  g i f t .
G uests  d e p a r t  a f te r  th e ir  C h ris tm a s  c ru ise  a ro u n d  th e  w o r ld .
E m  — ~ 1
The e n t ire  c o m p a n y  s in gs  "T h e re 's  N o  P lace L ike  H om e fa r  th e  
H o lid a y s ”  fa r  th e  g ra n d  f in a le .
w ith  g ifts . In England the passengers saw the peop le  ‘ ‘ Deck 
the Halls w ith  Boughs o f H o lly ."
G erm any was the next stop, and  here the voyagers 
caugh t the true m eaning o f Christmas as they listened to the 
h istory and sing ing o f the beau tifu l o ld  ca ro l, ‘ ‘S ilent N ig h t,"  
presented in a love ly  church scene. From G erm any they 
trave led  to France, where a d ra m a tiza tion  o f the song, "The 
Twelve Days o f  C hris tm as," was g iven. N ext came M exico , 
and here the tourists saw the b reak ing  o f the tra d itio n a l 
p ina ta , fo llo w e d  by a m ad scram ble fo r  the shower o f  g ifts.
Home aga in  a t last. A fte r  Santa Claus put in his a p ­
pearance , the p a rty  closed w ith  the song, "T h e re ’s N o Place 
Like Home fo r  the H o lid a y s ."
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W hen i t ’s m ealtim e a t O live t, 
i t ’s M ille r D in ing H a ll; The d in ing  
ha ll serves th ree ca fe te ria -s ty le  
meals d a ily . A  specia l pa rt o f the 
y e a r ’s p rogram  has been the 
fam ily -s ty le  d inners each W ednes­
da y  evening.
C o oks g o  th ro u g h  d a i ly  ro u t in e .
The M ura l Room was p rov ided  
this yea r fo r  facu lty  and club m eet­
ings and fo r  ex tra  d in in g  space. It 
is a love ly  room fe a tu rin g  a la rge 
scenic m ural and o ther suitable 
decora tions.
S tu d e n ts  e n jo y  g ro c io u s  d in in g  in  th e  M u ra l Room.
MURAL
ROOM
M u ra l Room fu rn is h e s  p le o s o n t a tm o sp h e re  fo r  fa m ily -s ty le  d in n e r .
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Birchard G ym nasium , c leverly  decora ted  
w ith  cupid and hearts, was the setting fo r  the 
V a len tine  Party which was held February 9.
A fte r  a g ir ls ’ sextette sang, ‘ ‘H eart o f M y 
H e a rt,”  a h ilarious skit was g iven . The scene 
was the W illiam s Hall p a rlo r, the occasion a 
c o e d ’s first da te . The coed 's  w hole fa m ily  was 
there from  Louisiana to  insure a go od  send- 
o ff fo r  the b ig  n igh t. However, by  the tim e the 
g ir l a rrived  from  the e igh teen th  flo o r and the 
reception was com ple ted, it was too  la te , and 
there  was no ‘ ‘first d a te ”  a fte r a ll.
Follow ing the skit a ju ry consisting o f twelve 
members tried  several ind iv idua ls  from  the 
audience fo r  supposed offenses. O f course, 
they w ere  a ll found  g u ilty  and as a pena lty  
w ere required to g ive  musical numbers in 
harm ony w ith  the heart theme.
A t the close o f the pa rty  the students en­
joyed  refreshments o f nuts, punch, and heart­
shaped cake.
M il t  a n d  M a ry  a n n o u n c e  th e ir  e n g a g e m e n t w ith  C u p id 's  a p p ro v a l.
S e ve ra l co u p le s  e n ja y  th e  V a le n t in e  P a rty .
I’agc One H undred Sixty-four
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STUDENT 
COUNCIL 
TAKES 
CHARGE
G e n e  Foiles a c t in g  as P re s id e n t o f the  C o lle g e  fin d s  
th e  p o s it io n  t im e  co n su m in g .
Early one Friday m orn ing , Septem ber 1 4, 
the O live t facu lty  members journeyed to 
S ha fer Lake, Ind ian a , w here they were to 
spend the tw o  days o f the ir annual facu lty  
re trea t. W h ile  the professors en joyed  the ir 
vaca tion  the students dem onstra ted how 
they w ou ld  run the school if  they had a 
chance. Even the professors had to  adm it,
D o ro th y  E ste lle , a ssum in g  th e  p o s it io n  as D ean  o f 
th e  C o lle g e , seems ca lm  in  th e  fo ce  o f he r 
re s p o n s ib il it ie s .
John  H anson as p ro x y  business m a n a g e r g la n ce s  up  
fro m  his w o rk .
upon the ir re turn , tha t the co llege had 
functioned very sm ooth ly in the ir absence. 
Those who were in charge o f the adm in­
is tra tive offices fo r  the day  w ere : Gene 
Foiles, President; John Hanson, Business 
M anager; Dorothy Estelle, Dean o f the C o l­
lege ; Dick N orth , Dean o f Students; Lauren 
Larsen, Registrar; Keith Owens, D irector o f 
Placement; Jack Hansher, L ib ra rian ; Dave 
Anderson, C ounse lo r-a t-la rge ; Lester Hart, 
Field Secretary; and John Payton, Co llege 
Pastor.
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S u re ly  I ’ l l  re m e m b e r iv y  w a lls .
M o o n b e a m s  on  a  church s p ire  w i l l  fo re v e r  ta k e  me to— a ll th o se  m o o n lit  
m em o ries  o f  O liv e t  I knew .
But it's . . .
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YO U , I say sa truly, you have meant the mast to me. Yes,
"Y O U  RE M Y  FO N D EST  M E M O R Y ."
by Byran M. Carm an/
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The monotonous rhythm and the repetitious 
tones o f p iano  scales d r if t  from  a freshm an 
practice  room ; a co lo rfu l harm ony, flow ing  
rhythm , and finesse o f phrasing arrest the a tten ­
tion  as the senior p ian is t perform s. The b e g in ­
n ing student o f a r t makes a slow, uncerta in stroke 
o f  the brush across an em pty canvas; an ac­
com plished a rtis t conveys his message by skillfu l 
hand ling  o f brush on canvas. In the D ivision o f 
Fine Arts the long road from  the aw kw ard  be ­
g inne r to  the accom plished senior is an arduous 
but rew a rd ing  one.
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Appollo
G  S h ea  R C o llin s  G  D a v id s o n , S. P e tr ie , I .  R u n d b e rg , J. C o il,  J. S h ie ld s , A . H e o d le e , D. Puce , . 9  P
w a y  D F ra u e n kn e c ’h t J . R e m a in . D. In g a lls ,  V . N e e h o u se , B. Roe, R. W ilh o y te ,  J. H a rr is , J. Ewers, C. M . l lh u f f ,  J. Ferree.
The A p o llo  C ho ir has been one o f the most ac tive  groups on campus this yea r. The yea r began w ith  a 
picnic a t Rock Creek Park. A fte r everyone was we ll-sm oked and had eaten raw  ham burgers, the g roup 
sang fa m ilia r  o ld  songs accom panied by Ruth Swain p lay in g  the acco rd ion , A rt H ead lee the gu ita r, and 
Dale M artin  the harm onica.
The cho ir p a rtic ip a te d  in ha lf-tim e events a t the Hom ecom ing gam e. A po llo  jo ine d  Orpheus and
Com m unity choirs in the presenta tion o f the “ M essiah .”  Besides p ro v id ing  the music fo r  C o llege Church
a t least one Sunday a month, the g roup gave several off-cam pus concerts. The tours were s tart® Y
ga the ring  fo r  b re ak fas t in the d in ing  ha ll. The firs t off-cam pus concert was given a t Kankakee First Church
o f the N azarene , on Sunday, February 3. Besides presenting the en tire  m orn ing service, the cho ir p ro ­
v id ed  music fo r  “ The G ood  News H our,”  b roadcasted  by station W K A N .
On February 17, the cho ir gave a m orn ing concert in the Harvey 
Church o f the N azarene . O n M arch 3, they gave a m orn ing concert at
D anville  Church, and an evening concert in Hoopeston, Illino is . During the
concerts, specia l music was presented by the ch o ir ’s quarte t and sextet. 
M em bers o f the qua rte t were Roger M anning, G ene Davidson, Dave Ingalls, 
and Chuck M illhu ff. M em bers o f the sextet are A lb e rta  Fell, V irg in ia  Hands- 
chy, Sarah Petrie, Jo Ann Coil, Lee Bolland, and W a n d a  Groom s.
The ye a r was c lim axed M ay 11 w ith  a banque t a t T ieb o l’s on the 
In d ian a -lllin o is  bo rde r. A fte r  a chicken d inner a humorous reade r from  
C h icago p ro v id ed  enterta inm ent.
Mrs. N aom i Larsen is the ch o ir ’s d irec to r, and Ruth W ilh oy te  was the 
accom panist. O ffice rs  were Jack Harris, p res ident; Bob Collins, v ice­
pres ident; Shirley S tubb le fie ld , secretary; Don Bryant, treasurer; Jim Ewers, 
lib ra r ia n ; Edna Roach, robe cha irm an; C liff Everett, chap la in ; and Lee 
Bolland and Phil R ichardson, social com m ittee representatives.
The Messiah
The O rpheus and A p o llo  Choirs com bined w ith  the Kankakee Com m unity Church Choirs gave O liv e t’s 
21st annual presenta tion o f  H a n d e l’s "M e ss ia h ”  in three perform ances a t the C o llege Church, one on the 
evening o f  Decem ber 7 and tw o on Decem ber 9.
In this presenta tion o f the "M e ss iah ”  student soloists were fea tu red  fo r  the first tim e. On Friday eve- 
ing the soloists w ere : Louise Fallis and M on a g a il T rotter, seniors, sopranos; N ancie Davis, senior, a lto ; 
W ayne  G a llup , senior, bass; John S chre ffler o f  Kankakee, tenor. Soloists fo r  Sunday a fte rnoon  inc luded : 
Beth Hatcher, freshm an, sop rano; Ruth M cC la in , g ra d u a te  o f  O live t and student a t the Un iversity o f Illinois 
School o f Music, a lto ; Charles H asselbring, Instructor o f Voice and Theory, tenor; Bruce Foote, University 
o f  Illino is V o ice  Instructor, bass. The Sunday Evening pe rfo rm ance fe a tu re d : Linda Luttre ll, sophom ore, 
soprano; Mrs. N aom i Larsen, Professor o f Piano and Voice, a lto ; Danie l L iddell, Chairm an o f the Voice 
Departm ent, teno r; and Bruce Foote, bass.
The choirs tog e the r w ith  a 22 -p iece  orchestra l nsemble were under the d irec tion  o f  Dr. W a lte r B. 
Larsen, Chairm an o f the D ivision o f Fine Arts fo r  the past seventeen years. A t the o rgan  was Professor 
Kenneth Bade, Chairm an o f  the O rgan  Departm ent, and o rgan is t fo r  the "M e ss iah ”  fo r  several years. His 
accurate in te rp re ta tion  o f this fam ed o ra to r io  has done much to make the perform ances a g re a t success 
and a blessing to  a ll w ho hear them.
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Orpheus
F ro n t R aw: I. N u ccu m , M . B raw n , C. B o w ers , J. P a y ta n , R. A n g le s , H . F u lw o a d , J. C la rk , I .  F a llis . S e co n d  Raw: M  T ro tte r ,  B.
H a tc h e r N . D a v is , E. W il l ia m s ,  F. R ichards , M . Cassels, M . Jo h n so n , D. B a rk e r, M . K e e le r. T h ird  Raw: D A n th o n y , G . H o o t, C
M il le r  N  Evans L L u ttre ll,  S. D a v is , Z. H a w k in s , H . Law re nce , N . R o b in e tte , G . C lin e . Fou rth  Raw: J S m ith , R. M a rn ssa  , .
H a n sh e r, F. F o rtu n e , W . S p e a k m a n , G . F o iles , D. M c D o w e ll, D. Reiss, R. Basham  H. Keech. F .fth  Raw: R. M cC a n n o n , D. S p a tla e ,
M . M a ts o n , R. W ith ro w ,  F. M a c M illa n ,  D. A n d e rs o n , L. La rsen , R. W a ll ,  B. Fees, C. K id d ,  D. T ro tte r.
A
The go a l o f  every voca l music student o f O live t C o llege is to  becom e a m em ber o f O rpheus Choir. 
The purpose o f O rpheus C hoir is to  a llo w  p a rtic ip a tio n  o f ta len ted  students in a choral o rg an iza tio n  fo r  the 
presen ta tion  o f both sacred and secular w orks. An emphasis is p laced upon Christian g row th  through the 
m edium  o f sing ing sacred selections. During tw enty-s ix  years the cho ir has presented hundreds o f con­
certs, having toured our C entra l Educational Zone each yea r since its o rg an iza tio n .
For the past tw en ty years, an annual presen ta tion  o f the “ M essiah”  has been conducted by Dr. Lar­
sen, the o rg a n ize r o f the cho ir. In a d d itio n  to  these specia l annual ac tiv ities, the cho ir takes its p lace in 
the schedule o f specia l music fo r  C o llege Church services. Each yea r an outstand ing ac tiv ity  o f the choir 
is the O rpheus banquet. Last yea r a t the banque t, pins were aw arded  to  students w ho had been in the
cho ir fo r  three years, and Dr. Larsen was presented w ith  tw enty-five 
silver do lla rs , representing the tw en ty-five  years the cho ir has been 
in existence.
In 1956  O rpheus C ho ir was honored by be ing selected to sing 
fo r  the qu ad renn ia l G enera l Assem bly o f the Church o f the N azarene. 
They a p pe a red  in the open ing  genera l session in which the G enera l 
S uperintendents gave the ir quad renn ia l reports. They also sang be­
fo re  the M iss ionary C onvention and the N a tion a l N.Y.P.S. Convention.
This yea r the ch o ir ’s ac tiv ities were the annual p resenta tion o f 
the “ M essiah,”  w h ich was given in C o llege Church and also was 
presented a t Kankakee State H ospita l. They also took pa rt in the 
sacred concert which fea tu red  G e ra ld  M oore as the guest soloist. 
O th e r activ ities  inc luded T ip -O ff activ ities, a concert fo r  the public 
held in Small C ivic A ud ito rium , and a hymn fes tiva l. The Orpheus 
C ho ir also sang fo r  the annual g ra du a tion  exercises.
Each yea r the cho ir tours the C entra l Educational Zone. This 
yea r they toured O h io , Ind iana , M ich igan , and Illino is .
The o ffice rs fo r  this yea r w ere  Jack C la rk , pres ident; Jack 
Hansher, v ice -p res iden t; M o n ag a il T rotter, second v ice -p res iden t; and 
Jim Smith, treasurer. Dr. W . B. Larsen was the facu jty  sponsor.
C h o ir  to u r  is o ne  o f  th e  h ig h lig h ts  o f  
th e  y e a r  fo r  an  O rp h e u s  C h o ir  m em b er. 
In to  th o t  1 0 -d o y  to u r  is p a c k e d  m ore fu n , 
a d v e n tu re , in s p ira t io n ,  o n d  b le ss in g  th a n  
in  o n y  o th e r  e x p e rie n c e  in  c o lle g e .
The to u r in g  g ro u p  o f  50  persons lo a d e d  
in to  th re e  cors o n d  o  bus a n d  s to rte d  on 
th e ir  m e rry  w o y . The 1956 to u r  in c lu d e d  
th e  s to tes o f  W is c o n s in , M ic h ig a n ,  Io w a , 
a n d  M is s o u r i. The S tuden ts  s ta ye d  in  the  
hom es o f  th e  chu rch  m em b ers , a n d  w e re  
fe d  m eals “ f it  fo r  o  k in g ! "
The c h o ir  g o v e  v a r ie d  conce rts  each e ve ­
n in g  to  s o t is fy  a l l tastes in  m usic— w o rks  
o f  Bach, N e g ro  s p ir i tu a ls ,  “ The C re a t io n ,”  
th e  ch o ra l a n d  re c ito t iv e  n u m b e rs , a n d  
s p e c ia l o rro n g e m e n ts  o f  hym ns such as 
“ A m o z in g  G ra c e .”  S e ve ro l o f  th e  se lec­
t io n s  w e re  a c c o m p a n ie d  b y  on  o rch e s tra  
co m p o se d  o f  c h o ir  m em bers .
The 1956  to u r  w os on e  o f  th e  m ost o u t­
s ta n d in g  in  the  h is to ry  o f  O rp h e u s  C h o ir . 
N o  m e m b e r w i l l  eve r fo rg e t  th e  n ig h t  in  
Ib e r io ,  M is s o u r i,  w h e n  th e  c h o ir  fe lt  the  
b le s s in g  o f  G o d  in  a  new  a n d  re fre s h in g  
w o y . A t  th e  c lose  o f  th e  conce rt th e  ch o ir  
g a th e re d  in  th e  b a se m e n t a f  th e  church 
to  v o te  on th e  t im e  fo r  le a v in g  th e  n e x t 
m o rn in g ,  b u t in s te a d  th e y  tu rn e d  the  
m e e tin g  in to  te s tim o n y  a n d  p ra y e r— a 
w o n d e r fu l t im e  o f  b le ss in g .
Orpheus
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Gale Organ Guild
B o ttom  R aw: D r. G o le , S. H o llin g e r ,  R. B asham , M . B ro w n , M . K e e le r , P ro f. Bade. S e cond  Row: L. F a llis , D. C o v in s , R. W ilh o y te ,  
Larsen, J. S h irk e y , M . Y o rk , M . John son . Tap Raw: B. Roe, C. B ow ers , G . Fo iles , B. M a rs h , M . R ogers, D. B e th g e , S. B ow m on.
B aldw in, Ham m ond, or p ipe— w hatever you p lay, y o u ’ ll f ind  it discussed in G a le  O rgan  G u ild .
The purposes o f the O rgan  G u ild  is to  b ring  its members in to  closer contact w ith  w o rthy  church music, 
and to prov ide  an op po rtu n ity  fo r  the members to  discuss pro fessional topics, and to raise the standard  o f 
e ffic iency  o f organ ists in the co llege.
This yea r the G u ild  took a fie ld  tr ip  to  C h icago  to  a ttend  an o rgan  and carillon  rec ita l g iven by Flor 
Peters in Rockefeller M em oria l Chapel on the campus o f the University o f Chicago.
The gu ild  took an active p a rt in presenting Fred M a rr io tt in an o rgan  recita l a t the C o llege Church. 
Previous to  the concert, M r. M a rr io tt dem onstra ted various techniques o f o rgan  p lay ing  to the members o f 
the gu ild .
Prof. Carl Bangs gave a short lecture on the hymn books used in the British Churches o f the N a za ­
rene. He also showed slides o f various churches tha t he visited w h ile  on his recent tour o f Europe. He con­
cluded his lecture w ith  an exp la na tio n  o f o rgans in use in these churches.
O ffice rs  fo r  this yea r were Bob Basham, pres iden t; M a rilee  Brown, v ice -president; Shirley H o llinger, 
secre tary; and M a rilyn  Keeler, treasurer. Dr. Ella L. G a le  and Professor Kenneth Bade have served as 
facu lty  sponsors.
/'«('/<’ O n e  11 u n i t r n l  S r v r n t y - f  o u r
Senior Recitals
It is the genera l p ractice  in music schools fo r  q u a lified  seniors to  present senior recita ls. In acco rd ­
ance w ith  this p ractice  the study o f a p p lie d  music a t O live t is undertaken w ith  the ob jec tive  o f pe rfo rm ­
ances in m ind, a lthough such perfo rm ance m ay take very d iffe re n t form s. It is the requ irem ent and also 
the  desire o f students who are  q u a lified  fo r  pub lic  rec ita l w o rk  to share the ir musical experiences w ith 
others.
A ll o f the recita ls this school ye a r were g iven in Burke Recital Ha ll, w ith  the exception  o f the organ 
rec ita l which was he ld in C o llege Church.
|
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W A Y N E  G ALLU P 
B a rito n e
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LAUREN LARSEN 
S peech
M ARILEE B R O W N
P ia n is t
M A U R IC E  ROGERS 
T ro m b o n is t
FR ANK H A LLU M  
C la r in e t is t
D A VE A N D E R S O N  
Speech
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H ILLIAR D  F U LW O O D  
B a rito n e
G E N E  FOILES 
O rg a n is t
ROBERT W A LL 
B a ss-B arita ne
LO UISE FALLIS 
S a p ra n o
N A N C IE  D A V IS  
C o n tra lto
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Carolaires
The C aro la ires Trio consists o f Della Anthony, 
N anc ie  Davis, and M arilyn  Johnson. These girls have 
trave led  over the educa tiona l zone this yea r during  
week ends and have sung in tw o reviva ls. The girls 
w ou ld  like to continue trave lin g  fu ll tim e a fte r 
g ra d u a tin g .
OUR
Crusaders
The Crusaders Q ua rte t consists o f C arle ton W o o d , 
Ronald Angles, G ene Foiles, and Robert W a ll. This 
g roup  has trave led  this year in Ind iana  and Illinois.
Melody-Aires
The M e lody-A ires  Trio consists o f D arlene Baker, 
Sally Davis, and Betty Bowman. These girls have 
trave led  extensive ly over the educa tiona l zone and 
have had engagem ents in F lorida over Christmas 
vaca tion .
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Trebletones
The Trebletones Trio consists o f Frances Richards, 
Linda Luttrel, and M artha  Reed. These girls have 
trave led  w id e ly  th roughou t the school yea r and 
w ill represent the school du ring  the summer in the 
same capac ity .
REPRESENTATIVES
Vikings
The V ilk ings trom bone trio  
consists o f David Culross, 
p ian is t; Ray M orrisson, Jim 
Erwin, and Charles MillhufF. 
This g roup also doubles as 
a m en’s quarte t. They w ill 
trave l fo r  the school this 
summer, covering m any parts 
o f our Educational Zone.
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)Brass Choir
M . M a ts o n , P ro f. C. Bangs, W . S p e a k m a n , M . B ro w n , R. S ty le s , J. Ewers.
The Brass C ho ir functions as an advanced sem inar in lite ra tu re  fo r  brass instrum ents. In this capac ity  
it is an expe rim en ta l g roup  which reads new ly published com positions fo r  brass. Much o f  the music is im ­
po rted  from  Europe, but the g roup  also plays new ly e d ited  16th and 17th century brass music and con­
tem po ra ry  classics by Am erican composers. This semester the g roup consisted o f three trum pets, one trom ­
bone, one ba ritone , and one tuba . D irected by Professor Carl Bangs, who plays the French horn, the group 
appears in pub lic  recita ls and supplies the m ore conven tional types o f music in chape l and C o llege Church. 
The brass cho ir is p lann ing a Sunday a fte rnoon  vesper rec ita l w ith  o rgan  accom panim ent la te r this semes­
te r. The g roup  had no e lected o ffice rs this yea r.
f Ja(/r One H undred Jlif/hty
Symphony Orchestra
The O live t Sym phony O rchestra , d irec ted  by Kenneth Bade, has been very busy this yea r. The orches­
t r a ’s firs t appearance  o f  the yea r was a t the Kankakee Teachers Concert, w here in coo pe ra tion  w ith  O r­
pheus C ho ir it gave its firs t concert. During the y e a r the orchestra gave one concert in chape l and a m id ­
w in te r concert a t SmaN’s A ud ito rium  in Kankakee, wh ich was the la rgest concert o f  the yea r. The y e a r ’s 
w ork  was c lim axed w ith  a spring banque t in C h icago.
The orchestra , w ith  the O rpheus C hoir, annua lly  presents the com m encem ent concert on the eve o f
I g ra d u a tio n . •The officers fo r  this ye a r w ere Frank Hallum , p res ident; Duane Askew, v ice -p res iden t; Pat Hecht, sec- j re ta ry  and treasurer; M arilyn  Cassels, lib ra r ia n ; and Jeanette Ledyard, pub lic ity  cha irm an. Prof. Kenneth
Bade was the d irec to r.
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Drill Team
J. H o n so n , C. E ve re tt, J. W o o d s , J. M o n ro e , P ro f. C. B ongs, P. T h o rto n , J. W ild e ,  J. E rw in , S. M oce.
“ Here come the g irls ! Yes, i t ’s the six g irls o f O liv e t’s D rill Team .’ ’
These girls were chosen a t the beg inn ing  o f the school yea r by a com m ittee inc lud ing  Prof. Bangs, 
a no the r professor, the drum m ajor, and the D rill Team members o f the previous year, w ho are  au tom ati­
ca lly  p laced  in the new D rill Team. The girls w ere chosen p rim a rily  acco rd ing  to  m arch ing a b ility ; how ­
ever, he igh t and w e igh t w ere  an im p ortan t cons idera tion . The list was approved  by the Dean and posted. 
Then began the hours o f strenuous p ractice  be fo re  T ip -O ff, which was to  be the firs t appearance  fo r  the 
D rill Team. On T ip -O ff day, a long  w ith  the drum m ajor, the g irls led the m arch ing band in the T ip -O ff 
p a rad e  and pe rfo rm ed aga in  du ring  the n igh t gam e. Through the yea r the D rill Team pe rfo rm ed a t some 
o f the baske tba ll games. The routines were w orked  ou t by the girls and the drum m ajor, w ith the a id  o f 
Prof. Bangs.
The girls w ore  w h ite  skirts and sweaters w ith  letters spe lling out OLIVET. For some o f the ir a p p e a r­
ances the team w ore w h ite  blouses and skirts, co lo red  cum m erbunds and shoulder straps, short w h ite  gloves, 
and s tandard  m ajore tte  boots.
The members o f this y e a r ’s D rill Team were Sharon M ace, Jewell M onroe , Pat Thornton, June W oods, 
and Jeanette  Hanson. Jeanette has com ple ted her second yea r as a m em ber o f the team .
I*aye ()nc H undred liiyhty two
Olivet Marching Band
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The O live t M arch ing  Band, under the ab le  d irec to rsh ip  o f Prof. Carl Bangs, had a ve ry  busy schedule 
this yea r. The first appearance , and one o f the most im portan t, o f  the band was at T ip -O ff. It led the Tip- 
O ff  Parade and en te rta ined  a t the evening gam es. A  short tim e a fte r T ip -O ff the m embers o f the band 
en joyed  a p a rty  and a hay-ride  a t the Fairview  R iding Stables. The band gave several concerts du ring  the 
yea r, am ong which were re lig ious classical concerts a t C h icago  and Ham m ond, a chape l concert, and a 
spring concert a t W est Junior H igh A ud ito rium . W eek  end tours were m ade to  various churches over the 
C entra l Educationa l Zone in which the Band gave classical re lig ious concerts. The band also ap pe a red  a t 
the baske tba ll games on Friday nights du ring  the yea r.
The officers this yea r were Frank Hallum , p res iden t; W ayne  G a llup , v ice -p res iden t; John Payton, treas­
u re r; M a rilee  Brown, secre tary; and Randy Culver, lib ra r ia n .
Art Department
The class in  a i l  p a in t in g  p ra c tic e s  w h ile  P ro f. C o llin s  o ffe rs  s u g g e s tio n s  fa r  im p ro v e m e n t a f  te c h n iq u e s .
The A rt D epartm ent o f the D ivision o f Fine Arts offers a va rie ty  o f courses designed to deve lop ap ­
p rec ia tion  fo r  various a rt expressions and an understand ing o f a rt princ ip les. Teaching m inors in a rt are 
o ffe re d  on both the Bachelor o f A rts and Bachelor o f Science degrees. The crafts classes are p lanned 
w ith  pro jects suitable to the classroom teacher. The scope o f the course includes linoleum  block cutting and 
p rin tin g , pa p ie r mache w ork, glass etch ing , china pa in ting , and tex tile  pa in ting . The ceram ics course offers 
the basic m ethods o f co il and slab po tte ry  m aking , wheel th row ing , and g laz ing  and fix in g  techniques. The 
present d ra w in g  class is concerned w ith  figu re  d ra w in g . The students are in troduced to  the basic fu n d a ­
mentals o f perspective, com position, and basic anatom y. The g roup works w ith  the m edia o f pencil, char­
coal, and chalk. The departm ent also offers a course in o il pa in ting  in which the students dea l w ith  still- 
life , landscapes, and po rtra its .
I'ayr One H undred J i i f f h t y  fou r
Som e fu tu re  teoche rs  t r y  th e ir  s k il l in  lin o le u m  b lo ck  p r in t in g .
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Trojan History
In the fa ll o f 1930 the high school g irls  o f  O live t o rg an ized  an a th le tic  society, wh ich they named 
Trojans. The p rinc ip a l ac tiv ities o f the society w ere h ik ing , baske tba ll, tennis, and physica l exercises.
From 1930 to 1939  the society had been s tric tly  a high school g ir ls ’ society, but in 1939  it becam e 
o ff ic ia lly  a society o f the co llege fo r  both men and wom en.
In the ir firs t yea r as a co llege society the T rojan men took second p lace in both so ftba ll and basket­
ba ll, and the Trojan wom en pu lled th rough w ith  a firs t in both so ftba ll and basketba ll.
In 1941 , the ir th ird  yea r as a C o llege society, the Trojans had alm ost 100 members to the ir c red it 
and p roved  to be a rea lly  g re a t society.
From 1941 to 1955 , a lthough the ir successes w ere  not ou ts tand ing , Trojan men and wom en won 
the ir share o f  the trophies.
In 19 5 5 -5 6  the Trojan men en joyed one o f the ir best years, be ing unde fea ted  in so ftb a ll, fo o tb a ll, 
and baske tba ll. They were unscored upon in fo o tb a ll,  som ething never accom plished by any society be ­
fo re  this tim e.
The Trojan society has high hopes fo r  the fu tu re , fo r  they are good  sportsmen, and they w ill be out 
to  w in.
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F ro n t Row-. Roy M o rr is s o n , John  Rose. B ock R ow: M ile s  S im m ons, Tom  C ro ig ,  E ve re tt C o m bs, W a lt  M u rra y , Ken H o lle n b a u g h , J im  
S m ith , K e ith  S h e ffe r.
Trojan Baseball
The Trojan baseba ll team  moved in to  fu ll sw ing this yea r w ith  a sp irited  team . The team  p laced sec­
ond w ith  a th ree -w in , three-loss reco rd . Their h itting  pow er was proved through the ir p lac ing  five Trojans 
on the list o f  ten best h itters. These w ere  G eo rge  H ofstra , 2nd place, .4 5 4 ; John Rose, 4 th , .36 3 ; Jim 
Smith, 5 th , .3 6 3 ; M iles Simmons, 7 th , .3 3 3 ; W a lt M urray, 10th, .300 . The p itch ing  depa rtm ent was 
w e ll represented by H ofstra , B ierrer, and Sheffer. H ofstra  had the most wins w ith  tw o w ins and no losses. 
The team  was a very enthusiastic g roup the en tire  yea r. Fast base w ork , good team w o rk , and consistent 
h itting  seemed enough to w in , but the “ b ig  b lu e ”  was w eak in the clutch. Since many o f  the p layers were 
new this yea r a t O .N .C ., next y e a r ’s team  should be a g roup much im proved and should have a strong b id  
fo r  the cham pionsh ip .
lUifje One H undred Ninety
F ro n t Raw: D e w a in  Jo h n so n , Bud P a ls ton , C h uck M il lh u f f ,  J e r ry  B ro w n , Paul C u n n in g h a m , lo r r y  C o x , la v e rn  B e ckw ith . Back R aw: 
V e rn  F ischer, G e o rg e  F in n e y , D an Fry, Ron T ho m pso n .
Trojan Football
The unde fea ted , unscored-upon Trojan cham pions o f last yea r christened the open ing  o f the " 5 6 ”  
season by crushing this yea r's  cham pion Ind ians by a decisive three touchdow n w in . The rest o f the sea­
son was not as illustrious as this firs t contest due to  a ra the r s izable list o f in ju red .
A fte r this w in the m ighty Trojan m achine bo gg ed  dow n w ith  one o f its main wheels missing. Ronnie 
Thompson, one o f last yea r's  highest scorers, tw isted his knee in the second gam e o f the season and was 
a  loss to  the team fo r  the rest o f the yea r. The “ T " men tied  this gam e, which was p layed  aga inst a sp irited  
Spartan team . The rem a inder o f the season was a series o f de fea ts  wh ich were all lost by  na rrow  m argins.
Coach Bud Polston and Bill Lockard le ft the scene abou t m idw ay through the season due to in juries. 
Chuck M illh u ff pu lled a tendon in the next to the last gam e and b id  fa re w e ll to fo o tb a ll fo r  " 5 6 . ”
Paul Cunningham , w ith  outstand ing sp irit and fau ltless centering, p roved a solid bu lw a rk  w e igh ing  in 
a t 205 . Jerry Brown, Bill Lockard, and Larry "B a r re l"  Cox hand led  the tack le  positions w ith  solid and 
devasta ting  pow er. Jerry a t 200 , Barre ll a t 220 , and  Bill a t 180 gave the " T ”  men a heavy g roup  to 
choose from . W ith  Chuck M illh u ff and Lavern Beckw ith a t the end positions the Trojan line was well 
rounded out. W ith  Chuck a t 175 and Lavern a t 170 the line ave raged  out to  an im pressive 195 pounds. 
180 pound Vern Fischer d id  a fine job  as qu a rte rb ack  w o rk ing  w ith  a g re a t back fie ld  which consisted o f 
Ronnie Thompson, Dewain Johnson, G eo rge  Finney, and Bud Bolston a t the ha lfba ck  positions. W ith  flee t­
foo te d  Ronnie a t 150, elusive Dewain a t 180, d e p e n d a b le  G eo rge  a t 190, and hustling Bud a t 195, the 
Trojans had a sw ift and pow erfu l back fie ld . Full­
back Don "B ru te "  Fry, 205 pounds o f dynam ite , 
e xp lo ded  con tinua lly  through opponents to take  top 
scoring honors in the league.
The history o f the Trojan fo o tb a ll team o f 1 956  
can be summed up b rie fly : Better records, yes; but 
be tte r sp irit, never!
D id  he catch  it?
I
F ro n t Row: D. Jo h n so n , P. P e tr ie , L. H e n d r ic k e r ,  V . F ischer, T. C ra ig .  Bock Row: D . C o nve rse , L. C o x , L. J im in e r ,  K. S h e ffe r, B. 
P o ls ton , J. S m ith . M is s in g :  M . D e lb r id g e ,  M . S im m ons , K. O liv e r .
Trojan Basketball
“ Swish! I t ’s ano the r two points fo r  the T ro ja ns !’ ’ That was a com m onplace expression am ong the Tro­
jans this yea r. Terrific  coope ra tion  and team  wars shot the Trojans to  a tie  fo r  first p lace in the 1 9 5 6 -1 9 5 7  
season. The team was paced by Jim Smith w ho con tinua lly  sp lit the cords fo r  a 17.8 po in t ave rage  fo r  the 
yea r. Elusive Tom C ra ig  h it fo r  a 15.2 ave rage . Dewain Johnson w ith  sure corner shots to ta led  12 .2 . John 
Rose w o rked  the score fo r  a 10 .8, and Vern Fischer fo r  10 .6 . This sums up to  an im pressive 66  points per 
gam e ave rage .
The p icture above  shows bo th “ A ”  and “ B " team  members. The “ B”  team consisted o f the men tha t 
d id  not p lay  in the “ A ”  games.
Vern Fischer d id  a fine  jo b  o f m o ld ing the team  in to  a smooth w o rk ing  set-up. G ood  flo o r w ork and 
sure plays, m ade this team  a spa rk ling  g roup  in both the offensive and defensive departm ents. W hen 
these boys took the floo r, one could be sure o f  a n igh t fu ll o f  good  baske tba ll.
J im , w a tch  y o u r  h e a d .
I
J
B o ttom  Row.- S. P e tr ie , F. M il le r ,  R. S co tt, V . N e e h o u se , N . H e n d r ic k s . Bock Row: A . F e ll, R. H u n te r, R. W y s e , M . D e son te , J, 
S h ie ld s , D. A c o rd ,  S. J o c o b itz .
Trojan Girls' Softball
W hen one saw a g roup o f g irls , ga rbe d  in blue and w h ite  and w earing  sadd le  shoes, com ing on the 
b a ll f ie ld , he qu ick ly  rea lized  tha t he was in fo r  a good  fas t gam e. The Trojan wom en o u td id  themselves 
in so ftba ll this yea r w ith  a five -w in , one-loss reco rd .
D oro thy A co rd , A lb e rta  Fell, Rosella Scott and Sarah Petrie a ll h it over the 5 0 0  ave rage  m ark. The 
m ain a ttrac tio n  o f this team was the ir Surprising s p ir it and never end ing hustle. This g roup  o f players 
rea lly  en joyed the gam e they p layed .
P age One H un dred  N inety-three
F ro n t R aw: J. S h ie ld s , V . N e e h o u se , M . T r im b le , S. P e tr ie , R. Scott. Bock Raw: C o ach , E. C o m bs, A . F e ll, C. H o ffm a n , D. A c o rd , 
R. H u n te r.
Trojan Girls' Basketball
This g roup o f g irls had an im pressive seven-w in, one-loss record this year. M arilyn  Trim ble led the 
team  w ith  a 1 7 .0  ave rage . The o ther fo rw a rds  w ere  Sarah Petrie, Bobboe Hunter, and A lb e rta  Fell. There 
was a strong tr io  con tro lling  the boards, consisting o f D orothy A co rd , V io le t Neehouse, and Rosella Scott. 
In tak ing  first p lace the girls doub led  the score on the ir opponents. Everett Combs, the ir coach, had a righ t 
to  be proud o f this g roup o f g irls in the baske tba ll season.
M a r ily n  asks,
"S h a ll I d u n k  it? ? *1
1'nfjc One H undred N inety-four
I
J. LAMBERT, L. M ACE.
Trojan Cheerleaders
P age One H undred Nincty-fiz e
J
In d io n  O ff ic e rs
F ro n t Row: R. R e g lin , R. W o ll ,  F. 
F o rtune . S e cond  R ow: M . S a nde rs , 
P. H ech t.
Indian History
O liv e t’s fam ous Ind ian Society g rew  out o f the C leo -A po llon ian  Lite rary Society, w h ich was o rg a n ­
ized fo r  lite ra ry  and educa tiona l purposes, but la te r expanded to  include ath letics also. This society was 
be tte r known by its ab b re v ia tio n  the “ B’s.”  The society won many honors and always “ endeavored to 
crea te  a deeper ap p re c ia tio n  o f lite ra tu re , to  deve lop  ta le n t and pe rsona lity , to  be fo rem ost in regard  
to  good  sportsm anship, to  increase in te llec tua l g ro w th ,”  and to prom ote the joy o f ach iev ing . The C leo- 
A po llon ians  then, as the Ind ians now, m ade themselves a rea l com petitive th rea t to the o the r tw o societies.
The “ B’s”  be lieved tha t a g re a t source o f he lp  to  the ir society was the ir fa ith  in G od , which insp ired 
g re a te r confidence in the ir team m ates. The members o f this d istinguished o rg an iza tio n  w ere  unexcelled in 
th e ir coope ra tion  and team sp irit. The leaders o f the  Ind ian  society have held up this fine  tra d itio n  o f 
respect fo r  fe llo w  society members and foes a like .
In 1932  the “ B’s”  name was changed to  its m odern nam e: The Ind ians. This same ye a r the Indians 
won the unique contest, the “ A u ro ra ”  Contest. This bout was between the m ighty “ Ind ian s”  and the 
Cowboys. The Ind ians carried  aw ay scalps in the fo rm  o f subscriptions, w h ile  the persistent Cowboys 
w orked  hard  to  so lic it a id  to upho ld the ir p a rt o f the cam paign.
"F o r ten days, skirmishes between the Ind ians and Cowboys were frequen t. W ild  w a r whoops, b lo o d ­
curd ling  yells, Ind ian  pow-wows, and genera l ac tiv ities  on both sides m ade anyth ing tha t looked like 
sleep im possib le . Scouting parties canvassed the ne ig hbo rin g  towns and besieged the residents o f the 
v illa g e , w ho w illin g ly  surrendered to  the first pa rty  w ho a rrived  in o rd e r to  save the ir scalps and skins. 
Besides these activ ities the tw o sides contended in baske tba ll, baseba ll, and fo o tb a ll;  each side m anag ing 
to  ho ld its o w n .”  But the fo e  w eakened be fo re  the trem endous onslaught and once aga in  the Ind ians were 
v ic torious. O ur society a lways has been g re a t and v ic to rious; let s keep it tha t w ay, fe llo w  Ind ians!
Page One H undred  Ninety-seven
F ro n t Row  D. R e g n ie r, M . M a tso n , R. T h ill,  D. Ly tle , G. D a v id s o n , C o ach , Fred F o rtune . S e cond  Row: G . S h ea , J. W ils o n , R. H o rtk o p f.
Indian Baseball
Led by the fine  hurling o f G ene Davidson and the slugg ing o f Fred Fortune and G eo rge  G arv in , the 
“ b ig  red s ”  swept to the baseba ll cham pionsh ip on an outstand ing five-w in  and one-loss record . The in ­
fie ld  was com prised o f Dick Regnier, th ird  base; G ene Shea, shortstop; Jerry W ilson, second base; Ron 
Thill, first base. Fred Fortune d id  an ou ts tand ing job o f catch ing as w ell as m anag ing . The ou tfie ld , com­
prised o f Don Lytle, M erw yn M atson, and G eo rg e  G arv in , was the best in the league. The p itch ing corps, 
com posed o f M ax M atthews and G ene Davidson, d id  a trem endous job . The la tte r was unbeatab le , w in ­
ning fo u r games in as many tries. Besides his hurling , Davidson also had a .333 ba tting  ave rage. The 
Ind ians also had tw o other batters in the top  ten— G eorge  G arv in  w ith  .333 and Fred Fortune w ith  .357 .
The prospects fo r next yea r look very go od , because the on ly  loss through g ra du a tion  w ill be Fred 
Fortune.
Pafjr One H undred N inety eif/ht
C o a ch , R. R e g lin .
Indian Football
A fte r losing the ir first gam e (first and last d e fe a t o f the season) to  the Trojans, the Ind ians m ade a 
cham pionsh ip com eback.
Ray Reglin, the qua rte rback , hand led  the ba ll exce p tio na lly  w e ll in the various T fo rm a tions  and 
reverse plays. He was w e ll assisted by Don Ellis, W a rre n  W ynn , and H aro ld  Keech. Ellis and Keech slipped 
through the defense e ffec tive ly  on the reverse plays, w h ile  W ynn furn ished the pow er ove r center. The 
Ind ians ’ opponents were ham pered by the “ pass-rece iv ing techniques o f Speakm an and Spence. Ken 
M illika n  softened the le ft side o f the line by his consistent defensive rushing.
Each gam e was hard fo u g h t w ith  the cham pionsh ip in v iew . The line was kept strong by Payton and 
Collins, assisted by W est, Hursh, S trong, and Bryant.
The Ind ians closed the season v ic to riously  w ith  one loss and five  wins.
F ro n t Raw: B. W a ll ,  R. R e g lin , J. W e s t, D. L y tle , R. W ith ro w .  B a ck Raw: J. K id d ,  D. K in g , G . D a v id s o n , C . D a v is , M . S u b le tte .
Indian "A" Basketball
The be g inn ing  o f the baske tba ll season found  the “ b ig  reds”  fu ll o f  sp irit, po te n tia lity , and con fi­
dence ever rea dy  to  devour any oppos ing team . However, the firs t gam e proved qu ite  a d isillusionm ent 
w ith  the Ind ians d ro p p in g  it by  a na rrow  m arg in  as a result o f  an o p p o n e n t’s w e ll p laced  jum p-shot.
As the ye a r progressed, the Ind ians, under the ab le  d irec tion  o f Don King and Ray Reglin, began to 
im prove . Persistence f in a lly  b rough t a v ic to ry  wh ich m arked a reb irth  in the society. Paced by G ene D av id ­
son (yea rly  ave rag e : 5 .7 8 ), Don King (5.7), Don Lytle (17 .9 ), Ray Reglin (5 .33), Bob W a ll (6 .55), and Jerry 
W est (1 1.25), and w ith  the he lp o f m any like Dick W ith ro w  and Fred Fortune, the Ind ians ta llie d  up three 
consecutive wins, f in a lly  end ing the season w ith  a 3 -7  reco rd . W ith  W a ll and Lytle a t fo rw a rd , Davidson and 
King a t gua rd , and W est a t p ivo t, the Ind ians proved to  be a th rea t on m any occasions. This fa c t can 
re a d ily  be seen by g lanc ing  a t the score book. The Ind ians seemed to  be w e ll ba lanced  in he igh t and 
speed and m ain ta ined  a “ never d ie ”  a ttitu d e  which characterizes, 
the Ind ian  Society.
The fu tu re  o f the 19 57 -1 9 5 8  team should be much 
b rig h te r w ith  the loss o f  on ly  one o r tw o s ign ifican t p layers.
Don la y i  on e  in .
F ro n t Row: C. N a sh , W . S p e a k m a n , D. In g ra m , J. H u rsh , C. D a v is . B ack Row: F. F o rtune , J. K id d , M . S u b le tte .
Indian "B" Team
The Ind ian  B Team had a w inn ing  y e a r and consequently took the cham pionsh ip . W ayne  Speakm an 
led the league w ith  a 15 .4 po in t ave rage  fo r  the yea r. Don King coached his men in the fundam enta ls 
and  the team  showed the results. This y e a r ’s team should be to m o rro w ’s cham pions if  they con trive  to 
keep pace w ith  the ir team o f 5 6 -5 7 .
Two H undred One
F ro n t R aw: N . Evans, R. H e ch t, J. P avy, F. D ra k e . Back Raw: A . T a y la r ,  L. S co tt, E. H e rr im a n , P. P h ill ip s ,  P. D a n ie ls .
Indian Girls' Basketball
This fas t m oving team was fas t enough to  land a second p lace berth fo r  the 5 6 -5 7  season. Their a ttack 
was spearheaded by Pat Hecht, who m ade the scoreboard  flash a t least 1 8.5 points a gam e fo r  the yea r. 
The g irls  w orked  the o ther teams fo r  a five -w in , three-loss record . This Ind ian  sextet p layed  every m inute 
o f  every gam e w ith  a ll the vim they had. They were strong com petition  a ll through the yea r and m ade it 
rough go ing  fo r  a ll opponents. The g irls  w ere  alw ays fu ll o f sp irit and spunk in v ic to ry  and in de fe a t. For 
a bunch o f red skins the g ir ls ' basketba ll team o f 5 6 -5 7  d id  a ll righ t.
W h o  yo u  w a v irT  a t,  Pat?
f'afjr Two H undred Two
P. D on ie ls, J. S la ck , L. R u n d b e rg , M . M cR ob e rts, P. Hecht, S. Reich m an, S. Beebe, J. Povy, V. W h is le r ,  F. D roke .
Indian Girls' Softball
The g irls  in red and w h ite  came in second p lace  a fte r the dust had fin a lly  settled on the d iam ond. 
A  spry team led by the tim e ly h itting  o f Joy Pavy, Sandra Reichman and Pat Hecht, they p roved good  
com petition  fo r  a ll w ho opposed them.
Indian Cheerleaders
Fron t Row: N . H u d co sky , S. T ow nsend , L. B o lla n d , V. H a ndschy . Back Row: C. E verett.
Page Two H u n d r e d  Three

F ro n t Row: S p o n so r, D r. S ayes, F. Bow ers, D. Kno tts . Bock Row: 
B. B ro d le y , J. B r ia n , C. B irch o rd .
Spartan History
The “ Spartan Lite rary S oc ie ty " was o rg an ized  in 1932 . The Spartans chose to name themselves a fte r 
the fam ous soldiers and in te llectua ls o f the renow ned c ity  o f Sparta , G reece. The Spartans ad op te d  the 
colors blue and w h ite , and the w h ite  da isy to  sym bolize the ir society. Their seal was selected to represent 
the th ree -fo ld  purpose o f the society. It consisted o f  three G reek letters: A lpha  (athletics), Lam bda (lite r­
a ry), and Mu (music).
Professor D w igh t S trickle r, first p res ident o f the Spartans, a long  w ith  Miss N aom i T ripp , M r. C arlton 
B irchard , Miss N e lda  H o lland , and Rev. Ross Lee, d id  most o f the o rg an iz in g  o f the firs t Spartan society. 
They had th irty -tw o  members the firs t yea r, wh ich was la rge  fo r  the size o f the co llege then.
“ The Spartan L ite rary Society, besides c rea ting  and keeping a wholesom e sp iritua l atm osphere . . . 
endeavo red  to  deve lop  and cu ltiva te  ath letes, musicians, and lite ra ry  artists. Ball gam es, physical con­
tests, read ings, papers, voca l solos, instrum enta l numbers, and g roup  songs were presented by the S par­
tans in an e ffo rt to com pete w ith the Lito lym pians and C leo -A p o llon ia ns .”  In 1932 the Spartans won the 
s ilver lov ing  cup, a token o f honor, presented by the facu lty  to  the society tha t held the highest ra ting  in 
a ll ac tiv ities. They were active in o rg an iz in g  and presenting several lite ra ry  program s and kept the ir en­
te rta inm en t on a high in te llectua l level.
The Spartans have a noble tra d itio n  to  upho ld . M ay we always fig h t w ith fe rv o r and  fo re ve r be 
recogn ized as a w o rthy  opponent. But above a ll, w e 'll ho ld  up the sp ir it o f co -ope ra tion , and go od  sports­
m anship w e ’ve striven to  develop.
Page Two H undred Five
S ta n d in g : O . B e em er, J. H a n sa n , J. B r ia n , D. B a rn h a rt, H . C a n a rd , R. P ike , B. S m ith , H. K e tte rm a n . K n e e lin g :  V /. H o p e w e ll,  E. 
P itts , J. F erree , H. T a y lo r .
Spartan Baseball
The 1956 Spartan baseball team wound up the season w ith  a 1-5 record . A lthough  the standing may
look ba d , they had a very fine  team scoring a to ta l o f  19 runs fo r  the season.
Jim Brian led the Spartan ba ll club as the le ad ing  ba tte r, and also led the league w ith  an average
o f .64 2 . Jim was a t ba t 14 times and connected w ith  9 hits. He scored 6 runs. C losely fo llo w in g  Jim in
the num ber three spot was John Hanson w ith  an ave rage  o f .400 , six hits fo r  15 times a t ba t.
W a yn e  Hopewell led the Spartans in p itch ing w ith  a 1-1 record.
The Spartan society m ay prove to  be a real tough b id  fo r  the tit le  next yea r. They have a young
ba ll club and a ll have the w ill to  w in . Let's keep our eyes on them.
I ’ni/e 7 w o llu iu lr r t l  S i r
C. A h o , M . D o rb y , B. J u d d , 0 . C o rn e liu s , G . B roun , D. K n o tts , S. S ta rnes , D. C u lross , D. Jones, B. S h o rk e y , P. D is h o n g , J. E rw in ,
D . H a w le y , J. H e nson , M . L e n tin i.  M is s in g :  B. W in e g a r ,  P. Bassett.
Spartan Football
The Spartans fin ished the season w ith  2 wins, 2 losses, and 2 ties. They had qu ite  an im proved  season 
ove r last y e a r and b id  fa ir  fo r  the cham pionsh ip , but fin a lly  fin ished second in the league.
The S partans’ record was:
Spartans 2 1 .................................................. Trojans 21
Spartans 0 ...................................................Ind ians 0
Spartans 1 3 .................................................. Trojans 6
Spartans 0 ...................................................Indians 12
Spartans 2 1 .................................................. Trojans 14
Spartans 0 ...................................................Indians 13
The scoring was led by Paul Dishong and Dick Cornelius. Don Jones d id  a fine  job  in the back fie ld . 
The line p lay  was led by M el D arby and G ene Braun. Jay Henson also d id  a good  job.
The Spartans had good  coopera tion  and team sp irit. They a ll w o rked hard and fo r  just one th ing—  
to  w in .
If a ll the ba ll club returns, they w ill rea lly  have a fine team next yea r. The coach ing jo b  was hand led 
by Dave Knotts, assisted by G ene B iaun. The on ly  sen ior on the club was Dick Haw ley. There were some 
prom ising freshm en tha t saw some action , which w ill rea lly  help them next year.
C an ya u  p u l l i l  in ?
Page Two H undred Seven
F ro n t R ow: B. S ty le s , R. F e lix , W . H o p e w e ll,  M . D a v id s o n , J. S n o w d e n . Back Row: D . K n o tts , B. S m ith , G . F o iles , H. K e tte rm a n , J. 
H a nson .
Spartan "A” Basketball
D o you  w a n t a la d d e r ,  J im ? ? ?
Two H undred Hifjht
A lthough the Spartans were not favo rites  a t the start o f this y e a r ’s basketba ll season, they came up 
w ith  a s ix-w in, four-loss record which was good  enough fo r  a share in cham pionsh ip honors.
Com ing up to  the fina l tw o games, the Spartans had on ly  a 4 -4  record wh ich, a t the tim e, had them 
in second p lace. The Spartans were ab le  to  breeze past the Indians in the first o f the fina l tw o games, 
w inn ing  by 20 po ints. However, in the "g re e n ’s”  last gam e o f the 
yea r, the w e ll-b a lance d  Trojan team took the lead ea rly  in the first 
qu a rte r and stayed ahead until the fina l m inute when they were 
ove rhau led by the "g re e n  w a ve .”  The "g re e n ”  won the gam e, go ing 
aw ay 7 9 -7 2 .
W hy  were last yea r's  ce lla r-dw e lle rs  this y e a r ’s co-cham pions?
W h a t caused the rocke t-like  rise?
The answer to  these tw o questions is the same; nam ely, fresh­
man ta len t.
The 5 Spartan starters w ere : fo rw a rds , Jerry Snowden and 
Burley Smith; guards, Paul Dishong and John Hanson; and center, 
W ayne  H opew ell. O n ly  one o f the starters was a freshm an, but almost 
the w hole "g re e n ”  bench was m ade up o f freshm en and the Spartan 
bench was undoub ted ly  be tte r than e ither o f the oppositions.
Balance am ong the first five was ano the r lead ing  fa c to r in the 
Spartan drive  fo r  cham pionsh ip . Two o f the fastest men on the B irchard 
Gym nasium  flo o r this yea r were the Spartan "w a tc h  charm ”  guards, 
5 ' 6 "  Paul Dishong and 5 ' 7 ”  John Hanson. The tw o fo rw a rds , Smith 
and Snowden, both ave raged  12 points per gam e w h ile  the season’s 
most p ro fic ie n t rebounder was the 6 ' 8 "  Spartan center, W ayne 
H opew ell.
The "g re e n ”  is g ra du a ting  on ly  one man from  the entire  squad 
this ye a r and is look ing  fo rw a rd  to  a g re a t season in 5 7 -5 8 .
I'ao i
F ro n t R aw: E. P itts , T. L a n g h o rs t, G . W o o d s , J. Ferree . Back R aw: C. M a rsh , G . F a iles , R. S ty le s , H . K e tte rm a n .
Spartan "B" Basketball
The Spartan “ B”  team proved to be a th re a t fo r  the tit le  a ll season. A lthough they ended w ith  a 3-3 
reco rd , m any o f the ir games were so close they cou ld have gone e ither w ay.
H arry  Ketterm an held the scoring record fo r  the squad, a 10 -po in t ave rage  per gam e. He p laced 
second in in tram ura l scoring.
N . M o rse , E. K rohe , C. Z o c h o ry , L. O w e n s , C. B irch a rd ,
Spartan Girls7 Basketball
This yea r s S partan g ir ls ’ ba ll club p layed  very  fine ba ll, scoring 89  points fo r  the 
8-gam e season. A lthough they ended up w ith  an 0-8 record they p layed  some very 
fine  games, pressing the o ther teams to  the fina l periods o f the games. They d id n ’t 
w in, but they never said d ie ! They never gave up hope, o r le t down in spirits, bu t were 
a lways fired  up and burn ing w ith  the desire to w in.
Norm a M orse led the Spartan socie ty fo r  scoring honors w ith  a to ta l o f 40  points 
in the seven games she p laye d— an ave rage  o f 5.71 points per gam e. A lthough she 
d id  not lead the league as the high scorer, she was in the top  ten o f the school.
W ith  the desire to  w in , as the Spartans have, next season should be one to  w atch.
7 v o  H undred Ten
S ta n d in g .  J. H a n so n , S. D a v is , N . J e llis o n , L. O w e n s , E. K ro h e , D. L a rra n ce , L. S co tt, J. K issock, G . Roe. K n e e lin g ,  C. B irc h o rd , N . M o rse , D. 
A rm s tro n g .
Spartan Girls' Softball 
Spartan Cheerleaders
F ron t Row; D. Reiss, J. S h irk e y ,  J. H a nson , H. Reeves
P a q i ? T w o  H u n d r e d  E l e v e n

B o ttom  R o w  D K n o tts , P. D is h o n g , H. Keech, P ro f. V a il ,  J. H a n so n , M . D a rb y , C. E ve re tt. S e cond  R ow: P. B assett, R. M o rr .s s o n , R. 
S co tt R W yse  N  M arse  A  B irc h a rd , J. S m ith , R. T ho m pso n . T h ird  R aw : D. Reiss, O . B e em er, M . H m e r, J. H a n so n , C. B|rc h ° r d - 
A  T a y lo r  W  P o ls ton , W . L o ckh o rd . Fou rth  Raw: R. C o llin s , J. B r ia n , M . D e san te , N . H e n d ricks  P. H e ch t M . M cR obe rts , R.
F.‘ F o rtune , B. S m ith . Tap Raw.- M . S u b le tte , R. H a r tk o p f ,  R. R e g lin , D. T ro tte r , G . G a rv in ,  V. F .scher, t .  Lo rsen , j .  Rose, T. C ro .g ,
M . M a tso n .
O" Club
“ O ”  C lub is the hardest o f a ll clubs to ge t in to . There w ere abou t 25 members a t the beg inn ing  o f 
the  yea r, and abou t 19 men and women were a d d e d  this yea r. Each in itia te  was requ ired  to  bo rrow  a 
dress and hat o f some wom an he had never seen be fo re . Each incom ing m em ber was requ ired  to  have a 
heavy w ooden pa dd le  which he had to  carry  a ll da y  so tha t any m em ber could pa dd le  him the a llow ed 
ten strikes.
A fte r be ing fo rced  out o f bed at 3 :0 0  a.m . on a ch illy  Tuesday, the fun s tarted— not fun fo r  the new 
m embers. O rv ille  Beemer had troub le  ge tting  ou t; in fa c t, O rv ille  had troub le  a ll da y  long . The fe llow s were 
sent out on to the fo o tb a ll fie ld  to  do  a few  calisthenics. A fte r  this eve rybody was sent fo r  a w a lk— a five - 
m ile hike to such local points o f interests as the F lorence Stove C om pany, Kankakee State H ospita l, and 
loca l g rave  yards. A fte r this s tim ulating exercise the fe llow s were sent to M ille r D in ing H a ll fo r  an onion 
and v in eg a r b reakfast.
A t seven o ’clock a ll the hopefu ls returned to  B irchard gym , w here they were put through “ secret 
exercises by the ir fo rm e r fr ie n d s .”  P robab ly Bill Lockhord and Lefty M atson w ill rem em ber the “ exercises”  
longer than the rest. The eventfu l da y  ended w ith  a w iene r roast a t Rock Creek w here the fun continued, 
fo r  the ve te ran members.
The g irl cand idates fo r  m em bership are  requ ired  to take a p p ro x im a te ly  the same treatm ent from  
the ir sister members.
Pape Trt'O H undred Thirteen
"O" Club Initiation
i ’afjc 7 w o H u n d r e d  o u r te e n
"O" Club Banquet
V e rn  a n d  R ose lla  a n n o u n c e  th e ir  e n g a g e m e n t.
Page Two H undred F ifteen
QUEEN JAN STORER
Queen and Court
Janet S torer was e lected Q ueen by the student bo dy  to re ign over the 1956  T ip -O ff festiv ities. A  
senior from  S pring fie ld , O h io , Janet has been active  in co llege a ffa irs .
Serving as her a ttendants were N ancie  Davis, a senior from  Ind ianapo lis , Ind ia n a ; D ella A n thony, a 
senior from  Columbus, O h io ; C aro lyn M ille r, a senior from  Peoria, Illino is ; and M a rilyn  Keeler, a jun io r 
from  Columbus, O h io .
Names o f a ll upper d iv is ion girls who w ere  scho lastica lly  e lig ib le  w ere  listed on the firs t ba llo t, and 
from  the ten rece iv ing the highest num ber o f votes, the five  members o f the court w ere  chosen. From these 
five the queen was e lected on the basis o f her C hristian character, beauty, and her con tribu tions to  co l­
lege activ ities.
The announcem ent o f w ho had been e lected queen and the members o f her court was m ade during 
the Friday T ip -O ff chape l p rogram . The corona tion  cerem ony took place in the recess between the wom en's 
and m en’s hom ecom ing basketba ll games. M rs. Lois Knox, last year's  T ip -O ff queen, crow ned Janet, who, 
w ith  her a ttendants, re igned du ring  the rest o f the evening. The queen and her court were also fea tu red  in 
one o f the floa ts in the annual hom ecom ing pa rad e .
I ’ai/c  T w o  H u n d r e d  S i x t e e n
N A N C IE  D A V IS
C A R O LYN  MILLER
Page Two H undred  Seventeen
DELLA A N T H O N Y
Q u e e n  a n d  H e r C o u rt.
Tip-Off Parade
A  co lo rfu l pa rad e  consisting o f 
tw en ty c leverly  decora ted  floa ts 
was a m ain event o f this yea r's  
T ip -O ff festiv ities. The p a rad e  
fo rm ed  on the co llege campus 
S a tu rday a fte rn oon , N ovem ber 17, 
and from  there trave led  through 
B rad ley and the Kankakee do w n­
town a rea.
The streets were lined w ith  spec­
ta tors as the pa rad e , led by po lice  
escorts, p roceeded down the main 
tho ro ug h fa re . The M issionary Band 
f lo a t rece ived the aw ard  fo r  be ing 
the most o r ig in a l in idea  and con­
struction. It dep ic ted  a scene from
the A frica n  M ission fie ld , com plete 
w ith  a jung le hut and a w itch 
docto r. The aw ard  fo r  the floa t 
tha t best welcom ed the alum ni was 
presented to  the M  D.A.— W .R .A ., 
m ain fea tu res o f which w ere  two 
horses, one representing the " O ”  
C lub and the other the A lum ni. A  
beau tifu l horn o f p len ty, entered 
by the F.T.A., won the aw a rd  fo r 
the best qu a lity  o f workm ansh ip . 
The g rand  prize in this y e a r ’s 
hom ecom ing pa rade  w ent to  the 
Speech Departm ent floa t, the 
theme o f which was an aqua tic  
welcom e to O live t's  re turn ing 
alum ni.
Pape Two H undred Jlifjhtecn
S o p h o m o re  F loa t
A u ro ra  F loa t
C o m m erce  C lu b  F lo a t
J u n io r  F loa t
P age Two H undred N ineteen
1956 A L U M N I BALL CLUB.
Tip-Off Game
The T ip -O ff gam e o f 1956 between the “ O ”  C lub and the A lum ni was one tha t w ill long be re­
m em bered. The A lum ni were paced by the head-up baske tba ll p lay ing  o f Clem Parr w ho kept the board  
tied  up and was a de ad ly  scorer. Jim M itche ll was a rea l headache fo r  the “ O "  men w ith  his sure jump 
shooting.
The alum ni were aw are  o f a shorter m em ber o f the “ O ”  club 's squad, nam ely Jim Smith. Jim drove, 
rebounded, and shot from  the line like a real star. Vern Fischer kept popp ing  in tw o po in ters to  the dism ay 
o f the o ld  tim ers. The w ho le  gam e was one b ig  mom ent o f excitem ent. The lead changed hands many times 
and a fte r  the smoke fine ly  c leared the " O "  C lub carried  o ff a closely won v ic to ry  by the score o f 61 to 59 .
Paf/e Two H undred Twenty
C lif f  sh in e * .
I
W h a t "h o p p e n e d " ? ?
P age Two H undred Twenty-one
B A S E  B AL L
ALL-
G EO R G E G A R V IN  
In d ia n
_
I ’afjr 1'wo llu n iln t l 1 wcnty two
RAY M O R R IS S O N  
T ro ja n
G EN E D A V ID S O N  % t 
In d ia n
G EO R G E HOFSTRA 
T ro ja n
*»
J IM  B R IA N
S p a rta n
J O H N  H A N S O N  
S p a rta n
J IM  SM ITH 
T ro ja n
S T A R S
J O H N  ROSE 
T ro ja n
FRED FO RTUNE 
In d ia n
P age Two H undred Tw enty-three
ID O N  ELLIS 
In d ia n
JERRY B R O W N  
T ro ja n
G EN E BRAUN 
S p a rta n
KEN M IL L IK A N  
In d ia n
D IC K  CO RN ELIUS 
S p a rta n
J. HENSEN 
S p a rta n
M A R V IN  SPENCE 
In d ia n
RAY REGLIN 
In d ia n
ITif/e Tu'n H undred Twenty jou r
F O O T B A L L  
A L L - S T A R S
PAUL D IS H O N G  
S p a rta n
D O N  FRY BOB C O LLIN S  D O N  JO N ES
T ra ja n  In d ia n  S p a rta n
Page Two H undred  Twenty-five
 -  - ______________________________________________________________________________________________________________________
W A Y N E  SP EAK M A N  
In d ia n
G EO R G E FIN N EY 
T ra ja n
VERN FISCHER 
T ra ja n
BURLEY SM ITH 
S p a rta n
T O M  C R A IG  
T ro ja n
D E W A IN  JO H N S O N  
T ro ja n
B A S K E T B A L L
J O H N  H A N S O N  J IM  SM ITH
S p a rta n  T ra ja n
I ’ayc Two H undred Twenty-six
VERN FISCHER 
T ro ja n
D O N  LYTLE 
In d ia n JERRY S N O W D E N  
S p a rta n
A L L - S T A R S
W A Y N E  HO PEW ELL 
S p a rta n
P age Two H undred T w e n t y - s e v e n
PAUL D IS H O N G  
S p a rta n
ROBERTA HUNTER 
T ro ja n
D O R O TH Y  AC O R D  
T ro ja n
T’agr Two H undred Twenty-right
N A N C Y  HENDRICKS 
T ro ja n
SA R A H  PETRIE 
T ro jo n
ROSELLA SCOTT 
T ro ja n
S O F T B A L L
M A R T H A  DESANTE 
T ro ja n
M A R T H A  McROBERTS 
In d ia n
I'M  ^m
ALBERTA FELL 
T ro ja n
A L L - S T A R S
FRANCES DRAKE 
In d ia n
Page Two H undred Twenty-nine
PAT HECHT 
In d ia n
SARAH PETRIE 
T ro ja n
LILA O W E N S  V IO LE T N EEH O U SE
S p a rta n  T ra ja n
B A S K E T B A L L
D O R O TH Y AC O R D  A N N A  TAYLOR
T ro ja n  In d ia n
I* aye Two H undred Thirty
ROSELLA SCOTT 
T ro ja n
PAT HECHT 
In d ia n
ROBERTA HUNTER 
T ro ja n
A L L - S T A R S
I
M A R ILY N  TRIMBLE 
T ro ja n
M A R T H A  McROBERTS 
In d ia n  (N o t p ic tu re d )
I
P age Two H undred Thirty-one
1R o llie  c le a rs  th e  b a r.
F I ELD DAY 
AT 
O L I V E T
f faye Two H undred Thirty two
W in d e d  W e n d y  p u lls  In d io n s  to  v ic to ry .
ALL TIME FIELD DAY RECORDS
M e n ’s Events
Event Record H o lder Year
M ile  Run 4 :5 4 .2 W ende ll Parsons 1956
88 0  Yard Run 2 :0 9 .7 Joseph Buck 1949
44 0  Yard Run -.55.7 Donald L. M atthews 1952
220 Yard Dash : 2 3.1 W illiam  Zellars 1949
100 Yard Dash : 1 0.1 Frank Browning 1935
M ile  Relay 3 :5 6 .5 Indians 1949
M ed ley  Relay 4 :0 0 .0 Indians 1956
Shot Put 4 5 ' 9 " C layton Bailey 1947
Discus 121 ' 7 " C layton Bailey 1948
Javelin 150 ' 9 " Frank Browning 1936
Stand ing H igh Jump 4 ' 1 1 " Lee M cM urrin 1952
S tand ing Broad Jump 10' 11/2" Stan W hitcanack 1935
Running Broad Jump 2 0 ' 9 " Paul Som erville 1939
Running H igh Jump 5 ' 9 l/8" W ayne  Bohne 1950
Pole V au lt 1 1' 3 I/4 " Dave Humble 1954
P age Two H undred Thirty three
N a n c y  u p  a n d  a w a y .
ALL TIME FIELD DAY RECORDS
W o m e n ’s Events
Event Record H o lder Year
50  Yard Dash -.06.03 F. W h itcanack 1937
1 00  Yard Dash :1 3.2 Joan (Harshman) Leroy 1949
4 4 0  Yard Relay 1 :02 .8 Trojans 1947
Shot Put 2 4 ' 6 1/4 " W ilm a  Shaw 1941
Baseball Throw 15 6 ' 3 I/2 " M artha  Desante 1956
Running H igh Jump 4 ' 5 " W ilm a  Shaw 1939
Running Broad Jump 1 4 ' 6 " Joan (Harshman) Leroy 1949
S tanding H igh Jump 4 ' 0 " C aro l Meyers 1945
S tanding Broad Jump 7 ' 9 " Joan (Harshman) Leroy 1949
J'ftfjr T w o  H u n d r e d  T h i r t y  f o u r
D o o lit t le  u p  a n d  ove r.
Ray w ith  a m ig h ty  h a n d .
R a llie  b re a ks  the  ta p e  firs t.
J im  takes  th e  hanars.B ill d ive s  fo rw a rd .
Page Two H undred Thirty-five
A n ito  c o n q u e rs  on  eo sy  w in .
W h ic h  o n e  w o n ? ?  Ruth com es th ro u g h .
W O M E N ’S EVENTS 1956
Event First Second Third Time
50  Yard Dash B irchard (1) H ead lee (T) H iner (T) :0 7.5
Baseball Throw Desante (T) H ickler (T) Means (S) 156 ' 3 I/2 " * *
Running H igh Jump Strong (1) B irchard (1) 
Desante (T) 
Scott (T)
4 ' 3 l/2"
Running Broad Jump Strong (1) H iner (T) Hendricks (T) 12 ' 1 1 "
1 00  Yard Dash B irchard (1) H ead lee (T) H iner (T) :1 4 .4
4 4 0  Yard Relay TROJANS INDIANS 1:5.5
I* aye Two H undred  7 hirty six
!A t  la s t ! j j
M E N ’S EVENTS 1956
Event First Second Third Time
1 00 Yard Dash Smith (T) Brewer (1) Phillips (1) :1 0 .6
22 0  Yard Dash Smith (T) Brewer (1) Phillips (1) :24 .2
4 4 0  Yard Dash Jakob itz  (T) Converse (T) Hanson (S) :55 .9
8 8 0  Y ard Dash Keech (1) Parsons (1) W ilson (1) 2 :1 2 .7
M ile  Run Parsons (1) Keech (1) Cham be rs (T) 4 :5 4 .2 *
Running H igh Jump M eissner (1) Jako b itz  (T) 5 ' 5 % "
W in e g a r (S)
Smith (T)
Javelin Collins (1) S choenwetter (T) Polston (T) 140 ' 2 l / j "
Shot Put Fry (T) Polston (T) Fischer (T) 3 8 ' 7 1 / 2 "
Discuss Fry (T) S potloe (1) Schoenwetter (T) 101 ' 1 1 "
Pole V au lt D oo little  (1) W in e g a r (S) Sheffer (T) 10'
Keech (1)
Polston (T)
Running Broad Jump Smith (T) T rotte r (1) Brewer (1) 19' 6 "
M ed le y  Relay IN D IAN S TROJANS 4 :0 0 *
Keech
Parsons
Brewer
Trotte r
M en W om en Final
TROJANS ................ T7  2 /3 77
IN D IA N S ................ 24 1 /3 76  2 /3
SPARTANS .............. 1 6 1 /3
* N e w  Record
* * E s ta b lish e d  Record
Page Tzco H
u
S ta n d in g :  P. F u lk , D r. G ro th a u s , C. E ve re tt, D. H o w ie , J. C a b o t,  D. E llis , M . le n t in i .  S itting .- W . M u rra y , R. P ike , G . H a rtness , D. 
T ra b a u g h , R. M a n n in g .
Olympians
A  group o f active  men, rea liz ing  the need o f physical recreation , jo in  toge ther once each month to 
learn the fundam enta ls  o f w restling , w e igh t lift in g , and  tum b ling . The purpose o f the O lym p ian  club is to 
cu ltiva te  and stim ulate in terest in these m inor sports.
The O lym pians, com ple ting  the ir second y e a r as a club, reo rgan ized  during  the second semester to 
f it  the needs o f its members. A  constitution was d raw n up m aking the club o ffic ia l. The club provides an ­
o ther avenue o f expression fo r  O live t students. The officers are C liff Everett, ac ting  p res ident; G ene H a rt­
ness, secre tary; and Keith Johnson, treasurer. The club sponsor is Dr. G rothaus.
The c lu b ’s p ro ject is to  o b ta in  a tram po lin e  fo r  the com bined use o f the co llege and club.
I'ni/r Tiro H undred Thirty rif/ht
Snaps
T ro p h y  w in n e rs .
Page Two H undred Thirty-nine
W h o  w o n ? ?  Is it  a  re co rd ?
G ro b  th a t s t ic k l! A l l  “ p o o fe d "  o u t . . .
I’atjr Two H undred I'orty
C ro w d  a t T ip -O ff  gam e .
Page Two H undred Forty-one


c 4  Qutuxe ^ to te Qlo%iou& than the PaAt
A  t r e m e n d o u s  v i s i o n  p o s s e s s e d  t h e  f o u n d e r s  o f  O l i v e t  N a z a r e n e  C o l l e g e .
I t  w a s  a  v i s i o n  o f  g r e a t n e s s .
T h e y  f o r e s a w  t h e  d a y  w h e n  O l i v e t  w o u l d  b e  “ t h e  g r e a t e s t  H o l i n e s s  C o l l e g e  
o n  e a r t h . ”
T h a t  f i r s t  c a m p u s  w a s  p l a n n e d  a r o u n d  t h i s  i d e a l .
T o - d a y  s l e a d e r s  a r c  s t i l l  p o s s e s s e d  o f  t h a t  d r e a m .
A t  t h e  h a l f - c e n t u r y  m a r k  t h e y  h a v e  t a k e n  s i g h t  o n  t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  
A  c a m p u s  p l a n  h a s  b e e n  d r a w n  e n v i s i o n i n g  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .
W i t h i n  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  f i v e  n e e d e d  b u i l d i n g s  m u s t  b e  e r e c t e d  a t  a  c o s t  o f  
s o m e  t h r e e  m i l l i o n  d o l l a r s .  T h e s e  i n c l u d e  t w o  d o r m i t o r i e s ,  a  s c i e n c e  b u i l d i n g ,  a  
s t u d e n t  u n i o n ,  a n d  a  c h a p e l - f i n c  a r t s  b u i l d i n g .  T h e  c a m p u s  w o u l d  t h e n  b e  
e q u i p p e d  t o  c a r e  f o r  1 0 0 0  s t u d e n t s .
A s  t h e  s t u d e n t  b o d y  g r o w s  t o  1 2 5 0 ,  t o  1 5 0 0 ,  a n d  b e y o n d ,  i t  i s  t h e  s t e a d f a s t  
p u r p o s e  o f  t h o s e  t o  w h o m  G o d  h a s  g i v e n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  c o l l e g e  t o  e n l a r g e  
a n d  i m p r o v e  t h e  c a m p u s  s o  t h a t  e v e r y  q u a l i f i e d  y o u n g  p e r s o n  w h o  w a n t s  “ A N  
E D U C A T I O N  W I T H  A  C H R I S T I A N  P U R P O S E ”  m a y  h a v e  i t .
9.
1 0 .
11.
12.
13.
14.
15 .
16. 
17 .
LEGEND
Burke Administration Hall 
Chapman—
M en’s Dormitory 
Birchard Gymnasium 
Miller Cafeteria  
Power Plant 
W alker Hall 
Greer Greenhouse 
Williams—
Girl’s Dormitory 
Memorial Library  
Library Addition 
Science Building 
& 20. Fine Arts Chapel 
Class Rooms 
Girl’s Dormitory 
Girl’s Dormitory 
Girl’s Dormitory 
Future Dormitories
18.
2 1 .
22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
& 19. Fine Arts—  
Chapel (A lt. Pos.) 
Alumni Hall 
M en’s Dormitory 
& 24. Recreation—  
Student-Center; Studeni 
Associated Activity 
President’s House 
G -I Ville 
Tennis Courts 
Field  House 
Bleachers 
Athletic Field  
Church
Faculty  Houses 
Home Economics 
Home Management 
Senior Houses 
Fine Arts (G oodw in)
Existing Buildings Needed for 1 ,000  Needed for 1,500  
Student Capacity Student Capacity
rU  J
[ 23
24
! \
T h e  a r c h i t e c t ’s i d e a  f o r  f u t u r e  e x p a n s i o n  
o v e r  t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  T h e  
b o a r d  o f  t r u s t e e s  is  n o w  s t u d y i n g  t h e  
p r o p o s e d  c a m p u s  p l a n .
/ ‘A r . K  7 / , v


AURORA
Co-Business Managers
Dewain Johnson 
Lauren Larsen
S n H itu tion a l
O livet Nazarene College is an institution o f the Church o f the Nazarene and recognizes 
as of paramount importance the fundamental beliefs, principles, and emphases 
sponsored by the Church which it  represents. It seeks to provide a well-rounded 
education in an atmosphere o f Christian culture. An effort is put forth to lead all who 
are not established in the Christian faith into the experience of full salvation and to 
foster in all students the development o f Christian graces.
The objectives of the college may be summarized as follows:
I. To assist the student in developing a wholesome and well-integrated Christian
personality, thus preparing him for intelligent Christian citizenship.
II. To provide a general training with a view to developing in the student:
1. A  knowledge o f the Bible and an appreciation of it as the revealed W ord of 
God and the foundation of Christian doctrine, experience, and life.
2. A  sense o f moral and spiritual values that will produce conviction, self­
confidence, poise, and discrimination in life's choices.
3. Ideals o f Christian democracy and an acquaintance with the institutions of 
modern society and the problems that face the world today.
4. Habits of constructive, critical thinking and effectiveness in oral and written 
communication.
5. An understanding of the nature o f science and its relation to  Christian philos­
ophy, and some ability in the use of the scientific method in the various fields 
o f knowledge.
6. Appreciation and participation in the aesthetic areas o f literature, music, and 
art, which will enable the student to enjoy the finer aspects of our cultural 
heritage.
7. Social poise, cooperativeness and the exercise o f consideration and good 
taste in human relationships.
8. Wholesome personal habits and an acquaintance with the laws of health and 
physical development, including a proper use of leisure and participation in 
a well-balanced recreational program.
III. To provide students with the opportunity o f concentration in chosen fields of
learning, including:
1. Major work leading to graduate study.
2. Pre-professional courses leading to  further study in medicine, law, and 
engineering.
3. Specialized training in certain vocational areas such as teaching, business 
adminisration, home economics, music, and social service.
IV. To provide fundamental training in the several areas of the Christian ministry and
in lay religious leadership.
CHICAGO CENTRAL DISTRICT
O livet JSazatene College
Mark R. Moore, District Superintendent
Mrs. Mark R. Moore, President 
Nazarene Missionary Society
Byron Carmony, Chairman 
Church Schools
Bennett Dudney, President
Nazarene Young People's Society
Scenes from
Chicago Central District 
Youth Center
1 0 0 %  for
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ILLINOIS DISTRICT
Stmvds By Olivet
W ith our liberal support
W ith our young men and women 
W ith our loyalty and prayers
W . S. Purinton
SUMMER PROGRAM AT NAZARENE ACRES
June 24-29  N.Y.P.S. Institute
JulY ^ .......................................................................................... N.Y.P.S. Convention
July 8-13.....................................................................................................Boys Camp
July 15-20................................................................................................ Girls Camp
July 29-August 4 ....................................... District Assembly and Camp Meeting
10 Churches 50 Pastors from Olivet
JAMES S. BARR 
Dist. Church School 
Chairman
DR. W . S. PURINTON 
District Superintendent
PAUL SNELLENBERGER 
Dist. N.Y.P.S. Pres.
W ILLIAM  B. KELLY 
District Secretary
KENT E. NISBET 
District Treasurer
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Rev. Lyle Eckley, District Superintendent
ADVISORY BOARD
J. W . Brown,
742 23rd St., Rock Island, III.
Ralph Bauerle,
415 N. Willis, Stockton, III.
Jesse Holden,
107 Anderson St., East Peoria, III.
W alter Pike,
Ottawa III.
DISTRICT OFFICERS
Lyle E. Eckley, Superintendent
I 16 West Beverly, Peoria, III.
Arthur Nutt, Secretary
703 W. Washington Bloomington, III.
J. W. Brown, Treasurer
742 23rd St., Rock Island, III.
J. E. Ferguson, Chairman, D.C.S. Board
303 East Center, Eureka, III.
Riley Laymon, N.Y.P.S. President
3128 North Gale, Peoria, III.
Mrs. Lyle E. Eckley, N.F.M.S. President
I 16 Jackson Court, Peoria, III.
James V. Morsch, Junior Director
Box 233, Lomax, III.
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WISCONSIN DISTRICT
CONGRATULATES THE CLASS OF '57 
AND
THE GOLDEN ANNIVERSARY OF THE COLLEGE. 
THE DISTRICT 
HONORS ITS RETIRING LEADER.
Rev. Charles A. Gibson, D.D.
*  Superintendent of the Wisconsin District, 1945-1957
*  Devoted Friend of O livet Nazarene College
*  Member of the O livet Board of Trustees, thirty-one years
*  Lecturer to young O livet Preachers, twenty years
*  First to pay O livet Budget in full every year for twelve years
*  Originator of O livet Motorcades
*  Honored with Doctor of Divinity Degree, by O livet Nazarene College
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THIS IS YOUR DAY !
Rev. W . M. McGuire 
District Supt.
Mr. Ray Williams 
District N.Y.P.S.
Mrs. W . M. McGuire 
District N.F.M.S.
Rev. Kline Dicfcorson 
Chairman, Church 
Schools Board
The Michigan 
District Church
REV. O. L. MAISH 
District Superintendent
C O N G R A T U L A T I O N S
Class of 1 9 5 7
The Michigan 
District N . Y .P . S .
REV. KEITH ST. JO H N  
District President
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' B e s t  c® is Vie \
and 50 years of progress and 
development— Olivet Nazarene College
Northwest 
Indiana District
REV. ARTHUR C. MORGAN 
District Superintendent
I'ttf/r T w o  H u n d r e d  f i f t y - s i x
NORTHEASTERN INDIANA DISTRICT
CONGRATULATES
©  yv
G O L D E N
ONC
Pres. Reed 
and Seniors
50 Years 
of Glorious 
Progress
A
N
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I
V
E
R
S
We Pledge to Continue
Our Prayers and Support
As You Enter the "Second F ifty"
Paul Updike
District Superintendent
A
R
James R. Snow
District N.Y.P.S. President
Y
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INDIANAPOLIS DISTRICT  
Congratulates THE CLASS OF
J. E. CHILDRESS 
Dist. N.Y.P.S. President
BEST Wl! :S FOR YOUR SUCCESS AN D  GOD'S 
VERY BEST ALW AYS."
I
"THE PATH OF THE JUST IS AS A  SHINING LIGHT THAT 
SHINETH MORE AND MORE UNTO THE PERFECT DAY."
O k 1 6  1 6 d a y . O f o p p o r t u n i t y ”
I'fifje Two H un dred  f'ifty-cifjht
W ESTERN  OHIO D ISTR IC T
Congratulates the Class of '57 
From 127 Churches 10855 Members
ADVISORY BOARD Dr. W . E. Albea
Rev. H. C. Watson Dis+rict Superintendent
Rev. O. A. Singleton ^ ev- Clay, Church Schools Chairman
, . Rev. Carl Clendenen, Jr.,
1,3 Jones K.Y.P.S. President
° -  M ' Clay Mrs. W . E. Albea, N.F.M.S. President
Dr. Floyd E. Cole, Treasurer 
Rev. Paul G. Bassett, Secretary
65 Students Attending Olivet
DISTRICT CALENDAR
BOYS C A M P ......................................... July 1-6
GIRLS CAMP ....................................... July 8-13
YOUTH INSTITUTE...............................July 15-20
N.F.M.S. CONVENTION .................... July 22-23
DISTRICT ASSEMBLY...........................July 24-26
N.Y.P.S. C O N V E N T IO N ...................... July 26-27
CAMP M E E TIN G ............................... August l - l l
Dr. W . E. Albea 
District Superintendent
Where Many Olivet Graduates Are Making Good
P age Two H undred Fifty-
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O L E
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G V A
R E R
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S
Pres. Harold Reed 
and 
Class of 1957
Summer Schedule
YOUTH C A M P S .............................................................. June 24-July 6
N.F.M.S. CONVENTION ........................................................July 15-16
DISTRICT ASSEMBLY ............................................................ July 16-19
DISTRICT CAMP .....................................................................July 19-28
N.Y.P.S. INSTITUTE .............................................................. August 5-10
District Center, Columbus, Ohio
Supporting Our School 
Prayers Money Youth
Olivet's Largest 
Contributor
Joseph F. Nielson 
NYPS President
H. S. Gnllowoy, D.D. 
D istrict Supt.
7 wo H undred Sixty
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E. D. Simpson 
Dist. Supt.
WE APPRECIATE OUR COLLEGE
DISTRICT OFFICERS
MARION HOLLOW AY MRS. J. W . HOFFERT
N.Y.P.S. Pres. N.F.M.S. Pres.
G. M. PACE FRED HARTMAN
Church School Board Treasurer
JAMES V. COOK 
Secretary
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IOWA DISTRICT
Church of the Nazarene
CONGRATULATIONS —  CLASS OF 1957
i
Rev. Forrest E. Whitlatch 
District N.Y.P.S. President
Rev. Gene E. Phillips 
District Superintendent
Iowa offers a 
challenging field 
of opportunity 
for Olivet 
graduates
Iowa's 
young people's 
societies are 
producing more 
students for Olivet
f ’afjc Two H undred Sixty-two
District Parsonage and Office 
228 Westwood Drive —  Bedford, Indiana
SOUTHWEST INDIANA DISTRICT
Congratulations to the Class of 1957 
and to O livet Nazarene College
GOLDEN ANNIVERSARY
COMPLIMENTS
OF
NAZARENE THEOLOGICAL SEMINARY
1700 East Myer Boulevard
Kansas C ity, Missouri
LEWIS T. CORLETT MENDELL TAYLOR
President Dean
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  ----------------------------------------------------------------------
W4KRBN mm C R M  of flit DJZiREIIG
650 S. WARREN AVENUE COLUMBUS 4, O H IO
Harris B. Anthony.............................Minister
John S. Manley . . . . . .  .M inister o f Music
Harry P. K ing...............S. S. Superintendent
Mrs. Raymond Ours. . . . N.F.M.S. President 
Mrs. Mary E. W h itt. ..  .N.Y.P.S. President
OLIVET STUDENTS
Della Anthony 
Richard Converse 
C liff Everett
When in Columbus —  
worship with us Harris B. Anthony, Minister 
BR. 4-1441
f'nf/c Two H undred S ixty fou r
"The Singing Church of Columbus"
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
King and Hunter Avenues Columbus, Ohio
Congratulations on 
50 years of Service 
to the Church.
in the Heart of Columbus"
MILES A. SIMMONS 
Minister
JAMES V. COOK 
Minister of Music
"Forty Three Years a
When in Columbus you will 
want to worship with us. 
Located two blocks south 
of Ohio State University 
Campus.
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CONGRATULATIONS
Dr. Reed
Faculty
and CLASS OF '57
S tan ton
CHURCH OF THE NAZARENE
W M . H. TAFT ROAD AT STANTON AVENUE 
CINCINNATI, O H IO
When In Cincinnati
We Invite You To I
Worship With Us I
James B. Dorenbusch, S. S. Superintendent 
Gordan B. Tink, N.Y.P.S. President 
Mrs. Harlan Stirsman, N.F.M.S. President
I'afjr Two H undred Sixty-six FLOYD E. COLE, Minister
IB
Compliments of
College Church of the Nazarene
Working Hand in Hand 
with O.N.C.
INTERIOR VIEW OF THE CHURCH
Forrest Nash, Pastor Wesley E. Bentley, Asst.
Music under the General Direction of W alter B. Larsen 
S. S. Supt., Elmore Vail N.Y.P.S. Pres., Jay Foster
N.F.M.S. Pres., Mrs. John Swearengen
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Congratulating the Class of 1957
FIRST CHURCH of th e  H U U n
Genesee at Butler
L A N S I N G ,  M I C H I G A N
FRED J. HAW K, Minister 
NORMAN JAKEW AY, Director o f Music
REV. FRED J. H a WK
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
13th and Grand Blvd. Hamilton, Ohio
Rev. S. E. Durbin
Stands by Olivet 
with 
our means 
our prayers 
our youth
S. E. DURBIN 
P a s to r
A rt Smith, President of 
N.Y.P.S.
Congratulation to Olivet Nazarene College 
on its Golden Anniversary 
and to the Class of - '57 -
I ’tifjc ’Two H undred S i x t y - e i g h t
HAMMOND FIRST CHURCH 
OF M E  NAZARENE
Michigan and Calumet, Hammond, Indiana
Observing Our Fiftieth Birthday 
March 10. 1957
We thank God for a half century of blessing and progress.
Our Dedication to  the Kingdom for the Next Half Century 
(if Jesus Tarries) includes continued Loyalty to and Support of 
O livet Nazarene College
T. E. MARTIN, Pastor PAUL COLEMAN, Associate
WELCOME TO THE A R G O  C H U R C H  OF THE NAZARENE
62nd Street at 73rd Avenue on the Southwest Side of Chicago
OUR STUDENTS THIS YEAR h . L. JOHNSTON, Pastor
Laveta Bryant Violet Neehouse
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TAYLOR AVENUE CHURCH OF 
THE NAZARENE
Taylor Avenue and Twenty-first Street 
Racine, Wisconsin
E. E. Young, Pastor
A Warm Welcome Awaits You 
A t All Our Services - - -
Sunday School ...............................  9:45 A. M.
Sunday Morning W orship .............. 10:45 A . M.
Youth Group M ee ting s ................  6:45 P. M.
Sunday Evening Gospel Hour . . . 7:45 P. M.
Mid-Week Service, Wednesday 7:30 P. M.
BEST WISHES FROM THE HOOSIER CAPITAL 
THE CROSSROADS OF AMERICA
THE FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
1621 E. Washington Street 
Indianapolis, Indiana
CLYDE C. DAWSON, Pastor
CONGRATULATIONS DR. REED 
AND 
CLASS OF 1957
Pafje Two H undred Seventy
J. E. VAN ALLEN
Pastor
F L IN T  C E N T R A L  
C H U R C H
"A  Friendly Church in a Thriving C ity"
Supporting O.N.C. 
in 
Administration 
Advancement 
Achievement
WE SALUTE 
OUR O.N.C. STUDENTS 
OF 1957
GEORGE HUFF
Music
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
18th and Grand Ave.
WISHES:
To OLIVET,
The Best in Every Way
Pastor and people whole-heartedly 
supporting the college.
FROM: Pastor George Scutt, 
and People
NEW CASTLE, IND.
Rev. George Scutt
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Bennett Dudney 
Pastor
FIRST 
CHURCH 
OF 
THE 
NAZARENE 
KANKAKEE, ILLINOIS
LeRoy W right, Minister of Music 
Hubert Steininger, Sunday School 
James Binkley, N.Y.P.S. President 
Mrs. Rhoda Rinebarger, N.F.M.S. President
"Believing in and supporting Olivet Nazarene College"
Superintendent
to God and the Church
Students:
Jerry Short 
Mary Anderson 
John Payton
The Sanctuary
EAST SIDE CHURCH OF THE NAZARENE
Ermel Short
Minister 
11 11 Shamore Ave.
4201 East 16th Street 
Indianapolis, Indiana 
The Friendly Church
Our Congratulations 
for
50 Years of Service
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Terre Haute, Indiana
Wishes
to
Congratulate The Class of 1957
_______________________ This Golden Anniversary Year
I
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CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF "57"
REV. J. E. HANSON 
Class of '33
Elyria Church of the Nazarene
Students at O livet Gu)f Road and QhIo St Elyria, Ohio
Morris Huffman 
John Hanson 
Jeanette Hanson
BILL MEULMAN 
S. S. Supt.
RUTH MEULMAN 
N.Y.P.S. Pres.
First Church of the Nazarene
1916 South Burdick Street 
Kalamazoo, Michigan
JOS. T. TRUEAX, Minister 
"A  Gospel Message Inspiring Faith for Today"
MRS. ABE DEH AN N  
N.F.M.S. President
FRANCIS IREY 
Minister of Music
WHEN IN KALAM AZO O WORSHIP WITH US
C O N G R A T U L A T I O N S !
To:
The Graduates of '57 
Olivet for 50 years of service to Youth 
Dr. Reed and Staff for Untiring Service and Consistent Progress
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
23rd Street at Jackson 
Anderson, Indiana
Loren Miller Myron C. Morford
N.Y.P.S. President Pastor
CONGRATULATIONS CLASS OF "57"
"Your Time of Accomplishments Has Been Fixed"
EAST BROADWAY CHURCH OF THE NAZARENE
I 140 East Broadway 
Toledo, Ohio
A  Lively Church in —  A  Lively C ity  for —  A  Lively People 
"A  Year 'Round Crusade for Souls" V. E. McCOY, Pastor
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John Machauer, S. S. Supt.
Mary Lynn Howell, N.Y.P.S. Pres. 
Louise Hunt, Missionary Pres.
REV. RUSSELL V. CLAY
Pastor
When You Are in 
TOLEDO 
Worship With Us
4500 Alumni Around the World
Welcome
The Class of 1957
into ftfoe
OLIVET ALUMNI ASSOCIATION
1956-57 Association Officers
Fred Chalfant, '39, Pres. Ruth Gilley, '26, Treas.
Wendell Wellman, '39, Vice-Pres. Dwight Strickler, '29, Hist.
Paul Schwada, '4 1, Exec. Sec'y- Don Starr, '44, Trustee
Alumni Office: O livet Nazarene College 
Kankakee, Illinois
THE M ANHATTAN BLV’D
Church of the Nazarene
M anha ttan  and N earing  Streets 
TOLEDO, O H IO  
Residence—3 5 6 6  N earing  Phone P.O. 5 4 23
JTtfjr Two H undred  Seventy four
CONGRATULATIONS!
Rev. C. R. Lee 
Pastor
Olivet Nazarene College on 
This Golden Anniversary 
and to The Class of '57
Message and Responsibility!
* * *
Holiness - Heritage - Vision - Task
The First Church of the Nazarene 
North 5th at "A "
Richmond, Indiana
It has been wonderful, the fellowship and the 
Congratulations to a wonderful group of stu- business relationship we have had with you
dents from a wonderful school. these past years.
S A C R E D  R E C O R D S  
B IB L E S  
B O O K S  
G R E E T IN G  C A R D S  
P IC T U R E S  
P L A Q U E S
C H U R C H  A N D  
S U N D A Y  S C H O O L  
S U P P L IE S
S T A T I O N E R Y
S U P P L IE S
G I F T S ,  W I T H  
A  M E A N IN G
,,cW e pray you in C h rist’s stead, he ye  reconciled to  Q o d .” 2 Cor.  5:20
165 N O R T H  S C H U Y L E R  A V E .
T E L E P H O N E  3 -4 5 6 8  
K A N K A K E E .  I L L I N O I S
T)ke cAutota Staff
Wishes to express its gratitude to 
each of its advertisers in helping 
make this book a success.
DEWAIN JOHNSON - LAUREN LARSEN 
Co-Business Managers
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tarW*
Good religious writings are,
first of all,
faithful to the Bible.
This is the bedrock principle 
of your Publishing House.
Uphold the Word— along with 
your Publishing House.
N a z a r e n e
PU B LIS H IN G  HOUSE
City National Bank
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For Financial Guidance
BE SURE 
THERE IS A 
BANK IN YOUR 
FUTURE
M A K E  Y O U R  B A N K  T H E
FIRST TRUST & SAVINGS BANK 
OF 
KANKAKEE
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H O T E L  K A N K A K E E
The "EMERALD ROOM" serving good food at popular prices
Private Facilities for Your -
BANQUETS AND RECEPTIONS —  SOCfAL FUNCTIONS
SMORGASBORD
Sundays 4:00 to 8:00 P. M. —  Weekdays 5:15 to 8:30 P. M.
Phone 3-441 I for information and reservations
Those in the know 
at Olivet 
buy their clothes 
at
Lothair Green is showing a new Ivy Model Suit to a 
young customer as Duff Kerger, Jr. looks on.
Plant-Keraer0o.
N A T I O N A L L Y  K N O W N  M E N ' S  W E A K
W00DLAWN TRAILER SALES
Route 45 at Broadway 
BRADLEY, ILLINOIS
"Kankakee's Oldest Trailer Sales"
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Johnson's Pharmacy
Your Community Health 
Service Store
407 W . BROADWAY BRADLEY, ILLINOIS PHONE 3-5501
SECURITY LUMBER COMPLIMENTS OF
and YOUR
FUEL COMPANY O P T O M E T R I S T
"Build with Security"
Lawn Street at R. R. Bradley, Illinois
DR. RUSSELL D. ROGERS
Phone 3-3307 163 N. Schuyler Ave. Phone 2-1116
Jsoutbonnah Cleaner £
AND SHIRT LAUNDRY
PHONE 2-5041
DRY CLEANING GOODS COVERED FREE DELIVERY
PRESSING BY INSURANCE SERVICE
T o p s  i n C l e a n i ng  a n d  D y e i n g
V ander water *s CHRISTENSEN'S SHOE REBUILDING
STORE FOR MEN 122 N. Schuyler
270 E. COURT ST. SHOE REPAIR
Hart Schaffner & Marx Clothes 
Nunn Bush Shoes - Dobbs Hats
HAT CLEANING - BLOCKING 
ELECTRIC SHOE SHINE 
ZIPPER REPAIR
I'ngr Tiro H undred Highly
Superior Cleaners
SHIRT & LAUNDRY
I Hour Service 
Cellophane Wrapped Shirts 
Free Pick Up and Delivery
436 S. Schuyler Bradley, Illinois
PHONE 2-4811
EDWARD'S CREDIT JEWELERS
Headquarters
for
NATIONALLY ADVERTISED 
WATCHES—DIAMONDS
CHINA -  CRYSTAL 
220 E. Court JEWELRY Dial 2-1716
Accurate Dependable
Professionally Responsible
UPTOWN PHARMACY
217 E. Court— Phone 3-3369
BIG FOUR PHARMACY
508 E. Cypress St.— Phone 2-2022 
Kankakee, Illinois
D G  A R M U  N R  I E  B U ILD E R
R / C c O  ECO NO M ICALLYempteiefii J]RcdeVn
C o l l e g e d a l e  S u b d i v i s i o n
SELECTED  HOMES 
WITH A DES IRE  TD PLEASE
El. J. MUNRDE
P H O N E  Z - S 3 S 1  
BDURBDNNAIS, ILLINOIS
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The
LUNA BARBER SHOP
(s t a n d a r d )
Haircuts That Really Look Neat!
G ou ld ’s S e rv ic e
234 S. Schuyler Kankakee, III.
Thanks for Your Patronage
Rt. 45 and Broadway 
Phone 9-9190 Bradley, III.
127 N. Greenwood Kankakee, Illinois 
PHONE 2-8527
Our Congratulations
COMPLIMENTS 
------ O F _____
to all— especially 
the graduates— for 
completing another 
step along life's path.
B r a d l e y  S t a t e  a n d  
S a v i n g s  B a n k
205 W . Br&adway Phona 2-5512
Adelmans’
S H O E  S T O R E
'HOME OF FAMOUS NAMES IN SHOES 
FOR THE ENTIRE FAMILY"
135 South Schuyler Avenue Kankakee, Illinois
HUGH P. PIERCE
INSURANCE CONSULTANT
204 Arcade Bldg. Phone 3-3221
Huff & Wolf Jewelry Co.
Diamonds, Watches, Silverware 
Watch and Jewelry Repairing
We Guarantee Satisfaction
127 S. Schuyler Kankakee,
Phone 2-3727
Pape Two H undred  liifjhty-twe
G 0 0  ■ KUPPENHEIMER ■ EA0LE ■ AUSTIN-LEEDS ■ H AM M O NTO N  PARK 
Because you enjoy fine clothes . . .
I  THE STORE FOR MEN 
340 E. Kensington Ave Chicago
Compliments of Your
College 800k Store
" I t  is a pleasure to serve you. Your patronage is appreciated."
K E Y  C I T Y  M O T O R S
YOUR COURTEOUS CHEVROLET DEALER
Kankakee, III. Court St. at Chicago Ave. Dial 3-3359
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L A M B E R T ' S
COURT GRILL
Servers of Fine Food 
Complete Selection 
of Candies 
by Demets
256 E. COURT
MEADOWVIEW SHOPPING CENTER
Fifth Avenue at Brookmont 
Paints - Hardware - Gifts 
Housewares - Toys
Owned and Operated 
by W . E. Vandiver
Best
Wishes
Class of 
1957
Compliments of
MULLIGAN'S BARBER 
SHOP
858 W . Broadway 
Bradley— 9-91 I I
JAFFE & SONS 
Store for Mein
Featuring America's 
Quality Brands
203 E. Court Phone 3-4431
T E E  IFllITOSi F A
WHERE GOO D PEOPLE MEET, EAT, AND REFRESH THEMSELVES 
BURL SHEPARD, Prop.
Route 45 and 52 
Bradley, Illinois
Open Mondays 
Phone 2-1832
JACK MALLANEY'S SINCLAIR SERVICE
Bourbonnais, Illinois —  Phone 9-9200
T w o  H u n d r e d  l i i y h t y - f o u r
BELL HARDWARE
BRADLEY, ILLINOIS
352 W . Broadway Phone 3-7325
Serving the Schools of Illinois for more than a Quarter of a Century
BLANKENBURG PHOTOGRAPHER
Phone 2-4117 143 No. Schuyler Kankakee
e*»®
Portrait, Commercial, School Photography
e*»®
Photo and Lithograph Annuals 
Covers and Binding
THE FRANKLIN PRESS
PRINTERS AND STATIONERS
Office and School Supplies 
Typewriters - Party Goods 
xxx
264 E. MERCHANT STREET 
KANKAKEE, ILLINOIS
FLORISTS 
TO 
KANKAKEE 
Since 
1 8  7  0
FABER FLORAL COMPANY
Florists to  Kankakee fo r  over 7 0  Years
_ STORE
3 3 6  East C ourt Stceet 
Phone 3 -7 5 1 5
GREENHOUSES 
86 9  W(-.st Je ffe ry  Street 
Phone 2-5811
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L A S S E R S
FURNITURE CO.
44 Years of Fair Dealing
KROEHLER FURNITURE
Sold Exclusively in Kankakee 
by
L A  S S E R ' S
RYAN PHARMACIES BRADLEY LAUNDROMAT
For Dependable, Reliable
Prescription Service
FREE DELIVERY
The place to "D O " or 
"H AVE" your washing done
No. 3, Meadowview
1666 W . Station Street
304 East Court Street
1055 W . Broadway Bradley, Illinois
Phone
9-9330
Routes 
4 5 - 5 2 -  I I 3N
Closed Sundays Bradley, Illinois
F. W. WOOLWORTH CO. R o y  S h a p i r o
130 E. Court St.
Kankakee, Illinois MEN'S WEAR
Phone 3-5821
For that "collegiate look"
see Roy
Listen to
"The Woolworth Hour"
Sunday 122 E. Court Phone 2-1525
C L Y D E ' S  S H E L L  S E R V I C E
FREE PICK-UP AND DELIVERY
— |
1 .  S M E L L  S H E L L U B R t C A T I O M
I*nQe Two H undred Highty-six
Always First 
With the 
Finest
Forma Is 
Dresses 
Coats 
Skirts 
Sweaters 
and 
Accessories
Beatrice
Bergeron Pontiac, Inc. Foods
Co,
T i ) * * * * *
M I L K
"Dollar For Dollar You Can't Beat
*  *
I C E  C R E A M
A  Pontiac"
4> 4> 4>
150 E. Station Kankakee, III.
Kankakee, Illinois
ROYAL BLUE STORE
Bourbonnais, Illinois
•  GROCERIES •  FRUITS
•  MEATS •  FROZEN FOODS •  VEGETABLES 
Armand Lecuyer "Nothing But the Best" Phone 2-1213
P age Two H undred Eighty-seven
SWANNELL HARDWARE, Inc.
For the finest in sporting goods 
in all major and minor sports
286 East Court Phone 3-6624
U N I V E R S E
The Center of Activity on Olivet's Campus 
A Place to Refresh and Relax
Harold Gillespey, Mgr.
J. E. DESELM & CO.
I'ai/r Two H undred Ih(/hty-eii/ht
NOW, WASH WOOL WITHOUT SHRINKING
...widiout Fading...without Matting!
U s e  m a g i c  n e w  O l d U O  W a f e r  F l u f f  S o a p
Imagine— right in cool water Woolene washes even youf 
most precious wools and cashmeres sunshine-clean . . . 
they rinse out as fragrant, as fresh and bright as a day in 
Spring! Woolene is wonderful for endless baby things . . .  
for orlon and all synthetics, too!
Woolene makes a rich, fluffy foam that gently deep- 
cleanses, removes even stubborn dirt and stains. You just 
dip  —  gently squeeze out dirt —  rinse, and let dry. No 
blocking necessary —  so easy!
Mild and gentle Woolene care makes lovely fabrics last 
and last —  stay lovely longer. And it actually saves you 
lots of money. For a fraction of the cost of sending out a 
knitted costume, for example, you can buy Woolene, 
wash that costume for pennies —  and still have 
enough Woolene left over for all the family’s 
woolens, cashmeres and synthetics! Try Woolene 
right now —  today! Terrific!
Use W o o le n e  to  tcash Sw eaters, K n itw ear, S ocks, B aby Things, 
B lan kets, o f  W ool, C ashm ere, O rion  an d  o th er  syn th etics
Woolene
• , *
UNCONDITIONAL 
Q MONEY-BACK GUARANTEE
I  Y ou m u st b e  1 0 0 %  sa t is f ie d  w ith  
I W o o le n e , o r  re tu rn  unused p ortion  
I to  th e  m ak ers for f u ll  re fu n d .
Leeds Chemical Products, Inc.
I 12 East Walton St. •  Chi cago I I , Illinois
Congratulations Class of ’57
M. D. A. 
GLIMMERGLASS 
APOLLO CHOIR 
ORPHEUS CHOIR 
CLASS OF 1957 
TROJAN SOCIETY 
INDIAN SOCIETY 
SPARTAN SOCIETY 
MINISTERIAL FELLOWSHIP 
GALE ORGAN GUILD 
MISSIONARY BAND 
COMMERCE CLUB 
ENGLISH GUILD 
OLYMPIAN CLUB 
CLASS OF 1958 
CLASS OF 1959 
SCIENCE CLUB 
ORCHESTRA 
BAND
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99 .
W o lte rs , P h ilip  R a ym on d , So, R. 5 , F ro n k fo r t,  In d ia n o ,  93 . 
W a rn e r ,  D a rw in  C ., J, B o u rb o n n a is , I l l in o is .
W a tk in s ,  S h ir le y  A n n , J, 5 1 6  S. 15th  S t., S e b r in g , O h io ,  82. 
W e lc h , F ronces, PG, O liv e t  N a z a re n e  C o lle g e , K a n k a k e e , I l l i ­
no is .
W e lc h , O r t iv e  Lee, J, O liv e t  N o z o rs i.e  C o lle g e , K a n k a k e e , I l l i ­
n o is , 83.
W e lc h , R aym ond J., F, F rem on t, Io w a , 96 .
W e lle r ,  F lo ra  M a e , U , 60 2  S. G re e n w o o d , K a n k o k e e , I l l in o is .  
W e s t, J e rro ld  Lynn , F, 105 E. W o ln u t,  R o b in so n , I l l in o is .
W e s t, L a vo n n a , Se, 104 W . U le n , Fort B ra n ch , In d ia n a ,  67 .
W e s t, R ona ld  M o g il l ,  F, 105 E. W o ln u t,  R o b in so n , I l l in o is .  
W h e e lo c k , D o n ie l E., U , B rin km a n  T ro ile r  C t., B o u rb o n n a is , I l l i ­
no is .
W h is le r ,  V e lm a  Jo a n , So, 191 6  7 th  A v e .,  C o u n c il B lu ffs , lo w o ,
91.
W h itk a n o c k ,  June  E v a n g e lin e , F, R. R. 2 , P a ris , I l l in o is ,  98. 
W h itm a n , A g nes  E liz a b e th , So, 118 Seneca  A ve ., F o s to r ia , O h io ,
90 .
W h itm e r,  D e lo res  M o r t in ,  U , R. R. 1, W o o s te r ,  O h io .
W h itm e r ,  J a c k ie , Se, 127 R ese rvo ir A v e ., C e n tro l C ity ,  K e n tucky . 
W h it te b e r ry ,  D o v id  E „ Se, R. R. 5 , L o F aye tte , In d ia n a ,  64 . 
W h it t in g to n ,  A r th u r  Je rom e , J, W h it t in g to n ,  I l l in o is .
W ie s e , D a v id  M e rle , J, 250 8  5 0 th  S t., Des M o in e s , Io w a , 86. 
W ild e ,  The la  Joyce , J, 138 N . 17 th , C o sh o c to n , O h io ,  82. 
W ilh o y te ,  Ruth Jo a n , J, 13708 C la ib o rn e ,  C le v e la n d , O h io ,  82 . 
W il lo r d ,  M o ry  Is o b e l, U , 148 W . I l l in o is  S t., M o m e n ce , I l l in o is .  
W il l ia m s ,  D ia n n e  Ja n e , U, W a ld ro n  Rd., R. 3 , K o n k a k e e , I l l in o is .  
W il l ia m s ,  Ja n ice  E ilee n , J, 9061 C in t i,  C o lu m b u s  Rd., C in c in n a t i 
4 1 , O h io .
W il l io m s ,  M o rc ia  M o y , So, W o ld ro w  Rd., R. 3 , K a n ka ke e , I l l in o is .  
W il l io m s ,  W a lte r  V a lje n e , M S , O liv e t  N a z a re n e  C o lle g e , K a n k a ­
ke e , I l l in o is ,  105.
W ils o n ,  C a ro ly n  Ruth, F, 101 T h ird  A v e .,  C o lu m b io , M is s o u r i, 
103.
W ils o n ,  G a ry  A r th u r ,  So, 4 5 1 6  N . 4 th  S t., C o lu m b u s , O h io . 
W ils o n ,  G e ro ld  Eugene , F, 5 08  Jone s, E u reko , I l l in o is ,  96 . 
W ils o n ,  John  N e ls o n , So, P eorl A u re l io ,  Io w a .
W ils o n ,  Poul C h a rle s , U, 5 0 5  N . D ix ie ,  M o m e n ce , I l l in o is .
W in c h , N o rd ic ,  U , 6 2 6  B eckm an D r., K a n k a k e e , I l l in o is .
W in e g a r ,  Jam es W il l ia m ,  Se, 2 3 4 7  M a rk e t S t., H a n n ib o l,  M is ­
s o u r i, 7 7 .
W ith ra w ,  R ich a rd , F, 5 9 0 0  W ils a n  B lvd ., A r lin g to n ,  V irg in ia .
W a a d , C a rle ta n  H a rry , So, W e s t S to ckh o lm , N e w  Y o rk , 88 .
W o o d ru f f ,  A rn o ld  B o nd , U , 301 B u rke , B o u rb a n n a is , I l l in o is .
W o o d s , G ene  P ou l, So, 9 0 2 3  M a ti ld a  A v e .,  A f f ta n ,  M is s o u r i.
W o o d s , P r is c illa  Jur.e , J, 4911 W . B road  S t., C o lu m b u s , O h io ,  83 .
W o o d w a rd ,  S am ue l O re n , F, 1059  F ra n k lin  S t., J o h n s to w n , P enn­
s y lv a n ia .
W r ig h t ,  A n d re w  C ., J, 85 1 6  Essex, V o n  D yke , M ic h ig a n .
W r ig h t ,  Evan R a lph , F, O liv e t  N a z o re n e  C o lle g e , K a n k a k e e , I l l i ­
n o is , 98 .
W r ig h t ,  Lau ra  A .,  U, O liv e t  N a z a re n e  C o lle g e , K a n k a k e e , I l l i ­
no is .
W r ig h t ,  L o rita  L., J, 58 3  S. E ve rg re e n , K a n ko ke e , I l l in o is .
W r ig h t ,  M a rg a re t  E „ J, R. R. 1, T r in w a y , O h io ,  84.
W y a tt ,  W o rre n  D a le , F, B a u rb o n n a is , I l l in o is .
W y m a n , Ja h n  W e s le y , So, B o u rb o n n o is , I l l in o is ,  92 .
W y m a n , R ansam e J., 1189  W . 2 9 th , Las A n g e le s , C a lifo rn ia  
100.
W y n n , W a r re n ,  J, R. R. 2 , Lam ar, M isso u ri.
W y s e , Ruth A n n , So, R. R. 3 , G re e n fie ld ,  In d ia n a ,  90 .
Ya tes, Roy F rancis , U, M e tc a lf ,  I l l in o is .
Y a tes, R u th ie  E m a lin e , Sa, 1102 P lum , M a rs h a ll,  I l l in o is ,  89. 
Y o rk , M y rn a  M a r ie ,  J, 428  T hom pson  S t., W in c h e s te r, In d ia n a  
82.
Y a u n g , Bessie, U , 9 3 0  N . E ve rg re e n , K a n k a k e e , I l l in o is .  
Z a c h a ry , C onstance  E liz a b e th , So, 5 0  S. A n d e rs o n , A u ro ra ,  l l l i  
na is .
Z e n tz , D w ig h t K., Se, 61 8  S. S m a ll A v e .,  K a n ka ke e , I llin o is .  
Z im m e rm a n , C h a rle s  D a n ie l,  F, R. R. 1, W a w a k a , In d ia n a ,  99 . 
Z in n , M y rn a  Ja y , F, Bax 4 5 2 , L a v e la n d , C o lo ra d o .
Club Roster
A l l  S tars (B a se b a ll), 222 .
A l l  S tars (B oys ' B a s k e tb a ll), 226 . 
A l l  S tars (G ir ls ' B a s k e tb a ll), 230 . 
A l l  S tars (F a a tb a ll) , 224 .
A l l  S tars (S o ftb a ll) ,  228 .
A p a llo  C h o ir ,  170.
A u ro ra  S ta ff,  130.
B a nd , 183.
Brass C h o ir , 180.
C o m m erce  C lu b , 137.
D r i l l Team , 182.
En g lish  G u ild ,  139.
Fu tu re  Teachers a f  A m e r ic a , 141. 
G a le  O rg a n  G u ild ,  174. 
G lim m e rg la s s  S ta ff, 132.
H om e Econom ics C lu b , 140.
In d ia n  B a se b a ll,  198.
In d ia n  B a se b a ll,  198.
In d ia n  “ A "  B a s k e tb a ll,  200 .
In d ia n  " B "  B a s k e tb a ll,  201 .
In d ia n  G ir ls ' B a s k e tb a ll,  202 . 
In d ia n  C h e e r le a d e rs , 203 .
In d ia n  F a a tb a ll,  199.
In d ia n  O ff ic e rs , 197.
In d ia n  S a ftb a ll ,  203 .
In te rn a t io n a l R e la tion s  C lu b , 138. 
M e n ’s D o rm ito ry  A s s o c ia t io n , 142.
M in is te r ia l F e llo w s h ip , 152. 
M is s io n a ry  B a nd , 153.
“ O "  C lu b , 213 .
O ly m p ia n s , 238 .
O rp h e u s  C h a ir ,  172.
P la to n ia n  P h ilo s o p h ic a l S o c ie ty , 134. 
P ra ye r Band , 154.
S cience C lu b , 136.
S o c ia l C o m m itte e , 144.
S o c io lo g y  C lu b , 135.
S p a rta n  B a se b a ll, 206 .
S p a rta n  “ A "  B a s k e tb a ll,  208 .
S p a rto n  " B ”  B a s k e tb a ll,  209 .
S p a rta n  G ir ls ' B a s k e tb a ll,  210 . 
S p a rta n  F o o tb a ll,  207 .
S p a rta n  O ff ic e rs , 205 .
S p a rta n  S a ftb a ll ,  211 .
S tu d e n t C o u n c il,  128.
S tu d e n t T r ib u n a l,  129.
T ip -O ff,  216 .
T ro ja n  Basebto ll, 189.
T ra ja n  B oys ' B a s k e b a ll,  192.
T ra ja n  G ir ls ' B a s k e tb a ll,  194.
T ro ja n  C h e e r le a d e rs , 195.
T ro ja n  F o o tb a ll,  191.
T ra ja n  O ff ic e rs , 190.
W o m e n 's  R esidence A s s o c ia tio n , 143.
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